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l. Offentlige foranstaltninger. 
(Ved opsynschef overrettssakfører Ottar Lunde.) 
Opsynet. 
Opsynet var ikraft fra 2. felbruar til 30. april. Opsynsstasjonene blev 
imidlertid avklarert i tiden 23.-28. april. Der fungerte også iår 12 op-
synsbetjenter, idet opsy.nsbetjenten i Reine og,så bestyrte Sund ~opsyns­
distr.ikt, .med underbetjenter ·i Nussfjord og Sund. 
Opsynsstasjonene i Brettesnes, H·open, U re, M.ortsund og_ Rinøy 
bestyrtes av underbetjenter. 
Opsynsbetjentenes gjennemsnittlige tjenestetid var 84 dager, under-
betjentenes 83 dager. Videre fungerte 27 assistenter med en: gjennem-
snittEg tjenestetid av 80 dager. Personalet blev i vinterens løp flyttet 
eftersom fisket !krevet det. 
·Som befordring.ssl<-ib anvendtes også iår Statens havnevesens d.s. 
»Andenæs«. I det seilende ·opsyn anvendtes 3 skøiter - »Sjøgutten« som 
opsynet har sammen med fyrvesenet, samt 2 leiede skøiter - »Signal«, 
og sysselmannsskøiten »Svalbard«. Samtlige skøiter var utstyrt med lys-
kaster. »Andenæs« tjenestgjorde leilighetsvis i det seilende opsyn. 
V ærvarslingstelegral11J111er blev også i vinter overført til ftiskenflåten 
ved radiotelefon fra Sørvågen og Røst. 
Radioapparater finnes på en del ~iskefartø i er, og antallet vil fOl·ment-
lig stige efter hvert som· de økonomiske for:hold tilater det, efterat kring-
kastingsstasjonen i B-odø nu er tatt i bruk. 
Befor.drin.gsskibet .og op,synsskøitene var utstyrt med radiomottager, 
og kunde således motta ·værmelding fra Sørv~tgen og Røst 
Opsynsskøitene er nu forsynt med stormvarslingss-ignaler, således at 
de m·ottatte radiomeddelelser kan rbli gj-ort tbekjent for fisker·flåten ·også 
ute på fiskefeltet. 
Angående opsyn.spersonalet m. v. henvises til nedenstående tabell. 
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Tabell l. Opsynspersonalet m. v. 
Opsyns- Høieste belegg 
distriktene .... Opsyns- Betjentenes (deres merke- Fiskeværet <l) .... t:: assistent-2 <l) t:: betjent bokstaver og ~ «j hjelp .... co ~ utstrekning) «j u.. 
Kanstad- l 
Ness, Erikstad, Svensgam, Kontorist 1-0 
fjorden Rinøy, Kjeøy, Offersøy og 17 282 878 O. Bjur- l underbetj. (I og Il) Vojehavn bækmo i Rinøy 
- -
Raftsundet Lauksund, Digermulen, Slot- 50 431 1455 Herreds- 1-2-1 kasserer (A) holm en, Risvær og Svellingen, S. Wolff assistenter 
--
Skroven Vikan, Haversand, Votvik Galt- 13 358 1200 2 assistenter 
{B, C) 23/4') vaagen, Brettesnes og Gullvik Gårdbruker 
Skroven, Guldbrandsøy, Sundøy &l 944 2900 E. Pinbak l underbetj. 
og Skjoldvær l assistent 
--
Austnes- Odvær, Føl stad , Langstrand, 
fjorden Sildpollen, Liland, Vaterfjord , 184 2755 7590 Kontorist 3 assistenter (E, f) 23!4') Husvaagen, Helle og Børvaag T. Winther 
Svolvær (S) Svolvær og Osan 
--
Vaagene Kirkevaag, Kabelvaag, Smedvik 26 588 1955 
(H) 1/2' Rækøy, Storvågan og Vester- Fenrik 2 assistenter 
vågen Alfr. Naurstad 
Hopen Mølr:osen, Ørsvåg, Ørsnes, 47 417 1730 l underbetj. 
(K, L, M) 1/2' Hopen og Kalle l assistent 
--
Henningsvær Gulvik, Festv åg, Sanøy, 60 1357 4238 Gårdbruker 2-3 
(N) 1/z' Skata, Engøy og Henningsvær Harald Strøm assistenter 
- ·-- 1- 2- 1-2-
Stamsund Valberg, Skokkelvik, Svarholt, 16 700 2300 Herredskas- 3- 2 (G, T) 13/4' Stamsund. Æsøy, og Steine serer A. Blix l underbetj. (U) Ure, Skaftnes og Sennesvik 8 118 530 l assistent 
--
Bal stad Brandsholmen, Sandsund,Mort- 8 545 1790 Gårdbrul<er Underbetjent (V, W) l ' sund, Moholmen, Bårsund og Hans Mørck i Mortsund Balstad 2 assistenter 
- --
Sund Strøm øy, Nusfjord , Nesland, 4 312 1129 2 underbetj. 
(X, Y) 1112' Sund og Møllerodden l Bankdireld. l assistent 
~ M. Dahl 
Reine Havnøy, Oleni lsøy, Sakrisøy o 538 1909 2 assistenter (P, Z) 1/2' og Reine 
-
--
Sørvaagen Moskenes, Sørvaagen, Bogen, 6 807 2642 Fanejunker 2 assistenter (Ø) 2' Tind, Aa og Evenstad H. P. Seines 
-
--
Værøy Teisthammeren, Hundholmen, 3 157 677 Gårdbruker (O) 13/4' Restnesvåg, Sørland, Tyvnes, H. Forså l assistent Kvalnes og Mostad 
·--
Røst Glea, Tyvsøy, Kårøy, Lyng- 26 408 1533 Gårdbruker 1·-0·-1 
(R) 2112' vær, Kvaløy og Røstlandet, Aug. Sandnes assistenter Buvær, Skomvær 
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Opsynets utgifter. 
Til opsyn og rettspleie i terminen 1930--31 medgikk kr. 147 238.23, 
mot i de to foregående terminer 148 557.08 og kr. 144 699.00. 
TelegraÆ- og telefonutgifter kr. 41 150.90 mot ifj.m· kr. 40 318.89. 
Til det seilende opsyn medgikk kr. 18 243.63 mot ifjor kr. 19 048.01. 
Omkostningene i det hele fordeler sig således: 
l. Lønninger .. . . . . .. . . .. kr. 42 661.00 
2. Kontorutgifter .. . . » 2 151.98 
3. Telegrammer .. )) 41 150.90 
4. Reiseutgifter » 15 210.27 
5. Materiell .. » 27 676.40 
6. Forskjellig . . » 18 387.68 
Tils. kr. 147 238.23 
PoHtivirksomheten. 
I nedenstående talbell finnes opført antall av de vedtatte og idømte 
bøter, samt de til protokolls førte private saker fo r hvert av de siste 5 år. 
Tabell 2. 
Forseelsernes art 
~~~~:~i~;·;~~- iisk~;~~;;,j~( : : ::::: : : : : : : :: : : : : : l 
av Lofotsøkende ........... . ....... . 
Herav var følgende for: 
Lofotl.s § 3 jfr. Strl.s § 326 Il .......... . ..... . 
Drevet fiske uten båtmerke ell er uten anmeldelse, 
Lofotl.s § 7 og merkeloven. . . . . . . . . . . . . . . . . 
Undlatelse av å tilbakelevere båtmerker, Lofotl. § 7 
Pliktforsømmelse av tilsynsmenn, Lofotl.s § 10 .. 
Ulovlig setning på delt hav, Lofotl.s § 16 a . ... . 
For tidlig utror eller for sildig setning, Lofotl.s § 16 c 
Trekning før signalheisning, Lofotl.s § 16 f .... . 
Ulovlig fiske på særhav, Lofotl.s § 16 II ....... . 
Beskadigelse av andres redskaper, Lofotl.s § 18 . 
Utilbørlig kapning m. v., Lofotl.s § 20 ........ . 
Underslag av bergede fiskeredskaper, Lofotl. § 21 
Overståen eller setning på helligdag, Lofotl.s § 22 
Forstyrrelse av den alm. rolighet, Lofotl.s § 23, 
jfr. Strl.s § 350 og Løsgjængerlovens §§ 16 og 17 
Overtredelse av havneforskrifterne, Lofotl.s § 24 
Sløiningsloven ............................... . 
Antall bøter, vedtatt eller 
idømt årlig · 
1927 l 1928 l 1929 l 1930 l 1931 
873 1 803 962 l 74-t 323 
4,47 l 3,17 3,12 2,21 1,11 
3,82 2,78 2,79 1,91 0,98 
16 2 12 15 
414 85 18 11 
3 2 l 
110 287 259 249 166 
115 151 235 144 10 
92 128 249 78 52 
96 114 143 167 70 
2 
4 
4 13 4 6 
9 l! l 26 ~~l 13 
Tabell 2 (forts.) . 
forseelsernes art 
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Antall bøter, vedtatt eller 
idømt årlig 
1927 l 1928 l 1929 11930 l 1931 
Lov om handelsnæring· § 22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . -
Straffe1ovens § 355 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -
Dagliner før 12. mars, § 17 Il . . . . . . . . . . . . . . . . . -
Overtredelse av sundhetsvedtekter, str.I. § 339 . . 3 
Anvendelse av ulovlige fi skesedl er, Iofotl. § 26. . 6 
Legemsfornærmelse, straffe!. § 228 I. ....... . . . . 1 -
Ulovlig saJg av vin , lov 1/s 1924 . . . . . . . . . . . . . . . -
Overtredelse av styringsplakaten og Strl. § 418 . . -
Overtredelse av lov om handelsnæring av 21/ 6 
1929, §§ 19 og 33 og Strl.s § 332 Il .... . . .. . 
Overfall og legemsfornærmelse, Strl.s § 228, l . . . -
Straffelovens § 262 jfr. straffel.s § 257. .. . . . . . . . 2 
Holdt utsalgsstedet åpent efter lukningstid, Luk-
ningsvedtekt og Strl.s § 339 Il . . . . . . . . . . . . . . . -
Overtredelse av kvalitetskontroll av fisketran --
2 
6 
2 
9 
4 
2 
3 
10 l -
1 
jfr. res. av 20/n-29 § 17, jfr. § 3 og H.-deptets j 
bsts. av 4/t-30, §§ 8- 13-18.... ... ... . .... - -=--!-=--__ 1 _
1 
__ 2_ 
l - 1 3 - 1-Vedtagne bøter ved private forlik .. . . . . . .. . ... . 
6 9 l 9 R 1 -
47 71 8:! 65 i 29 Saker avgjort efter Lofotlovens § 38 . .... ..... . . Andre private saker, ført til protokolls .. . ...... . 
Der blev i alt utfe rdiget 329 forelegg, derav av ·opsynschefen 8, op-
synsbetjenten i Kjeøy l, Rarftsundet 41, Skr·ova 23, Vågene og Hopen 10, 
Henningsvær 82, Stamsund 20, Balstad 40, Sund 9, R·eine 12, Sørvågen 
66, Værøy 5 og Røst 12. 
I Svolvær opsynsdistrikt blev ikke utferdiget forelegg. 
102 forkynte, men ikke vedtatte forelegg blev i medhold av Straffe-
·processlovens § 377, 4de ledd, fremmet i retten uten Nltaleibeslutning. 
Av ·de saker som ·er oversendt retten, er 37 saker avgjort v·ed domrrellelse, 
og 11 ved fdfinnelse . En del av de ·pådømte saker ·er fra forrige år. I 36 
saker ·er f.orelegg·et vedtatt før sakens fremme i retten. I 4 rforelegg.ssaker 
er påtalebegjæringen tilbakekalt, og sakene henlagt p. g. a. bevisets stil-
ling. 14 saker utstå r t il behandling næste år. 
Foruten de her nevnte saker, er der som vanHg behandlet en rekke 
efterfo rskningssaker. 
Som det vil sees er !bøteantallet gått sterkt ned og ~er under halv-
parten av fjorårets. Grunnen hertil må søkes i det minimale fiske sam-
menlignet m.ed de foregående år, samt at fiskern-e p. g. a. de dårlige tider 
mest mulig søker å undgå bøtestraff. 
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Hvad ordenen på sjø ·og land angår for de f.orskjelHge opsyns-
distrikter !kan alltføres: 
f.or Kjeøy betegnes ordenen på sjøen for meget god. Dette har 
formentlig sin årsak i at der hele tiden var ·et ganske lite belegg. Ordenen 
på land, og edrueligheten tblandt fiskerne var også meget god. 
I iRaftsundet~Risvær var ordenen på land god. Ordenen på havet i 
dette distPikt, var derimot mindre tiHredsstillende. Grunnen til dette var, 
at garnfiskerne hadde vanskelig for å respektere havdelingen mellem garn-
og linehav. forøvrig var ordenen på fiskefeltet bra, og fiskerne viste 
idetheletatt i vinter en besindig optreden. 
fra Skrova berettes, at når hensyn taes til det store \belegg, må 
ordenen på sjøen betegnes som god. Ordenen på land var derimot mindre 
tilfredstillende, da der også i vinter f.orekoan en del beruselse og roligihets-
forstyrrelse. Under de nu rådende .f.orhold ansees det nødvendig at stedet 
får sitt arrestlokale. 
Belegget i Svolvær var også i vinter meget stort. Ordenen på sjøen 
betegnes som ~meget god. På land var ordenen i vinterens løp også m·eget 
god. En undtagelse herfra danner Skjærtorsdag. Der blev av politiet 
·denne dag foretatt ·en ganske -ordinær arrestasjon av en beruset person. 
En del ungdommer benyttet dette som foranledning til å gjøre !bråk som 
forårsaket sammenstimling av folk, og det hele endte med ·en del ond-
artede tumulter, som alle sindige fi,skere senere tok bestemt av.stand fra. 
I Kabelvåg betegnes ·or·denen på havet rsom gjennemgående god. 
Dog forekommer det ·en del utillbørlig kapn.:lng av redskaper - såvel 
garn som liner. Moralen blandt fiskerne i denne henseende er ikke som 
den bør være. 
Ordenen og edrueligheten på land, må i vinter stort sett betegnes 
som god. En medvirkende årsak hertil må ~økes i det dårlige fiske, som 
i mange tilfeller knapt nok levnet penger til mat. 
I aopen var ordenen på sjø og land god. 
fra Henningsvær berettes at edrueligheten og ordenen på land var 
god. På sjøen var ordenen i vinter bra. En undtagelse herfra var dog 
distriktets særhav, som til stad~ghet var utsatt f.or overgrep fra garn-
brukere fra de østenfor liggende vær. 
f.or Stamsund, Steine og Ure, betegnes ordenen på havet som til-
fredstillende helt til den store vestflytning i de første dager av april. 
Efter den tid må ordenen på havet /betegnes som slett. De ·fr.emherskende 
forseelser var også iår for tidlig trekning, setning på ulovlig hav, samt 
utilbørlig kapning og hankning av fremm-ede redskap·er. Der forekom 
også for tidlig utror. Det fremholdes at skal man få en bedring i disse 
forlwld, må opsynsskøitenes antall forøkes - således at disse kan følge 
fiskerf.låten og bedriften, og da særlig ved flytning. 
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Ordenen på land var i dette distrikt meget god. 
fra Balstad innberettes at sjøldragerne også i vinter hadde vansk·elig-
heter med å overholde trekningssignalet på sjøen. Dette til tross for at 
fiskerne er opmerksom på, at trekningssignalet ·er en nødvendig og på-
krevet f.oranstaltning. Forholdet på særhavet var noget bedre enn .fore-
gående år. De forseelser som blev begått på dette hav, inntraff ved flyt-
ning østfra. 
Også for dette distr:ikt ·fremholdes oden store betydning det vil 
ha, at en ·opsynsskøite ·er tilstede når der foregår tilf.lytning, således at 
der kan bli orden på fiskefeltet helt fra først av. 
Det forekom i dette distrikt ut på vår.en at der om natten iblev begått 
tyveri av f.i.skeredskaper ute på sjøen - formentlig foretatt av forbi-
passerende skøiter på hjemtur. 
Fra Sund og Reine innberettes at ordenen på havet blev mindre god 
fra midten av april måned, da der inntraff stor tilflytning østfra. De rrleste 
forseels·er blev begått av maskinfarkoster ved ulovlig fiske på særhav for 
robåter, samt trekning på sjøen før trekningssignal. Der var ingen op-
synsskøite stasjonert i dette distrikt. Ordenen og edrueligfueten på land 
var god. 
På Sørvågen var ordenen på land god, når hensyn taes. til den store 
almue som var tilstede i slutten av ;fisket. Der forekom' dog nogen tilfeller 
av beruselse og roEghetsforstyrrelse. 
Inntil tilflytningen fant 6ted .østfra var ordenen på havet bedre enn 
tidlig·ere år. Ved den store strøm av tilflytter·e inntrådte en beklagelig 
forandring i dette forhold. De S'CIJmme uh~m·per som viste sig i Stamsund, 
Balstad og Reine gjentok sig ·også her, som overtredels·e av havdelings-
og trelmingsvedtekter. Disse forseelse r trakk imidlertid andre .efter s·ig 
~ så som ulovlig kapning, tyveri av bruk ·O·g Æisk, nedskjæring av iler o. 1. 
Også fra dette distrikt fremholdes nødvendigheten av å utvide det 
seilende opsyn, således at det kan være på pletten straks det blir tilflytning. 
Fra Værøy meddeles det at ordenen på sjø og land har vært god. 
Fra Røst klages .over uorden på havet efter tiUlytningen i april 
måned. Særlig hadde linefiskerne tilbøielighet til å sette sig ut over gjel-
dende havdeling. Også i dette distrikt forekom misligheter på sjøen. Det 
hendte således at fi,skeredskaper som s tod i !Sjøen forsvant, f.ormentHg 
fjernet av farkoster som frafly.ttet stedet. 
I vinter var det som foregående år kun 3 opsynsskøiter i dri:ft. Som 
anført i fjorårets beretning, viser det sig ]fremdeles at 3 skøiter er for lite 
til ap rettelse av ordenen på havet, slik som fisket har artet sig i de senere 
år. Kommende vinter vil der bli innsatt 4 opsynsskøiter i opsynstjenesten 
i den travleste tid. 
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Alm~ndeJlige bemerkninger. 
Fisket i februar og mars måned var nærmest mislykket, og gav et 
minimalt utbytte. Hertil !bidrog i høi grad urolig og stormende vær. 
På grunn av disse forhold kom mange fiskere og fiskearbeidere i en så 
vanskelig økonomisk situasjon, at der tildels var nødstilstand tilstede. 
Under disse forhold blev ,der av friskerne sendt forestillinger og krav til 
statsmaktene ·Om støtte. 
På foranledning av Handelsdepartementet, foretok rryl'kesmannen i 
Nordland en undersøkelse i Lofoten angående nødvendigheten av ekstra-
ord:inære statsforanstaltninger av hensyn til nø1d blandt fiskerne. 
Efterat denne undersøkelse var tilendebragt, blev der av Stortinget 
under 21. april bevilget kr. 200 000, som bidrag til utrustning til fiskere 
1 Nordland, Troms og Finnmark fylker. Av dette beløp gikk kr. 80 000 
til Finnmark og kr. 60 000 til hvert av de to øvrige fylker. 
Beløpene blev senere av de respektive fylker rrordelt til kommunene, 
som så foretok den ·endelige utdeling. 
Det bemerkes at ,fisket for Vest-Lofoten i april måned slo lbra til, og 
det rettet for en del på den vanskelige stilling for fiskerne. Dog var 
det mange s·om ikke kom med i dette fiske, spesielt robåilfiskerne. 
En del f,isk~re og da særlig de ·Som drev fi·ske fra robåt, måtte 
ha hjelp til hjemreisen. Denne hj-elp !blev ydet i form av 50 pct. billett-
moderasjon av dampskibsselskapene, samt tilskudd av Staten. 
Domtmerens vi!rksomh·et. 
Den første måned av opsynstiden utførtes fiskedommerens .forretnin-
ger av sorenskriveren i Lofoten. Den ·ekstraordinære dommer overretts-
sakfører Einar Grimsø tjenestgjorde de to siste måneder og var på grunn 
av den store arlbeidsmengde bistått av hr. overrettssakfører l.dsøe, Svo.Jvær 
som hjelpedommer de siste 3 uker. Dessuten behandledes et par politi-
saker av politimester Helgesen som beskikket hjelpedommer for an-
ledningen. 
Årene 1929 og 1930 var rekordår med hensyn til antall saker. I 
1931 gikk sakantallet noget ned, hvilket skyldtes det dårlige fiske. Erfaring 
·v·iser nemlig at · sakantallet stiger, når det er g.odt ,fiske og går tilbake 
når det ·er dårlig fiske. 
Der behandledes 53 offentlige politisaker. Dessuten var der beram-
met mange slike saker som imidlertid bortrralt, da de forelagte bøter 
betaltes før sakene kom for retten. De belhandlede politisaker angikk: 
40 saker Lofotlovens . § 16 a eller § 16 Il ('havdeEng); l sak § 16 c (tiden 
for utror samt redskapers setning ·Og trekning), 7 saker § 16 .f (treknings-
signal på havet), l sak § 18 Il (beskadigelse av annens redskaper), l sak 
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§ 20 (sammenvikling av redskaper), 2 saker vedrørende overtredelse av 
lov 01m kvalitetskontroll av m,edisintran ·Og l sak straffelov-ens § 409 
(ulovlig forla ten av tjeneste). 
Der forekom 7 forhørsrettssaker, hvorav 5 bevisoptagelser forut f.or 
hovedforhandling samt 2 rettsHge forhør under efterforskning. - De 
private saker forekom i ·et antall av 18, hvorav 15 almindelige erstatnings-
saker og 3 bevisoptagelser. 
Geistlig betjening ved Lofotfisket 1931. 
Der stod til rådig!het iår som ifjor kr. 6300 til geistlig betjening ved 
Hskeværene i bispedømmet. Der var i virksomhet 23 av sogneprestene 
og dessuten to ~særskilte fa:St :Stasj.onerte sogneprester i Sv.olvær, Kabelvåg 
og Reine. Sognepresten i Gimsøy var likesom ifjor anbragt i Hennings-
vær. Dessuten var av biskopen antatt t il S'pesiell lokal virksomhet i alt 
7 ·emissærer. Tilsammen 32 aflbeidere i Junksjon. 
Te,legraf og telefon. 
fra telegrafinspektøren i Lødingen, ·er m·ottatt eHerfølg.ende opstil-
ling over telefon og telegramkorres·pondanse, med følgende innberetning. 
Personalet ved Lofotstasjonene blev )forsterket med inntil 37 .funksjo-
nærer, fordelt på 32 faste stasjoner og Jl feltstasjon. 
Av de faste stasjoner lhold.tes 11 åpne ~·om telegraf hele året, 5 som 
telegraf i fisketiden og telefon resten av året, og 16 utelukkende som 
telefon. 
Der blev iår ekspedert 99 551 telegrammer og 138 420 telefonsam-
taler, henholdsvis 12 497 mindre og 1727 mere enn ifjor. 
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Tabell 3. 
Ekspederte telegrammer under Lofotfisket t93l. 
Stasjon 
Balstad ....... o 
Borgvær . . o. o o o 
Brettesnes . o o • o 
Bøstad .. .. o ••• 
Digermulen o o o o 
Gimsøysand ... o 
Helle, Moskenes 
Henningsvær .. o 
Horn i Valberg. 
Hovsund .. o. o • • 
Kabelvåg ...... 
Kal le ......... o 
Kjeøy ......... 
Lyngvær i Lof. . 
Møllerodden ... . 
Nus!jord ....... 
Ramberg i Lof .. 
Reine i Lof. .... 
Rinøy ...... . .. 
Risvær i Lof. .. . 
Røst . . ....... o . 
Skrova ....... .. 
Stamsund ...... 
Steine i Lof. ... 
Sund i Lof. .... 
Svolvær. ....... 
ørvågen ....... s 
u 
V 
V 
V 
V 
ø 
re .... ..... .. 
al berg . .... ... 
aterfjord .. . ... 
atnfjord i Lof. . 
ærøy .. . .. .. .. 
yhelle .. _ .. _._· ._. 
Tilsammen 
Januar 
Avs. l :Ank. 
l 
5J3 l 316 
94 49 
42 42 
195 1?3 
13 11 
13 35 
2 l 
477 318 
2 l 
2 7 
413 430 
52 15 
6 4 
11 9 
26 27 
116 94 
46 34 
407 293 
2 l 
3 l 
397 203 
149 76 
405 361 
- -
80 92 
1489 1400 
337 292 
110 117 
34 35 
l l 
-
-
38t 252 
2 l 
5812 4641 
Februar 
Avs. l Ank. 
1501 577 
84 45 
217 54 
198 148 
12 124 
5 20 
4 2 
1621 948 
l 4 
l 14 
1056 765 
379 220 
260 156 
6 9 
19 12 
403 40) 
25 24 
441 390 
24 12 
349 152 
476 411 
815 353 
801 600 
IS 205 
219 216 
3845 2660 
479 386 
271 91 
8 11 
- 4 
2 l. 
432 440 
41 l 
13973 9455 
Mars April 
Avs. l Anl<. Avs. l Ank. 
3018 993 23 12 69-t 
'87 64 90 44 
488 128 477 314 
173 172 190 188 
17 14 16 174 
6 24 15 19 
l l l - l 
2109 1552 1337 1002 
2 2 2 l 
3 9 4 5 
1267 1108 862 882 
608 484 292 220 
317' ! 293 19 149 
7 6 11 14 
16 10 8 9 
639 113 460 87 
31 20 42 47 
735 701 897 536 
32 23 71 9 753 360 82 196 
825 613 1550 998 
1082 726 622 385 
1299 894 1258 950 
12 285 12 161 
547 378 491 287 
5616 4493 3161 2582 
755 602 1243 519 
640 433 422 309 
4 2 8 7 
- - - -
l - 4 5 
887 853 1038 6~2 
2 - 1693~ l 2 ----21979 15356 11398 
Tils. 
991 4 
7 
2 
7 
55 
176 
138 
381 
137 
l 2 
9364 
15 
45 
6783 
2270 
120 4 
73 
127 
2311 
269 
4400 
110 
1896 
5473 
4208 
6568 
690 
2310 
25246 
4613 
2393 
109 
6 
13 
4888 
17 
99551 
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Tabell 3 a. 
Ekspederte telefonsamtaler under Lofotfisket l 931. 
Januar Februar Mars April 
Stasjon Tils. 
Utg. l Inng. U tg. l Inng. Utg. l Inng. Utg. l Inng. 
Balstad ........ 604 485 1022 821 1555 1405 1507 1360 8759 
Borgvær .. . .... 2 2 l 3 2 10 2 14 36 
Brettesnes . .... 222 226 385 186 850 376 753 705 3676 
Bøstad ........ 440 447 484 502 665 677 685 481 4381 
Digermulen .... 117 146 109 147 105 105 89 106 924 
Gimsøysand .... 157 150 10-t 120 87 158 117 135 1028 
Helle, Ivloskenes 3 10 2 5 6 2 6 1 35 
Henningsvær ... 1149 1155 2119 1616 3305 2623 2618 1768 16353 
Horn i Valberg. 35 22 28 10 12 15 25 21 168 
Hovsund ....... 49 2;1 19 20 31 30 35 20 227 
Kabelvåg ...... 140Y 1849 2130 2240 2916 2973 2058 2206 17781 
Kalle ....... .. . 22 37 111 84 270 174 96 65 859 
Kjeøy ......... 11 16 144 91 149 151 33 29 624 
Lyngvær i Lof. . 120 133 63 89 68 72 71 71 687 
Møllerodden . .. 53 58 37 38 63 67 79 87 482 
Nusfjord ....... 147 131 204 135 210 165 187 138 1317 
Ramberg i Lof .. 196 186 109 154 108 192 210 144 1299 
Reine i Lof. .... 307 292 287 293 370 429 52 1 517 3016 
Rinøy .......... 87 94 223 196 362 246 119 131 1458 
Risvær i Lof .... 3 11 276 158 1228 451 247 119 2493 
Røst ........... - - - - - - - - -
Skrova ......... 437 283 651 584 928 825 735 501 49H 
Stamsund .. . ... 575 516 910 909 1413 1316 1296 1322 8257 
Steine i Lof. ... - - 17 6 36 29 28 23 139 
Sund i Lof. .... 285 276 242 220 366 322 486 385 2582 
Svolvær . . ..... 4017 4707 5772 5878 8709 8299 5711 6573 49666 
Sørvågen . ...... 2S9 274 365 368 579 558 1022 860 4315 
Ure ........... 139 110 301 166 538 309 394 242 2199 
Valberg ....... 61 78 49 71 25 35 49 44 403 
Vaterfjord . ..... 10 8 5 11 2 4 8 9 57 
Vatnfjord i Lof .. 8 8 6 4 8 8 20 9 71 
V ærøy ......... 3 - 33 25 - - 5 - 66 
Øyhelle .. _ .. _._· ._. 15 16 18 12 8 15 22 12 118 
---- - - - - --- ----
Tilsammen 10972 11749 16199 1.1162 24974 22041 19225 18098 138420 
Tabell 4. 
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Opgave over telegrafkorrespondansen under Lofotfisket 
i de siste l O år. 
1000 telegrammer 
Måned 
1922 11923 l 1924 11925 l 1926 1192~7 l 1928 1 1929 11930 11931 
Januar .. . ... 15.5 14.7 14.2 l 14.5 14.1 10.'1 11.3 13.4 13.3 10.4 
Februar ..... 27.9 32.9 32.6 32.2 28.9 26.0 24.5 36.0 28.5 23.4 
.Mars ...... . 39.8 44.0 43.2 51.3 42.1 39.4 44.8 41.7 44.7 37.3 
April ... . ... 26.1 26.1 30.4 28.3 27.2 23.2 25.8 28.2 25.4 28.3 
Kommunikasjonene. 
Lokalrutene var i vinter tilfreds·stillende, og der forekom ikke for-
sinkelser i særlig grad. Ruteordningen for Kalles vedko,mmende ·er dog 
fremdeles mindre tilfredssNllende. 
Røst og Værøy .hkk også iår sine kommunikasjoner rforbedret en del, 
idet Vesterålskes. dampskibsselskap foretok to ukentlige turer helt til Bodø. 
Dette har meget å si for agntilførselen på disse steder. Samme selskap 
utførte i vintertiden en ek.strarute Svolvær-Sørvågen. 
Da det har forekommet at folk av uvidenhet har lagt penger inn i 
almindelige brev har po·stvesenet anmodet om inntagelse av følgende 
advarsel: 
»Fra pJos.tstyret. 
Legg ikke penger i almindelige brev. - Det er stra.ffbart og De får 
ingen erstatning om brevet blir borte. 
Penger sendes: 
·enten som Postanvisning, 
eller som Verdibrev, 
eller som Rekommandert brev. Brevet må da ikke inneholde mere 
enn kr. 36.00. Det må være utstyrt .som verdibrev, men 
uten oplysning om innholdet. 
Havnef.otrhotdene. 
Opsy.nsbetjenten i Kjeøy innberetter, at der også ,i vinter er frem-
kommet krav om anbringelse av en &yrlykt ved inns·eilingen til havnen 
i Rinøy. Dette krav var inntatt i fjorårets beretning, og bør snarest mulig 
imøtekommes. 
Fra Svensgam ·er fremsatt krav om anbringelse av jernstøtter på to 
undervanns,skjær, ved innseilingen til Svensgam havn. 
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Opsynsbetjenten i Risvær gjentar de tidligere havnekrav, og anfører 
at havneforholdene i vinter voldte store vanskeligheter. I dette distrikt 
foregikk i vinter et godt 1iske, og som .følge herav et stort belegg. Topp-
belegget var således var således ca. 50 kjøpefartøier 500 motorfarkoster, 
samt 300 åpne farkoster - losement og rolbåter. V ærst var &or holdet 
for de åpne farkoster, som var henvist til sundet mellem Hjemøy og 
Borterøy. Dette sund er ·imidlertid så utgundet, at det så å si er .utjenlig 
til (}Jåthavn. 
Opsynsbetjenten i Skrova henviser til havnekravene i beretningen fra 
forrige år. 
fra Henningsvær meddeles det, at under rekordbeleggene de sis~e 
år, har det vist sig at den indre havn b:Ur for liten. 
Den mest tjenlige uthavn er »LyngøyÆlaget«, som kan avgi plass 
til en hel del fiske- og kjøpe~artøier. Imidlertid går der i vestlig vær 
svært sjødrag inn mellem »Lyngøy« og »Vesterøy«, som gjør denne 
uthavn kun delvis anvendeHg. For å bedre havneforholdet på »Lyngøy-
flaget«, må sundet me1lem »Lyngøy« og »Vesterøy« igjenmures. Av-
standen mdlem dis.se to øyer er på høivann ca. 48 m·., og største dylbde 
på lavvann ca. 2.1 m. 
Kravet om gjenmuring av kløften mellem »Saltværslholmen« og 
»Pinholmen« gjentas. 
Fra Stamsund gjentas havnekravene fra 1929. Dessuten gj·entas 
kravet om anbringelse av festigheter på » Tørnholmens« vestside og på 
»~1\1 yreodden «. 
fra Balstad gjentas kravet om å .få fjernet 2 sten er fra Reinsjøen, 
som er til gene for trafikken. Opsynsbetjenten anser det for meget på-
krevet at der blir anbragt en del fortøiningsringer i »Hat-vika«, hvor der 
i vinter var fullt belegg. I vinter under en nordvestkuling, hadde man 
på dette sted den største møie med å redde sine farkoster for å gå iland 
- nærmest p. g. a. manglende festigfueter. 
Fra Nusfjord er fra !fiskerne fremkommet krav om o.pmuddng av 
den lille båthavn, - således at småskøiter og båter ikke blir stående 
på lavvann. 
De i 1930 fremsatte krav om o-pmudring av sundet meHem Zakrisøy 
og Olenilsøy gjentas. 
fra Sørvågen gjentas· de tidligere havnekrav. - Se »Lofotberet-
ningen« fra 1929 - side 14 og tidligere år. 
Opsynsbetjenten i V æ røy gjentar de tidligere - senest i 1929 frem-
satte krav om opmudring av Røstnesvågen m. v. 
Fra Røst gjentas det ·ifjor fremsatte krav om anbringelse av en ·stake 
på en grunn - øst Prestholmen. 
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Gjennem Fiskeridirektøren er innkommet gjenpart av uttalelser avgitt 
av overingeniør Holst i Statens Havnevesen -· på anmodning av Havne-
direktøren. Disse uttalelser l(lngår de havnekr:av som er .fremkommet· og 
beskrevet i Lofotberetningen for 1930, og ~er formentlig av interesse for 
de respektive steder hvorfor de gjengis: 
Ad havneforhold: 
1. Kjeøy: Spørsmålet om bedre fyr-belysning forutsettes belhandlet av 
fyrvesenet. 
I ~krivelse av 5. mars er meddelt at forholdene for anbringelse av 
flere festdgheter i Kjeøy er undersøkt av formannen f.or fortøinings-
vesenets arbeidslag. Vedkommende finner f.or tiden ·ikke å kunne 
anbefale anbragt .flere fes.tigiheter fo·r akterfortøining, idet denne van-
skeliggjøres ved !pågang fra øst. 
2. Risvær: Stedet står opført til undersøkelse. 
Angående fortøiningsforholdene henvises til min redegjørelse av 
5. mars. I denne har jeg anbefalt 2 nye :f.ortøiningssøiler 'anbragt av 
f.ortøini:ngsvesenets arbei.dslag. 
3. Skrova: Forinnen endelig plan for moloanlegget over Sjåholmen-
sundene fremlegges, er det ønskelig å fo-reta en del grunnboringer 
for å få bragt på det rene hvor stor synkning man må regne med. 
Dette vil antagelig kunne utføres i somm1er. · 
4. Brettesnes: Fortøiningsforholdene og sundet mellem Brettesnes-
odden og Bosken skal bli undersøkt. 
5. Svolvær: Havneplanene bearbeides i samarbeide med Ruteskiibenes 
Befalsforbund og Kystlosenes Landsforbund. Da disse organisa-
sjoner foruten bygning av molo også ønsker bortsprengnin.g av 
Kummen, blir omkostningene så høie at også andre løsninger må 
overveies. Iierom har jeg avgitt redegjørelse senest av 20. februar. 
Omhandlede jernsøile på Bukkedauen blir Æormentlig å bekoste av 
byens ·havnevesen. 
6. Kabelvåg: Der foreligger planer for ·Opmudring og oprenskning 
av havnen. · 
7. Henningsvær: I anledning kravet ·om gjenstengning av kløften mel-
lem Saltvæ11holm.en og Pinhol,men bemerkes, at over klørften fører 
en veibro. Det rimeligste vil være om denne bro, som er av .tre, 
blev erstattd med ·en betong:støpning, som samtidig kunne stenge · 
draget gjennem .sundet. f ·orholdene vil bH nærmere undensøkt, idet 
der formentlig må forutsettes nogen støtte av grunneieren·, Nord-
land fylke. 
8. Stamsund: Det overveies å bringe enten f.ortøin1ngsstøtter foran 
an.uren, ·eller kjettinger med ringer i' muren ved Tørnholmens nord-
ende. Bunnkjettinger utlagt av det o·frfentlige synes ikke å være egnet. 
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9. Balstad: Der er o'P'ført bevilgning til opmerkning av grunner på 
Reinsjøen. 
10. Reine: Planen for opmerkning av sundet mellem Sakrisøy og Ole-
Nilsøy vil bli revidert.. 
11. Sørvågen: Der er foretatt no gen foreløbige undersøkelser for be reg-
ning av utgiftene med ·en dekning til Kråka. Det viser sig imidlertid 
at utgiftene blir meget store. 
12. V æ røy: Planene for Røstnesvåg og Sørlandsvågen blir revidert, 
idet muligheten av å anvende »Ekskavator 6« overveies. I denne for-
bindelse er en del supplerende boringer og målinger 1 Sørlands-
vågen ønskelig forinnen ·endelige planer avgis. 
13. Røst: Opmerkning av Prestlholmen ·forutsettes ·eventuelt utført av 
Fyr- og IV1erkevesenet. 
11. Fiskerne, deres farkoster· og redsl<aper m. v. 
Ankomst, avreise og flytning under fisket. 
Den situasjon som forelå foran dette års Lofot-fiske satte sitt preg 
på utrustningen. Der var nemlig ikke den vanlige fart i forberedelsene 
foran fisket. En hver fisker og tilvirker var klar over at Lofot-fisket 
i vinter ikke vilde gi noget tilfredsstillende økonomisk utbytte på grunn 
av lave priser på produktene, priser som ikke vilde komme til å stå 
i forhold til driftsutgiftene. Fiskeribefolkningen stod meget bekymret, 
og mange overveiet om det i det hele var verd å kaste sig inn i den 
hå rde kamp som Lofot-fisket byr. De fleste hadde dog intet valg, og 
derfor blev også deltagelsen nokså stor ut på vinteren. Forberedelsene 
blev dog utsatt, og avreisen hjemmefra fant for de aller flestes ved-
kommende ~sted senere enn tilfellet har vært 1de ·siste år. Dette !Skyldtes 
også værforholdene, som hindret mange fra å komme avsted til bestemt 
tid . Således var der ved utgangen av januar ankommet til fiskeværene 
et litet båtbelegg og de aller fleste av disse var hjemmehørende i Lofoten. 
Den førs te o:pteUing fant sted den 6. februar. Båtantallet var ~da kun 
1135 . Belegget var spredt med nogen båter i hvert vær, størst i Hen-
ningsvær med 236 båter. Den påfølgende uke øket belegget med 1500 
båter. Den 20. i måneden var antallet kommet op i vel 51000. Tilstrøm· 
ningen fortsatte imidlertid fremdeles, således 7450 den 6. mars. Den 
20. i denne måned var belegget på det høieste med 8400 båter . 
Den største ansamling fant sted i Svolvær, Henningsvær og Skro .. 
ven, hvor beleggene ved midten av mars var henholdsvis 2750, 1350 og 
925. For øvrig var beleggene nokså jevnt fordelt over alt, bortsett fra 
enkelte vær hvor ansamlingen var liten omtrent under hele fisket. Be-
leggene holdt sig nokså stabile helt til sist i mars, idet der i den tid 
ikke forekom nogen nevneverdig flytning, hvilket skyldes fiskets utvik-
ling. Sist i mars da fiskeforekomstene østpå var på vestsig foregikk 
en del flytning fra værene i Øst-Lofoten til Vest-Lofoten, særlig til Bal-
2 
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stad, Reine og Sørvågen. P å disse steder var ansamlingen størst om-
kring 17. april. 
Allerede 3. april begynte enkelte å slutte fisket. Det var vesentlig 
småbåtfiskerne i Øst-Lofoten som ikke fant bedriften lønnsom lengere 
og derfor reiste hjem. Den påfølgende u'ke sank belegget me·d ca . 1000 
farkoster. De gode driftsresultater i Vest- Lofoten bevirket imidlertid 
at de fleste fortsatte bedriften til omkring 20. april, da der fremdeles 
henlå ca. 4300 båter. På den tid avsluttet de aller fleste, og ved slutt-
optellingen den 24. april lå der kun ig jen ca. 1200 båt.er, hovedsakelig 
hjemfolk. 
Beleggets variasjon og fiskernes hjemstavn og bruksmåte . 
. Følgende tabell viser båtantallet samt dets procentvise størrelse ved 
begynnelsen og midten av hver måned, samt ved fiskets nær forestå ... 
ende avslutning i de siste 5 år. 
.Tabell 5. 
Antall båter tilstede Prosent av høieste anta ll 
Tid 
1927 11928 11929 11930 11931 1927 11928 11929 1 193011931 
Januar, midten ......... 100 - - 850 - 0,7 - - 9,1 1 -
Februar, begynnelsen ... 1000 800 900 2440 1100 17,6 10,2 10,7 27,8 14,2 
- midten ... .... . 3100 4500 4800 4080 2600 54,5 57,7 57,5 l 30,9 46,6 , 
Mars, begynnelsen .. .... 4800 6600 7300 7350 7450 84,5 84,6 85,0 84,1 88,7 
- midten .......... 5600 7200 8100 8100 8200 98,5 92,3 97,0 92,61 97,6 
- slutningen .... .. . 5680 7800 8300 8740 8400 100,0 100,0 99,4 1 oo,o1 1 oo,o 
l 
April, sl. av 1ste uke . . 5600 6800 8350 8560 8200 98,5 87,1 100,0 97,9 97,6 
2nen uke . . 4200 l 5400 6100 4880 7450 73,9 66,6 73,1 55,8 88,7 
3dje uke .. 2100 12800 2400 1870 14300 36,9 35,8 28,7 21,3
1 51,2 
4de uke .. 800 840 700 930 1250 14,0 10,7 8,3 10,6 14,8 
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Fortegnelse over det i Lofoten 22. mars 1931 tilstedeværende antall 
fiskere, fordelt efter hjemsted og bruksart. 
Tabell 6. 
Garn Line Dypsagn Samlet ..... 
antall ~ ~ 
..!:::: 
Cl) 
Hjemstedskommune ..... ..... Båter ~ Cl) ....., Cl) æ c ..... -+-' QJ C c ..... c oco........, ·- ..... c Q) 
.o Vl- c:: Q) c Q) 2 ~ Cl: ~ E2 -o Cl: ~ ~ ..!:::: ~ ~ ~ "l~ Vl '"' c o::l ro ....... QJ ~ [L: o::lO ::lE Q) Q) Q) Q) ~ c::- c:: 8 :.::: ::l:.::: 
Bergen ... ... .. ...... .. . . l - l - l l - l - l u l 31 - l 11 l 31 ----~--~~----~·--~~--~--~~~--~--~--
Florø ................. .. l 91 l - 1.- - 1- 9 l l l Kinn .... .. ...... . 
Nord-Vågsøy . . .. . . 
Davik ...... . .... . 
Sog n og Fjordane 
o • •••• 9 l l - - - ·- - - 9 l -
• o. o. o 7 11- - - -- - - . 7 l -5 l - - -
- , 5 l 
--~ --=-l--=-1--=- -- ,-----fylke 30 - · 30 4 -
Herøy .. . . . .. . .. . . 
Vatne .... . ..... . . 
• o •••• 5~ l 7 - l - - 20 - l 8 l 71 15 -. .... ' l - - - -- - - 8 l -fræna ..... . . .. .. . o. o ••• 8 l - - - -- - - 8 l -Haram ... . ....... . • o o • •• 123 16 - - - - - - 123 16 -Sør-Aukra . . . . .. . . . ... o. l 48 6 - - - -- - -· 48 6 -Nord-Aukra ... . .. . •• •• o. 15 2 - - - - - - 15 2 -Sandøy ... . .. .. . . . • • •• o. 77 9 - - - 8 - 3 85 12 5 Bud ..... . . . ..... . • • • o • • 7 1 - - - -- - - 7 1 -
Bremsnes ........ . . .. .. ·1 8 l l - - ~- ~-- ~- - 8 1 l l -
. Møre fylk; .345 44--=- --=- --=- 28--=- _1_1_ - 373 Ss - 5-
- 1 - 1- 2i 4 ~ l 2i 18 Osm ..... . ......... . . . . Stoksund ..... . . .. . 
Jøssund . . ........ . 
Bjugn . . .... .. . . . 
Ø rland ...... . ... . 
o •• o •• - - - - - ~ l -• • o ••• - - - - - 22 - 22 9 -••• o • •• - - - - - 7 l 7 l -• o o o • • • - - - 3 l 19 - 22 8 -Sør Frøya . .. . .... . 
Nord-Frøya . .. . .. . 
Kvenvær ....... . . . 
•• o o •• - - - - l - 21 1-
l 
9 21 
l 
9 -
•• o. o. 6 l - - ,- 22 - 10 28 11 -
... • o. - - - - 10 - 2 lO 2 -Finan .. . .... .. ... . 
Sandstad . .. . .... . . 
Rissa ..... . .. .. . . . 
Stadsbygd . ....... . 
Sør-Trøndelag 
..... . - - - -
-1 6 - 2 6 ?l -• o o o •• - - - - 5 l l 5 -- -- - - 3 l 3 -
...... ,10 l 2 - ~ L~ - lO 6~1 -------fylke 16 3 - 3 6 50 170 -
Namsos . . ...... . . . 
Flatanger ....... . . 
Nærøy . ...... .. .. . 
Vikna ... . .... . .. . 
l_ 
-
l 
- -
l 
- sl - l 5 l l -... . .. 
•• o o. o - - - 14 3 12 1 2 2 26 7 -
••• o •• - - - - - 12 - 4 12 4 -
...... - - - - - 34 4 5 34 9 -Leka .... . . . . .. . . . o o . o •• 17 3 - - - 45 2 13 62 18 2 Gravik . . .... ... .. . • o o ••• 30 5 - 5 l 38 4 8 73 18 -
Kolvereid ........ . ••• o •• 6 l - 14 4 23 l 7 43 13 -Foldereid ........ . ••• o o . - - - - - 19 - 9 19 9 -
Nord Trøndelag 
--
531- 9 
--------13149 -- -fylke 33 8 188 274 79 2 
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Garn Line Dypsagn Samlet '-antall ~ 
<'O 
.!<: 
<lJ 
Hjemstedskommune '- '- Båter ~ v ....... <l) ~ 
'-
......,<lJC c ..... § '-0~ ~·-c 2 .o V)- c 2 <l) <l) (;i <'O o CO E2"0 Cl:l o CO <'O .!<: ~ ~ ~ ~ 
"'t' V) c p:) 8"56 p:) G: p:) <l) <lJ <lJ <l) -< c ....... c: E:.::: ;:l:.::: 
l l l l l l l 
Bindal ...... · ............ lO 2 - 12 4 181 l 63 203 l 70 -
Vik .................... 32 7 - 7 2 47 l 13 86 1 23 4 
Brønnøy ........ . ....... 180 34 - 41 lO 77 4 20 298 68 21 
Brønnøysund . . .......... 12 2 - 30 6 29 3 7 71 l 18 11 
Velfjord •••••• o ••• o o •• o. 12 2 - 30 7 7 - 2 49 11 3 
Vega ................... 12 2 - 338 70 8 - 3 358 l 75 18 
Vevelstad ....... . ....... - - - 219 45 5 - 2 224 l 47 20 
Brønnøy sorensl~ 258/49 -=-1677 144 35419 110I12891ml-n 
Tjøtta .............. . .. . 1 62 1 1 O l 1147 1 37 29 2 1 61 238 l 55117 
V efsen . . . . . . . . . . . . . . . . . . - - 69 16 l O l · 3 79 20 11 
Drevja. . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 l l 7 4 22 5 l 
Mosjøen . . . . . . . . . . . . . . . . 5 2 8 2 13 4 
Alstahaug........ ..... .. 16 3 99 26 86 26 7 201 62 7 
Stamnes . . . . . . . . . . . . . . . . 2S 7 10 l 2 35 10 3 
Leirfjord . .. .. .. .. .. .. .. . 5 l 157 37 87 4 28 249 70 6 
Herøy_.................. 5 l - 16~ 42 1 42 1 4 11 209 58 -
Nordvtk ........ ...... ... - ~ - - 6b 15
1
102
1
1 37 170
1
53-
Alstahaug sorenskriveri 93 ! 16 - 749 186 374 39 96 1216 337 45 
Dønnes ..... . ........... -- - lll ll 26. 67 8 17 178 51,12 
Nesna .. . .. .. .. .. .. .. .. . 46 8 - 67 17 154 10 40 267 75 l 
Hemnes ................. - -
1 
- 48 11 62 5 14 110 30 -
Korgen . .. .. .. .. . .. .. .. . - - - 6 l 13 - 5 19 6 3 
Elsfjorden......... ...... - - - -- - L - l 2 l -
Sør-Rana................ - - - 11 3 24 - 11 35 14 -
Nord-Rana . . . . . . . . . . . . . . 2 l 1 - 49 15 7 - 2 58 18 l 
t~~·~y ... ·.·.·.·.·. :::::::: :: :: -7 1 1 1 = 1 9;rl 3~ 1 36~ 141 13i l 45~ 1 19~ 1 
Træna . . . . . . . . . . . . . . . . . . - - 1 - 1 -· - 71
1 
l 27 71 28 l 
Rødøy ....... ........... 18 3 i - - 165 17 317 22 97 400 139 
Meløy ............ _ .. _. _·._.,~ _ 4_·!-=- ____!_!___ 3 219 :~ 59 254 82 3 
Rana sorenskriveri 97 17 .  - 462 132 13001 76 411 1859 636 22 
l l - l l l l 
Gildeskål .. .. .. . .. . .. .. . 80 15 - 26) 67 209 1 9 70 549 161 15 
Beiarn... ... ............ - - - 91 24 2 ~ -- l 93 25 7 
Bodin ............ ...... 117 16 - 77 20 146 3 52 340 91 5 
Bodø............ ....... 8 l - - - 16 - 7 24 8 -
Skjærstad .. .. .. .. .. .. .. . 47 9 -- -- - 14 . - 6 61 15 ---
Fauske ................. 12 2 - 4 l 80 1 3 23 96 29 -
Saltdal .................. - - - 12 4 70 - 27 82 31 -
Sørfold .. .. . .. . .. . .. .. .. 55 14 - 122 25 130 4 46 307 89 11 
Nordfold .... . .. . .. ...... 10:! 34 - 31 7 94 - 35 229 76 9 
Kjærringøy .. . .... . ...... - - -- 15 5 51 - 20 66 25 -
Salten sorenskriv;;i 423 m l-=- 612153 m 19I2871847T55o 47 
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Garn Line Dypsagn Samlet ..... 
antall ~ 
C'O 
..::.:: 
Cl) 
..... ..... Hjemstedskommune Cl)..- Cl) Båter ~ ~ c:: ..... -Q)s:.: c:: ..... c:: ..... o~ ............... c:: ~ ,.o en- c:: ~ c:: --- Cl) ~ C'O 
• C'O E2-o C'O •«:: C'O ..::.:: <«:! 3 ::s ~ ::s ~ ~ .",~ , "~ rJl ~ «::-Cl) Cl) Cl) Cl) Cl) il: c o~s c::_.c:: ~ S:.:::: ~:.:::: 
l l l l 
Leiranger ...... . ...... . . 22 4 - 55 14 U2 34 ] l 189 63 6 
Steigen ... . ... . ......... 5 l - 285 53 62 5 21 325 80 3 
Hamarøy ................ 72 16 - 186 53 132 l 50 390 120 8 
Tysfjord ••• o o . o o. o • •• o • • 192 62 - 103 28 57 6 16 352 112 -Jo 
Ankenes ................ 6 l - - - 96 - 23 102 24 -
Evenes ............ . .. . . 42 9 - 4 l 41 - lO 87 20 -
Ballangen ............... 26 5 - 45 - 17 74 23 -31 l Lødingen .... . ........ . . 345 75 - 106 35 53 7 14 504 131 23 
Tjeldsund ............... 46 12 - 31 9 97 5 27 174 53 l 
- - - -- - ---------------
Steigen sorenskriveri 756 1185 1 7461 1941 695 58 11891 2197 1 6261 45 ----~1-8-2,~44~,~--~~-40-9~, -14-3~, _1_5_0~, -6~-53~-7-41~, -24-6~~-6-0 
Vågan , .... . ..... . o o. o •• 
• o • • o. 8 2 - - - 71 - 26 79 28 2 Svolvær . . ..... . . . 
o ••• o. 133 26 - 78 lO 71 7 17 282 60 23 Gimsøy ......... . 
• o. o o. 22 4 - 27 9 61 5 14 110 32 l 
•• o o •• 148 23 - 126 31 60 11 10 334 75 12 
•• o o • • 71 11 1 536 129 4 - 2 611 142 90 
Valberg ......... . 
Borge ........... . 
Buksnes ......... . 
Hol .... . .... . ... . ••• o o. 229 44 4 293 76 29 l 12 551 133 94 
• o. o •• 144 31 7 371 91 14 - 6 529 128 146 Flakstad ... . ..... . 
~oskenes .. . .. . .. . •••• o o 325 61 3 476 108 2 1 1 803 171 429 
•• o • •• 9 2 - 291 70 - - - 300 72 7 
.. . . . . , 62 9 - 109 32 2 l l -1 173 42 8 - -------- - - ---
riveri 1333!257 16 2716 699 464 32 144 4513 1129 872 
Værøy ......... . . . 
Røst .. . . . . .. . . . .. . 
Lofoten sorensk 
l 
30 l 12715031 10 1183 1037 , 350 • o o •• o 135 - 399 20 
o •••• o 483 72 - 33 121 1691 3 59 685 l 146 4 
••• • • o 118 18 - 22 6 75 l 24 215 49 l 
Hadsel ..... . ..... . 
Bø .............. . 
Øksnes .... . ..... . 
o ••••• - - - - - 45 - 18 45 18 -
••• o •• 56 lO - 67 20 199 - 79 322 109 2 
Langenes ......... . 
Sortland ......... . 
o ••••• 28 4 - 17 7 89 - 36 134 47 -
.••• o. 26 4 - 6 2 70 2 27 102 35 l 
~;~~r~ ., ~6 - - - - 7 - 21 7 2 -138 1---=- 544 174 1157 16 428 2547 756 28 
Dverberg ........ . 
Bjørnskind ... . ... . 
Andenes ......... . 
Vesterålen sorensk 
Nordland fylke 13806, 7531 16 1650611682151561249 ) 1662115468 ~ 1 434611136 
Kvæfjord................ 56 17 - l 77 25,154 7 511 287 100 -
Trondenes.......... .. ... 11 2 - 163 56 61 6 17 235 81 l 
Sandtorg . .'.............. 23 4 - 70 25 60 l 18 153 48 -
Si<ånlarid................ 21 5 - 57 22 132 - 48 210 75 2 
Harstad . . . . . . . . . . . . . . . . . - - - 7 2 18 - 7 25 9 -
Bjarkøy. . ............... 60 14 - 71 22 75 l 26 206 63 -
Berg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -. - - - - 13 3 13 3 -
Torsken ... . ............ 
1 
30 6
1 
- 16\ 6 32
1 
- 11 78 23
1 
-
Trondenes sorenskriveri 201 48 - 461 158 545 15 181 1207 402 3 
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Uarn Lin e Dypsagn Samlet ..... antall ~ 
c-= 
- - --- ,!:::: 
Q) 
Hjemstedskommune ..... ..... Båter ·~ Q) ....... Q) Q) 
t:: ..... ...... <l) C ..... t:: ..... 
oe\j ......., · - ~ t:: ~ .OVl- t:: ~ t:: - - - ~ C<:! E2~ C<:! C<:! 2 ~ •C<:! ~ •ro ~ ~ t " u; •C<:! o::l C\3 ~ tl) o::l Q) Q) ~Q) ~ o::l .< O;.JE t:: -- t:: E:.= ::l:.::: 
l l l l l l l l 
Ibestad . . . . . . . . . . . . . . . . . - - - 287 109 53 - 24: 340 133 -
Gratangen . . . . . . . . . . . . . . . 9 2 - 186 68 139 - 55 334 125 -
Andøya........ .... ..... 5 l - 329 124 81 11 24 415 160 -
Astafjorden . . . . . . . . . . . . . - - - 142 52 59 - 26 201 78 -
Salangen .. ... . ... . . .. . . . - - - 126 44 100 lO 28 226 82 -
Lavangen . . . . . . . . . . . . . . . -- - - 176 61 ~)2 l 14 208 76 -
Bardu . . . . . . . . . . . . . . . . . . - - - - - 5 - 2 5 2 -
Tranøy.. . ..... . ......... 7 2 - 142 47 125 l 45 274 95 -
Sør-Reisa................ 50 6 - 203 70 141 - 56 394 132 -
Dyrøy ............. . .... 
1 
7 l - 449, 169 72 l / 30 528 / 201 -
Senja sorenskriveri 78 12 2040 744 807 24 304 2925 1084 
Hill esøy . . . . . . . . . . . . . . . . -
31
1 -
5 
- 27~ ~ 8 2171 8 83 2421 991 -Tromsøysund . . . . . . . . . . . . - u 26 632111 O 137 738 278 l 
Tromsø...... . .......... - - - 27 10 248 37 53 275 100 -
Balsfjord ........ . ....... 21 3 - 55 17 340 11 120 416 151 -
Malangen . . . . . . . . . . . . . . . - - - 87 32 163 l 63 250 96 -
Lenvik... .. .. . . . .. . .. . .. 18 2 - l 399 1431 460 10 l 1841 8771 339 -
Målselv . . . . . . . . . . . . . . . . . - - l - - - 18 - 1 7 18 7 -
Malangen sorensk~~lo lo --=-l66s lml2078lm lool28i611Q70 1 
Lyngen ................. 3341 58
1
1 - ~1~9 42 46) - l 1871 920 28) -
Sørfjord ... · .............. 6 2 - 61 19 182 39 34 249 94 6 
Karlsøy. . . .. ...... . ..... - - 39 15 531 41 176 570 232 -
Helgøy ................. - - - 17 6 227 18 77 244 101 -
Skjærvøy................ 237 29 - 9 3 188 l 79 434 , 112 -
Nord-Reisa . . . . . . . . . . . . . . 91 l - 33 121 71 32 113 45 -
Kvænangen . . . . . . . . . . . . . 26 3 - 17 7 129 54 1721 64 -
Lyngen sorensk~lru 93 --=- 295 l 04 1795 99 639 2702 935 6 
Troms fylke 1961 1163 1 - 1346411242152251 315117711 965013491110 
Hammerfest .. . ... . 
Alfa ............. . 
Talvik ........... . 
-sl-, 181 - l • • l. l. - - - 5 181 5 -
• o •••• -
- - 56 - 22 61 1 23 -
••• l •• -
- - - - 108 - 45 108 45 -
Loppa ........ . .. . 
Hasvik .. . ........ . 
Sørøysund ....... . 
Måsøy .. . ........ . 
.. l. o. 
81 l 
- 4 2 85 - 32 97 35 -
• l l l •• - - - 2 - l 2 1 -
• o. o •• 
.3_7 _6 - 5 1 34 3 9 66 "19 -
• l •••• - - - 261 - 9 26 9 -
Kjelvik .. . . . ..... . 
Lebesby ......... . 
Vadsø herred ..... . 
Finnmark 
. . . . . . 12 2 - - - 91 1 l 28 103 31 -
...... - - - 27 - 6 27 6 
······-
- - 3 l 21 1 - - 8 24 9 
-- - -- - - -
fylke 47 9 - 17 5 468 4 165 532 183 
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Garn Line Dypsagn Samlet ..... 
antall ~ 
C<;i 
..:.:: 
<l) 
...... ..... Hjemstedskommune Q) ...... <l) Båter ~ "(i) c:: ...... ....... <l) C:: c:: ...... c:: ...... 
c:: ~ ~-+-'·- c:: Q) c:: Q.) Q) CC .or.n- ro ~ ce ..:.:: ~ ~ ~ oe<;i E2--o ~ ~ rf) a:l a:l ~t~ i.L: a:l c C<;i ........ <l) Q) <l) Q) <l) o ::la c:: ...... c:: < s :=: ::l :=: 
Sammendrag: 
Bergen ................. - - - - Il 3 - 11 3 -
Sogn og Fjordane fylke . . 30 4 - - - - - - 30 4 -
.Møre fy lke ....... . ...... 345 44 - - - 28 - 11 373 55 5 
Sør-Trøndelag fylke ...... 16 3 - 3 1 151 6 50 170 60 -
Nord-Trøndelag fylke , . . .. 53 9 - 33 8 188 13 49 274 79 2 
Nordland fylke ...... .... 3806 753 16 6506 1682 !5156 249 1662 15468 4346 1136 
Troms fylke ........... .. 961 163 - 3464 1242 !5225 315 1771 9650 3491 lO 
Finnmark fylke .... _:__:__:__:__:_ 47 9 - 17 5 468 4 165 532 183 -
1-
Ialt 5258 985 16 10023 2938 1.1227 590 3708 26508 8221 1153 
Tabell 7. 
Opgave over farkoster av de forskjellige typer der deltok i Lofotfisket den 22. mars 1930. 
Fra hvil k e t fylke 
Bergen Sogn og Møre Sør- Nord- Nordland Troms Finnmark Tilsammen 
Art av farkoster Fjordane Trøndelag Trøndelag 
t:: :8 :8 .o :8 :8 :8 :8 :8 :8 ~ t:: en ~ t:: en ~ t:: Vi ~ t:: en ~ t:: en ~ t:: en t:: en ~ t:: en t:: en c C1:l o.c t:: b.O t:: b.O t:: b.O t:: b.O t:: tllJ C1:l t:: b.O t:: tllJ C1:l t:: b.O 
< ::E t:: c C1:l t:: c C1:l t:: c C1:l t:: c C1:l t:: c C1:l t:: c C1:l t:: c C1:l t:: c C1:l t:: C1:l ~ C1:l ~ C1:l ~ C1:l ~ C1:l ~ C1:l ~ C1:l ~ C1:l ::E C1:l li.. <t: li.. <t: li.. <t: li.. <t: li.. <t: li.. <t: li.. <t: li.. <t: li.. 
Åpne og halvdek. 
båter uten motor. 
~Alle robåt. med og 
Lit. seil medtas her). 
_l 34t Garnfiske .. ...... - - - - - - - - - - - - 120 337 130 - ~ - ~ - - - 164 A ~'7 "1:V/ Linef. som selvdr. . - - - - -- - - - - l 3 - - - - 429 1461 - 117 339 - 3 7 - 550 1810 Do. med fangstb. - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - -Dypsagnfisk~ - - - - - - - - - 3 8 - 19 39 - 571 1332 - 336 777 - 9 18 - 938 2174 
-
------ -
Ialt - - - - - - - - - 4 11 - 139 376 - 1044 2923 - 453 1116 - 12 25 - 1652 4451 
Åpne og halvdefl . 
farkoster m . mot.: 
3arnfiske ....... - - - -- - - - - - -
- - 1 4 - 1-!1 543 - 14 51 - - - - 156 598 
Linef. som selvdrag. - - - - - - - - - - - - - - - 224 768 3 21 68 l - - - - 245 836 
Do. med fangs tb. ---- - - - - - - - - - - - l 5 l l 5 l - - - 2 10 
Dypsagnfiske . .... -- - -
- - - · 
- - - - - l O 32 - 321 1069 28 98 391 25 l 4 l 430 1496 
-- --- -·----- ----- ~ -- - --·--------- - - --·- - --- ---~ ~-~~ -1 ------In It - -- - -- I l 36 - 6~7 2385 32 13-l 515 27 B33 :?.940 
l l 
4 
2 
-l 
u 
t-...? 
~ 
•j 
Tabell 7 (forts.). 
Bergen Sogn og 
Art av farkoster Fjordane 
=l c ..s .o 
<l: c Vl c;: c tli ,~ ,i! c b.O c Cll c :::s C<:: c::r: CL. 
Dellkede båter og 
fartøier m. motor. 
Garnfiske ........ - - - 4 30 -
Linef. somselvdrag. - - - - - -
Do. med fangstb. - - - - - -
Dypsagn fiske_ . . _. _ . . _ 3 11 2 
Ialt 3 11 2 4 30 
Dekkede båtc t og 
fartøier med seil: 
Garnfiske ........ - - - - - -
Linef. med fangstb. 
Dypsagnfiske_ .. _. _ .. _ 
Ialt - - -- - -
Ialt. 
Garnfiske ..... . . . ·- -- -- 30 -
Linef. som selvdrag. - - -- - - -
Do. med fangstb. -- -- - - -
Dypsagnfiske .... . 3 11 2 4 - -
- ---- - -- - -
Tilsammen 3 11 2 4 30 
Fra hvilket f ylke 
Møre Sør- Nord- Nordland Troms Trøndelag Trøndelag 
l .o :8 :8 .o .o 
c (il ~ c Vl ~ c Vl 
'" l c tli c tli C<:: c b.O c b.O c b.O <l: c b.O Cll c b.O c Cll c c: Cll c c C<:: c ....... "' c c <l: c 
:::s 
'=Cl 
:::s 
Cll 
:::s 
Cll ~ :::s <l: :E <l: c::r: CL. c::r: CL. c::r: CL. CL. c::r: CL. 
l 
4t 345 - 3 16 - 8 49 - 486 2896 - 108 794 -
- - - - - - 7 33 l 732 3288 4 3-t 191 3 
-- -
-
- - - -
- - 90 754 273 254 3080 1075 
3 28 8 17 143 36 2.3 117 10 466 2751 569 482 4070 1151 
47 373 8 20 159 36 38 199 11 1774 9689 846 878 8135 2229 
- - - - -
--, -
- --
-t_16 - - - -- -
- -
-
- - - - -
- 3 16 - -- - -
44 345 - 3 16 - 129 390 - 674 3585 - 122 845 -
- - - l 3 - 7 33 l 1385 5117 7 172 598 4 
- - - - - - - - - 91 759 274 255 3085 1076 
3 28 8 20 ' 151 36 52 188 lO 1358 5152 597 916 5238 1176 
------ - --
361188_611 
-------
- - ----
-
47 373 8 24 170 11 3508 15013 878 1465 9766 2256 
Finnmark 
---
.o 
c "7n C<:: c b.O c 
"' 
c 
:::E "' -< CL.
9 47 -
2 lO -
- - -
62 448 97 
- - --
73 505 97 
- - -
- - -
9 47 -
5 17 
72 470 98 
- ----
86 531 98 
Tilsammen 
:8 
c Vl 
"' 
c b.O c <l: c 
:E "' c::r: CL.
662 4177 -
775 3522 
344 3834 134 
1056 7568,187 
2837 19101 322 
3 16 -
3 16 -
985 52581 -
1570 61681 l 346 38!4 13J 
2424 112381192 
--
5325 26508:323 
2 
8 
9 
9 
tv 
CJ1 
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Båtmannskapenes størrelse. 
Båtmannskapenes styrke har vært: 
.Tabell 8. 
1927 l 1928 l 1929 1930 l 1931 
----------------------:~----~ ~--- ---~----~-----
Båter 
Pr. garn båt • • •• o • • •••• • o o ••• • • 4,88 5,21 5,16 5,48 5,34 
" 
linebåt . . . . ..... . .. . .... . . . 3,03 3,12 3,27 3,21 3,41 
" 
dypsagnbåt .... . .. . . . .... .. 3,27 2,90 2,72 2,68 2,61 
Fiskerantall fordelt efter bruksart. 
Tabell 9. 
Bruksmåte 11922 1 1923 1 1924 1 1925 1 1926 1 1927 1 1928 1 1929 1 1930 1 1931 
-
% % O jo % o;o % 0/o Ofo O jo % 
Garnbrukere. 29,5 28,1 28,3 24,5 28,9 27,8 20,6 21,1 22;6 19,9 
Nattlinebrukr. 41,5 47,3 42,7 52,6 52,7 48,2 49,3 51,0 44,5 37,8 
Dypsagnbrukr. 29,0 24,6 29,0 22,9 18,4 24,0 30,1 28,09 . 32,9 42,3 
Synkenoten. 
fangst av 'skrei med synkenot er fremdeles forbu,dt under Lofot-
fisket i samtlige opsynsdistrikter, kfr. vedkommende vedtekt, inntatt ; 
avsnitt VIII. 
Leiekarer.. 
Siste rubrikk i tabell 6 angir tallet av leiekarer fra de forskjellige 
herreder. 
Tabell 10 angir antallet av leiekarer fra de forskjellige distrikter 
i de siste 5 år, samt deres procentvise antall i forhold til samtlige 
Lofot-fiskere. 
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Tabell 10. 
Hjemsted 11927 1 1928 l 
Sogn og Fjordane fylke ..................... .. ·l l 
Møre fylke ..... .. .... .. ..... . ......... · · · · . · · 8 l 
Sør-Trøndelag fylke .... . ......... ... ....... .. . 
4 
5 
1929 1 1930 l 1931 
5 
Nord -Trøndelag fylke. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 2 
Helgeland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82 109 174 l 82 144 
Salten og Steigen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73 49 85 96 92 
Lofoten og Vesterålen....... .. ........... . . . . . 393 570 758 836 900 
Troms fylke. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 5 9 22 l O 
Finnmark fylke .. . ........ ..... .. ....... _._··_·_· ________ _ _ 
Ialt 573 743 1 1049 1159 1153 
Prosent av samtlige fiskere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,9 2,9 3,8 4, l 4,3 
Hy ren for leiekarer var i vinter noget mindre enn foregående år, 
hvilket skyldtes de dårlige utsikter for et lønnsomt fiske. Der betaltes 
fra 200-300 kroner for vante folk, noget mere for ekstra flinke, mens 
nybegyndere ikke opnådde mere enn 100-150 kroner. I alle tilfeller 
fikk leiekarene de vanlige natur al ydelser. 
Det dårlige resultat av fisket skapte en del forviklinger ved av-
klareringen. Til dels opstod uoverensstemmelsene mellem partene som 
folge av uenighet om de oprindelige avtaler, en gammel foreteelse. Man 
må derfor atter gjenta nødvendigheten av å oprette skriftlige avtaler 
om leieforholdet. !\!lange ubehageligheter vil dermed være spart. -
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Antall båter tilstede i de enkelte deler av Lofoten ved hver ukes 
slutning. 
(G = garnbåter, L = Iinebåter, D = dypsagnbåter, S = sum). 
Tabell 11. 
6/ 2 
Kanstadfjord .. { i 10 5 o 
15 
u 6 Raftsundet .... 4 o lO 
Brettesnes .... { i 19 25 9 
53 
Jt 35 krova ....... 69 l ~ 45 149 s {i 22 volvær ...... 19 33 
74 
s 
abelvåg . .. . . { i 33 8 27 
68 
K 
{i 25 apen .. . .... 20 17 
62 
H 
enningsvær . { i 32 76 128 
236 
H 
tamsund .... { i 22 42 10 
74 
s 
H 6 re .. . ....... 32 o 38 u 
alstad ...... { i 8 72 l 
81 
B 
lusfjord . . . .. { i l 23 o 
24 
N 
Uk en som endte 
l "/• l '",, 1 "/, 1 'la l 
17 93 1301 170 
7 9 22 5:3 
3 10 16 59 
27 112 168 282 
13 27 38 6 ~1 
7 37 62 77 
o I 7 6'. c) 
20 65 107 206 
24 42 43 48 
72 116 141 157 
24 51 85 111 
120 209 269 316 
82 113 119 129 
89 109 127 122 
168 l 307 475 592 
339 1 529 721 843 
37 45 49 60 
160 l 601 780 8931 219 1 817 1229 1489 
416 1463 l 2058 2442 
47 52 52 64 
·32 46 68 81 
114 234 301 341 
193 332 421 486 
40 50 50 62 
33 36 36 3ti 
75 l 210 . 255 293 
148 l 296 1 341 1 391 
53 58 61 70 
162 275 330 363 
352 666 7531 782 
567 999 1144 1215 
30 32 32 40 
84 117 133 147 
21 28 33 34 
135 177 198 221 
12 13 14 11 
57 67 71 781 
o 4 4 sr 
69 84 89 94 
16 24 27 26 
146 192 209 205 
l l l l 
163 217 237 232 
2 2 2 2 
50 58 60 61 
o o o o 
52 60 62 63 
"/3 l ''fa l " /3 l '/• l ''i< l Hf, l O>j, 
l l ; 
137 114 96 71 1 521 - ! -
45 41 36 40 301 - : -
75 58 54 32 281 - ' -
257 2131 186 1431 1101 - \ -
112 150 152 1401 791 31 l 13 
118 127 112 114 601 28 i 10 
117 154 142 149i 123 11 23 t 14 
347 431 4061 4031 262 8'2 l 37 
53 58 57 481 301 6 1 12 
162 161 140 1471 1321 21 ; 2 
137 139 139 1161 901 25 1 11 
352 358 336 311 1 2521 52 25 
132 133 135 1-!01 1501 57 19 
123 124 126 125 93 18 5 
638 668 6751 6791 5771 86 22 893 925 936 9441 820 169 46 
77 103 112 75 1 66 10 3 
91 o 8921 8761 86~ 1 5031 32 ' 12 
1695 1751 11767 1680110401 31 o 
2682 27461· 2755 2617 .1 16091 73 15 
69 68 7 4 681 631 17 -! 
89 96 101 991 781 31 9 
373 395· 378 348! 2041 30 il' 13 
531 559 553 5151 345 78 ' 26 
69 69 64 59 54! 22 1 o 
36 36 36 341 341 29 7 
309 312 302 2881 2651 34 l 
4141 417 4021 381 1 3531 85 8 
871 98 116, 1101 951 90 .:JO 416 426 427 4231 369J245 45 
806 812 814 , 8101 6501173 30 
1309 1336 135 7 1343 1114 508 11 5 
49 63 71 69 61 61 o 
175 199 200 2081 542 518 2.f 
38 38 39 39 19 3 o 
262 300 310 316 6221582 ~ 4 
l 
14 16 181 181 15: 8 o 
75 7S 72 721 951 80 3 
7 8 81 8 8 7 o 
96 99 981 98! 1181 95 3 
25 31 491 631 67 1 57 33 
2li 20~ 20~ 20~ 1 37~ J 4 1 ~ -15~ 
243 240 258 2721 449' 47-! 195 
2 2 2 21 l ' ~ l 
60 63 64 6411 641 80 17 
o o o o ol o o 
62 65 66 66 651 82 18 
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Tabell 11 (forts.). 
Uken som endte 
,,, l ''/, i "/' ' "/' l '·'' l ''/. l " j, l "h l 'i• l "/f~ 
--------------~~--~--~ 
171 21 1 241 251 
291 41 1 55 56 Sund ......... {i 
Reine . .... . . . {i 
Sørvågen ..... rP l~ 
Værøy ...... . I P l ~ 
Røs t ......... {~ 
{Lo~ Østenfor Hen-ningsvær 
H . I ~ ennmgsvær . . l ~ 
Vestenfor Hen- { ~ 
ningsvær til D 
Lofotodden S 
V ær øy og Røst { ~ 
s 
o, OI o o 
461 62 79 11 81 
251 so 1 72 87 
291 691 871 98 
01 o o o 
541 119 11 159 185 
o 3 41 4 
301 
6gl 
95 
82 . 
1161 
19~ 1 
21 
1491 
33 
68 
o 
101 
46 
114 
o 
160 
1 
183 
31 34 
68 68 
o o 
99 102 
47 47 
120 117\ 
o 16~ 1 167 l 
201 216 
35 34 39 10 
76 86 191 30 
o o o o 
111 120 230 40 
46 86 115 35 
117 147 417 137 
o 1 61 o 163 234 538 172 
l 3 3 1 
234 415 804 292 27 801 1141 129 
o o, o OI o 15~ 1 21 2 20:1 2 2 o 2371 418 o o 186 219 807 293 27 821 118. 1334 
2 2, 41 4 4 3 4 4 2 80 111 ! 130 1381 
o o o o 
82 113 1341 142 
25 25 251 27 
15 21 281 29 
l l , l 11 
41 47: 541 57 
149 
o 
153 
27 
34 
l 
62 
97 
419 
150 
o 
154 
27 
4i;l 
741 
649 
1483 
153 152 
o o 
157 156 
27 27 
51 55 
l 1 
79 83 
6951 690 
1477 1427 
149 150 150 140 
o o o o 
152 154 154 142 
54 129 112 o 
88 278 219 86 
l 1 l 1 
143 408 332 87 
601 -'t94 143 38 
1421 930 159 58 1501 2601 422
1 
481 1 5 
1501 400 954 1236 l 
131 1 603 , 1630 2368 29 
431 126313006 4085\49 
50 3344 3477\ 3457 3292 2327 229 67 
32, 531 58! 61 1 
76 1621 275 3301 3 
128 352 666 753 7 
236 567 j 999 1144 12 
ooJ5476 56491 5574 5314,3751 531 157 
70 j 87 981 116 llO j 
631 416 4261 427 423 
821 816 8121 814 810 
151 1309 133611357 1343 
193, 170 191 222 234 
21 8921 933 944 978 
l 
79 1341 1 71 1 191 
254 5271 690 756 8 
12 22 ' 331 38 
345 6831 8941 985 10 
27 271 291 31 
95 1321 1581 167 
l l i t i l i 
40 48 50 51 51 
54 111011174i 1217 1263 
31 31 31 1 31 57 
183 196 204 207 237 
l 11 1 l j l 
95 901 40 
369 245 45 
650 173 30 
1114 50~ 115 
267 285 80 
1726 2502 661 
33 21 4 
2026 2808 745 
133 116 2 
428 369 226 
l j 11 l 
123l 160j 1881 199i 2 15 228 236! 2391 295 562, 486 229 
989 634 160 
S6 2987 3040 3005 3059 3453 3275 990 
3011 424 96 
91 937 10151105911002 
73 4199 4340 43231 4154 
50 8123 8395 8387 8215 7453 43331246 
I 
G 288 4741 680 7641 8 
Opsynsdistriktet l ~L 575 1221 1 2077 J 2~89 1 27 272 978J 2330, 31601 37 
----------~~1_1_35~, _26_7~31~5_08_7_! 641~ 1 74 ______________________ __
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Fiskere og båter tilstede 22. mars. 
Tabell 12. 
Garn Lin er Dypsagn Sam!. antall ..... 
---- -~ l ~~ Båter ~ ::>.5 
--- Q) Q) fiskevær ..... ... - ..... ..... l ..... t:: Q) ~~ t:: 2 t:: Q) Q) ~ ..... c.; t:: ~ t:: t:: :§ 
l 
:3 .!<: ~ "' :3E ~ •<>:! ~ :s o::l :s o::l :s (/) ' cq = C+' 
-c c i.L: 2 >..CIJ «)-+-' Q) Q) t:: O V) 2 E ;:; <l! 
Rinøy . . . . . . . . . . . . . . . 263 81 - 77 27 126 - 51 466 159 11 Kjeøy : . . . . . . . . . . . . . . 52 10 - 14 5 4 1 l 70 17 -Risvær . .. .. .. .. .. .. . 674 152 - 288 112 456 18 124 1418 406 35 
Brettesnes........... . 67 23 - l 279 1021 ~38 5 1 89 584 1 :219 -Skrova . . . . . . . . . . . . . . S46 134 - 339 125 1708 - 671 2593 930 27 Svolvær . . . . . . . . . . . . . 770 105 - 2356 1 875 4388 - 1761 7514 27-t! 3-t Kabelvåg . . . . . . . . . . . . 401 72 l 378 102 1176 121 274 1955 56SJ -!4 Ørsvåg . . ........ .. .. l 205 24 - - - 41 l - 14 246 38 l -Ørsnes . . . . . . . . . . . . . . 23 3 - 161 33 53 - 18 237 1 5-l- -Hopen og Kall e . . . . . . 331 43 - 3 l 702 - 281 1036 325 1-t 
Henningsvær .... _._· ._._· ~~-=- 1356 423 2182 435 1 378 ____:!220 1350 _E_ 
Øst-Lofoten 401 4 761 1 5251 1805 11074 580 3662 20339 , 680R 222 
Stamsund ........... . l 375 / 661 1 734 / 196 123 / 8 ; 34 1 1232 304 81 Ure .. .. .. .. .. .. . .. .. 100 18 - 329 71 22 - , 9 451 98 75 Mortsund . . . . . . . . . . . . 111 l 9 4 162 39 2 - 1 275 59 -t 7 
Balstad . . . . . . . . . . . . . . 82 13 -
1 
722 169 2 - 1 806 183 ,11 8 
Midtre-Lofoten 668 116 - s- . 947 475 149 - 8-145 2764 644321 
Nusfjord . .. .. .. . .. .. . 17 2 - 31 2 63 -- - -- 329 i 65 71 Sund . . . . . . . . . . . . . . . . 108 26 7 267 68 - - - 375 9-t 10-t 
Havnøy....... . .... . . 50 11 - 196 46 - - - 246 1 57 48 Reine.......... .. . .. 168 35 - 290 70 - - - 458 105 166 Sørvågen, Moskenes, 
Tind og Å .... _._· ._._· ~ ~ _ 3 892 205 _ 2 _ _ _ l _ l _9~,~ ~ 
Vest-Lofoten 359 77 10 1957 452 2 l l 2318 1 531 580 
~:,~øy::: :: : ::~ ~~~ 2i - gg J~ 2 l Jgj l l~g i~ 
Værøy og Røst 217 31 868 206 2 l 1087 1 238 30 
Ialti525K l 9851 16 11002312938111227 IS9C 137081 26508 182211 11 53 ----------------~ 
Ill. Bolig· og sanitærforhold. 
Fiskernes boligforhold er viet stor opmerksomhet fra mange hold, 
men til tross for at der i de senere år har vært bygget en rekke nye 
boder, likesom gamle bygg har vært undergitt reparasjoner og delvis 
ombygning, hersker der ennu på mange steder omkring i værene stor 
mangel på husrum. Særlig er husnøden uhyggelig stor i de fleste vær 
i Øst-Lofoten. De nybygninger som i de par siste år ved off. hjelp, 
d. v. s. »nedskrivningsbidrag« har funnet sted er hovedsakelig gått til 
Vest-Lofoten, og det ser ut som om dette forhold vil fortsette, da de 
aller fleste andragender om bidrag til rorbodbygning utgår fra Vest-
Lofoten. De der ønsker å opføre ror boder i Øst-Lofoten bør frem-
komme med andragende om nedskrivningsbidrag. På grunn av den 
store husmangel over alt i Øst-Lofoten er der særlig opfordring til å 
støtte byggevirksomheten, så flest mulig av de »husville« Lofot-fiskere 
kan skaffes herberge. 
Vannforsyningen. 
K j e ø y. - Man innskrenker sig her til å henvise til hvad der 
utførlig er fremholdt i de senere års Lofot-beretninger, sist for 1930 ~ 
side 31. Havnedirektøren har anført i saken: 
»Der foreligger endelige planer for utbygning av Ytterstadelven, 
men bevilgning er ikke gitt. Spørsmålet om utvi·del.se av Kjeøy-behold'eren 
er også behandlet. « 
R i n ø y. - Kravene fra før, sist fremholdt i Lofot-beretningen 
for f. år, gjentas også i år, da intet er gjort på området. 
Havnedirektøren anfører: 
» Vannforsyningsforholdene anbefales undersøkt. « 
R i svær og S k rove n. - De før påtalte mangler er fremdele:; 
til stede, og en hurtig utbedring er høist påkrevet. Man henviser til 
tidligere detajerte krav og forslag til utbedringer, fremholdt i Lofot· 
beretningen de senere år, sist for 1931. Dertil er der under 22. april 
d. år fra opsynsbetjenten i Risvær sendt havnevesenet en skriftlig fore-
stilling om saken. 
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Havnedirektøren anfører: 
»Da Nordland fylke ikke har magtet å gjennemføre vedlikeholds-
plikten vedkommende en rekke utførte vannforsyningsanlegg, er der nu 
fremlagt forslag om en ordning hvorefter vedlikeholdsarbeidene skal 
utføres av staten og utgiftene dekkes av fylket og staten i forening. Da 
imidlertid første gangs istandsettelse vil kreve betydelige beløp er det 
forutsetningen at arbeidet skal strekkes ut ovei· flere år. « 
O l s n e s og S t o r v å g a n. Kravene fra før med forslag til for-
anstaltninger, inntatt i Lofot-beretningen for 1929 og 1930 g jentas, da 
intet effektivt er foretatt. 
Havnedirektøren anfører: 
»foranlediget ved forslag i Lofot-beretningen av 19129 om for-
lengelse av Kabelvåg byggekommunes vannledning fra Gamleh jemmet 
til Storvågan, blev Kabelvåg Bygningsrepresentantskap tilskrevet herom 
23. april f. år. Bygningsrepresentantskapet har i skrivelse av 5. oktober 
samme år meddelt at det går ut fra at Brandkassen ikke innvilger ytter-
ligere utnyttelse av Kabelvåg vannverk, idet hovedledningen Prestvatnet 
-Kabelvåg kun har 6 toms rør. for tilfelle det off. vil bære omkost· 
ningene ved å legge ny og større ledning på denne strekning, ca. 1000 
meter, vil bygningskommunen innrømme fiskerne i Storvågan vann 
avgiftsfritt - som Kabelvåg - i den utstrekning hovedledningen og 
reservoar tillater. N oget tilskudd til ombygning av hovedledningen til-
later bygningskommunens økonomi ikke. Det oplyses at ledningen til 
Vågan Gamlehjem er lagt helt for Vågan kommunes regning, og Gamle-
hjemmet betaler en årlig avgift av kr. 250. Ledningen har bare l toms 
påboring på hovedledningen og kan avstenges når forholdene i Kabel-
våg gjør det påkrevet. Det bemerkes at reservoaret, Prestvatnet, ansee~1 
stort nok for så å si et ubegrenset forbruk. Der forhandles imidlertid 
videre om saken for om mulig å finne en brukbar ordning.« 
H enn ing svær. - Av den store plan for en tidsmessig vann-
forsyning for dette fiskevær står kun igjen anlegg av ledning fra Urvika 
til de forskjellige steder omkring i været og ianledning herav anfører 
havnedirektøren: 
»Man har håp om at ledningen fra Urvika til I--Ijemgårdsøy kan 
bli overført i sommer.« 
S tam su n d. - De krav som med styrke er fremholdt i Lofot-
beretningen for 1929 og 1930 gjentas også i år. Havnedirektøren anf. : 
»Planer f~or vannforsyningsanlegg i Stam·sund blev avgitt med skrivelse 
av 17. ·sept. f. å. « 
B a l sta d. - De nu i årrekker fremholdte krav om en forsvarlig 
vannforsyning for dette vær er kun delvis efterkommet ved det nylig 
anlagte vannforsyningsanlegg på Balstadlandet og Kræmmerviken med 
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flere tappestendere. Dette anlegg dekker behovet av vann for de fast~ 
boende fiskere på det strøk og et gammel savn er dermed avhjulpet. 
Men forholdene på Balstadøy, for de fiskere som stasjonerer der, og 
for flåten på havnen er fremdeles de samme. Man må derfor gjenh 
kravene om vannforsyningsanlegg for behovet på havnen og på Balstad-
øy, således som nærmere påpekt i Lofotberetningen for 1928, 1929 
og 1931. 
Havnedirektøren anfører bl. a.: 
»Der foreligger også planer for et vannverk med overføring av 
vannet til Balstadøy. « 
M o r t s u n d. - Foranlediget ved de før fremholdte krav anfører 
havnedirektøren: 
»Efter anmodning fra Nordland fylke har Havnevesenet foretatt 
reparasjon av vannledningen fra brønnen og anbragt tappestender. « -
R eine. - I Lofotberetningen for 1925 er sterkt fremholdt nød-
vendigheten av et tidsmessig vannforsyningsanlegg, likesom man senere 
i hver årsberetning har gjentatt kravene, sist for 1930, side 33. Også 
ved denne anledning fremholdes nødvendigheten av at det gamle krav 
nu imøtekommes. Havnedirektøren anfører: 
»Planer er under bearbeidelse.« 
Sak ris ø y. - Heller ikke for dette vær er de gjentagne krav tatt 
hensyn til. Man henviser til Lofotberetningen for 1931, side 33. Kra-
vene kan irkke fortsatt avvises, .og en utvei må Æinnes. 
Havnedirektøren anfører: 
»Plan f,oT nytt brønnanlegg er av,gitt, men der er ikke gitt bev·ilg-
nmg. « 
lVt osken es. - Kravene gjentas fra 1929 og senere år, kfr. hvad 
der er anført i beretningen for f. år. Havnedirektøren anfører: 
»Planer er under 'bearbeidelse. « -
S ø r v å g e n. - Heller ikke for dette vær er der tatt hensyn til 
de mange og gjentagne krav. Man må derfor atter henstille, unde r 
henvisning til beretningen for 1929 og senere år, at de mislige forhold 
bringes til snarlig ophør. 
Havnedirektøren anfører: 
»forholdene i Sørvågen skal bli optatt til overveielse. « -
Vær ø y. - Kravene fra 1931 og tidligere år, som nærmere er 
påpekt i Lofotberetningen, gjentas. Havnedirektøren anfører : 
»Vannbeholderen ved Guldaksla er reparert. På grunn av om-
kostningene med å forlenge ledningen i fjellterreng frem til Røsnes-
vågen, og da vanntilsiget er begrenset, er intet foretatt med forlengelsen . 
Så vidt vites har fylket foranlediget at i hvert fall nogen av brønnene 
er oprenset. Forholdene er imidlertid ennu ikke tilfredsstillende, og det 
3 
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er å håpe at midler kan erholdes for å rette på manglene. De nød-
vendige planer herfor foreligger.« 
R øst. - Kravet om et tilfredsstillende tilsyn av de off. brønne 
gjentas. Havnedirektøren anfører: 
»Der er avgitt særskilte rapporter for vedlikeholdet av brønnanlegg.« 
Med hensyn til renholdet av rorbodene er stillingen omtrent som 
tidligere fremholdt. Fra et par vær anføres at bedring er sporet, og at 
enkelte væreiere har tatt .sig av hovedrengjøringen av bodene efter endt 
fiske, så beboelsesrummene er rene, når fiskerne overtar samme ved 
fiskets begynnelse. Dette eksempel bør befølges av alle som har hus 
for utleie til fiskerne. Selv om disse gjør rent efter sig ved fiskets av-
Tabell 13. 
Antall rorboder og: losjihus. 
Rorboder tithørende Losjihus 
~:::::c ""' s ..... Fiskevær ·~ e:! ~ ~ ~-c 2:§ (i;j ~ ~ ~ ..... s~ c (j) ,!::! c :§ s Cl:l c c s-- ~ ::s:::: > 'Q) (j) 
-< ;:l c s c< ::s ~ E :r::--ti: O::'~ O::' 
Rinøy og Kjeøy ...... .. ... - - - - - 16 260 260 
Raftsund og Risvær ....... 11 l 2 14 128 14 220 348 
Brettesnes .......... ... ... 6 2 2 lO 120 15 180 300 
Skrova med øyer ........ . 48 21 23 92 658 5 51 709 
Austnesfjorden ...... ... . . . 14 - - 14 114 . 2 20 134 
Svolvær ..... ... . . ..... . .. 11 - - 11 110 9 65 175 
Kabelvåg ..... ..... ...... . 5 2 20 27 507 8 100 607 
Storvågen ....... ... ...... 23 3 5 31 445 l 10 455 
Ørsvåg ................... 10 - 2 12 106 1 30 136 
Ørsnes ...... .. .. . . ... ... . 21 - 2 23 230 - - 230 
Hopen. •• ••• • l • •• • • • • • ••• 21 - - 21 210 1 8 218 
Kalle . ... .. .... . ........ . 35 - - 35 350 l 2) 370 
Festvåg .................. 3 - - 3 40 - - 40 
Guldvik . ..... . ..... . ..... 5 - - 5 44 1 9 53 
Sauøy og Skata ........... 6 - - 6 112 l 15 127 
Henningsvær ........ .. .. .. 33 8 18 59 856 28 500 1356 
Stamsund og Sværholt .. , .. 46 2 - 48 826 16 100 926 
Steine ................... 11 - - 11 122 1 8 130 
Ure .. .. . ..... .. ... , . ..... 54 - - 54 550 7 35 585 
Mortsund med øyer ....... 15 4 
l 
5 24 191 5 65 256 
Balstad . ........... . ...... 65 6 - 71 810 3 28 838 
Nusfjord • • •••• l •••••••••• 56 - - 56 520 1 5 525 
Nesland .... .. .. ... . ..... . 24 - - 24 240 2 14 254 
Sund med øyer .... . ..... , 25 - - 25 275 - - 275 
Havnøy . .. .. . . ........... 41 - - 41 359 - - 359 
Olenilsøy, Sakrisøy og Topøy 36 - - 36 300 - - 300 
Reine ..... ..... ... ... .... 59 - 2 61 606 - - 606 
Moskenes .. ..... .. ....... 32 - 2 34 260 - - 260 
Sørvågen og Bogen ....... 75 - 4 79 810 - - 810 Å og Tind .... .... ....... 86 - 2 88 860 - - 860 
Værøy ................... 78 6 4 88 574 - - 574 
Røst ........ ......... .... 74 6 l 81 917 21 350 1267 
--
----94-111s4 --------Ialt 1029 61 12250 159 2093 14343 
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slutning hvert år, så vil dog en hovedrengjøring være påkrevet like før 
fiskerne atter tar husene i bruk, da der selvsagt i løpet av · sommeren 
og høsten, et tidsrum av 9 måneder, vil ha opsamlet sig så meget skidt 
og støv, at en fornyet rengjøring er høist påkrevet. Også hos fiskerne 
spores i enkelte vær nogen bedring med hensyn til renholdet inne i 
bodene under selve fisket, og særlig i de boder hvor kvinden har fått 
innpass som kokk er forandringen påtagelig. 
Hol kommune har fått nye helseforskrifter. Flere bestemmelser 
i samme er nye og tar sikte på bedre renhold i fiskeværene. De kommu-
ner som ennu ikke har revidert disse forskrifter bør ta op saken snarest. 
Om dette spørsmål samt renholdet i fiskeværene i sin almindelighet 
har der hvert år vært skrevet utførlig i Lofotberetningen, sist f. år, side 
36 og 36. Man skal derfor ved denne leilighet innskrenke sig til å 
henvise til det passerte. 
Rorbodspørsmålet. · 
Av fiskerikonsulent Rønnes tad, Bergen. 
1Som newt i f·ordge års »Lofotberetning« blev der i 1930 gtitt til-
sagn ·om necLskrivning1sbidrag til opførelse av 1'8 r·oriboder i L·o~oten, (for · 
dens ene vedkommende til fullførelse av bygget), med plass ,fo·r dalt 
346 mann. · Det var oprinnelig forutsetningen å få di•sse r.orboder .opført 
.i bruksferdig 1stand til vinterHsket 1931, men forskjellige omstendigheter 
1nedførte f().r enkelte arv bygger~e, at de fant å' måtte søk,e om utsettelse 
med byggingen. Det blev derefter rettet henvendeLse til nogen av »vara-
mennene« om å overta de således tHoverisblevn.e hidragsbeløp rfor å få 
opført Hest mulig av de planlagte r.onboder, men på grunn arv frem-
skredet årstid var det bare en av då·sse som kunde gjøre sig benyttelse 
derav (nemlig hr. Georg ]. Krogt.oH, Møllerodden)i og denne lot op-
føre ·en rorbod til 24 mann. Der blev 1såled'e:s ~oprført ialt 12 rorb:oder 
til vinteren 1931 o:g ytterligere 3 er bygget senere. Sistnevnte efter del-
vi,s endret og g~odkjent byggeplan. 
Fristen Æor 1innsendel:se av søkna1d Hl ibi.drag,sfondelingeru for 1931 
blev av Fiskerid·i rek tør en sa.tt til 31. desember 1930. Der 1n.nlmm 1ialt 39 
søknader, derav 3 fra Finnmark De 36 søknader for bygging i Lofoten 
- h'Vior.av en del var gjentatte 1søk.nader fra året fØr - ·omfa:ttet opførel1se 
av bl. a. 35 nye r.orboder ~i:l et beregnet kostende av kr. 275 6158. Disse 
:skulde gi :pla1ss til 7 49 mann. Det ansøikte nedskrivning1$eløp androg 
til kr. l 06 900. 
Efter anmodning av Fåisikeridirektøren har fiskeriinspektør Elling-
sen og utvalgisformann Ander·ssen-Strand i fellesskap gjennemgått og 
bedømt di1sse søknader .og avgitt forslag Hl b:idragsf,ordeHng. I det 
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vesentlige overensstemmende med ,dette har Fiskeridirektøren derefter 
gitt til,sa.gn ·om !bidrag til 22 ansøkere med tilsammen ca. kr. 48,600 .for 
opføre1se av 21 nye r.orbod'er og tilleggsbidrag tli.l 2 bidragsmottagere 
fra ifjor ·Hl fullførelse av byggene efter utvi.dede .og godkjente planer. 
Av de nye rorboder vil 2 lbli ·opført i Svolvær, 4 i Henning1svær, 9 i 
Montsund med 01m~gn, l ,i Sund, l å Reine, l å Sørvågen, l i Aa, l i 
Ref,sv.ik (Aa) og l 1i Værøy. 
1Hva,d de 3 .søknader ·fra Finnmark angår viste det ~sig efter anstil-
lede undersøkel,ser at 2 .av dem ikke fantes å opfylle de krav .som be-
tinger bi·drag. Den 3d'je ·søknad angikk bi,drag til Otpførdse av et her-
berge for: tilrei,sende :småbåtfiskere o. l. i Vardø, iberegnet å gi plass 
for ca. 100 mann o.g k01ste ca. kr. 25 000. Beløpet søktes :i sin !helhet 
utr·edet av de midler av Pengelotteriets o.verskudd som er bevilget til 
:bygging av r·orboder. Fiskeridirektøren fant i betraktning av de vanske-
lige l·Oisj:i.f,or!h-old som til :sine tider 'kan herske i Vardø under :stor til-
strømning av ,f.i:Skere under vårfisket, at der var grunn Hl å medvirke 
til å avihjelpe denne boligmangel ved støtte til ,dette byggeforetagende 
og har gjtt tHsa,gn ·om et nedskrivningsbi,dra,g på 40 .pct. av ·omkost-
ningene, eller ca. kr. lO 000. Det er ennu ikke oply:st ·Om den fornødne 
· byg,gekapital -til oprettdse av nevnte het·berge er tilveiebragt. 
I 193tl er altså ialt til•stMt nedskr:ivn:ingsbidrag til 23· wrboder ·og 
et herberge med plass for tilsammen 439 mann. Bygningenes kostende 
(inlkl. kai m. m.) var beregnet til kr. 175 468. Der var søkt om kr. 78 356 
som ned:skrivningsbidrag og gitt tilsagn om ca. kr. 58 600. 
Statens rorboder i Kabelvåg . 
.Som Hd'Hgere nevnt har Staten i 1928 ·latt ·opføre (på Statens grunn) 
i Kabelvåg 5 r·orbotder av forskjellige typer, for å v.inne erfaring f.or 
hvorvidt tder kunne ~skapes en praktisk 'standardtype av r·orboder. .Ror-
bodene bestyres av ti l,synsmannen for Statens eiendomme i Kabelvåg 
og Skr.ova m. v. og gir plass for tilsammen 90 mann. 
Læg:etjenest:en. 
(Lofotfisket 1931). 
Som tfiskerilæge i K j e ø y fungerte også i vinter distriktslæge 
K. F ri e dr i c h s en, Lødingen. Denne har i alt beihandlet 42 syke. 
Beleg,get va.r . :i forlho1'd til tidligere vintre lite. Der blev holdt 2 kontor-
dager på Rinøy. l patient blev innl,qg.t på sykehus. Sykeligheten lblandt 
fiskerne :betegnes som middels. 
Som fis:kerilæge i S k r o v a tjenestgjorde læge O t t o O l s e n. 
Som tidligere år blev der Dgså iår holdt ukentlige kontordager på Bret-
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te.snes og Risvær, med 8 kontor,da.ger på hvert 1sted. Lægetjenesten be-
gynte den 6. februar og avsluttedes den 15. april. I dette tidsrum blev 
for alle tre steder tilsammen belhandlet 1284 patienter. 
Det som først og fremst satte sitt preg på årets fiske, var den store 
influensaepidemi, som begynte å rase allerede før Æ-isket. begynte, Dg fort-
s,atte helt til midten av mars. Mange av fiskerne var blitt syk·e på vei 
til Lofoten, og når de så nådde frem Hl været, blev de øvrige også 
smittet. Epidemien fikk derf·or et veldig omdang, og kun .et fåtall av 
fiskerne gikk helt fri den. Sygdommen nådde sitt maksimum i slutten av 
felbruar, o.g avtok sterkt utov·er mars måned. Epidemien. 'hadde i det 
store og hele et mildt ;forløp. I forhold til det store antall angrepne, 
tilstøtte få kompUkasjoner. Der inntrådte nogen tilfeller av lungebeten-
delse, brond1it, øreb:etendelse og et tilfelle av hjernebetendels·e, 2 av 
patientene som blev innlagt på Kabelvåg syke;hus døde. 
Fiskerilægen påpeker i denne forbindelse det meningsløse i, at Skrova 
under slike forhoLd som' iår, ikke har en sykestue som kan åpnes og ta 
imot iallfall de dårligste av fiskerne. De fleste av :fiskerne måtte helhandles 
ombord i dårlige lossementer, og skrøpelige og trekkfulle ror.boder. På 
mange steder lå hele båtlag tilsengs, og hvordan pleien kan lbli i slike 
tilfeller, er lett å tenke sig. 
De dårligste av pati·entene måtte sendes til Kabelvåg sykehus, men 
det v-il forståes, at det er en stor risiko til eksempel for en lungelbetendel-
ses-pafi.ent å bli transportert l mil over Vestfjorden i allslags vær. 
På grunn av den avsi\les beliggenhet, og det årlig-år.s store beleg'g 
i Skrova, er det absolutt påkrevet at stedet har en sykestue. Den nu-
værende sykestue i Skrova ·er utmerket, men den trenger til reparasjon 
og oppusning. Sykestuens utstyr må også kompletteres betraktelig, skal 
den bh brukbar som sådan . 
Utenom de ukentlige kontordager på Brettesnes og Risvær, måtte 
lægen - særlig i influensaepidemien gjentåtte ganger i sykelbesøk til 
fiskere i Brettesnes og Risv:ær. Reisene blev iår i høi grad vanskeliggjort 
på grunn av dårlig vær, som bevirket at lægen oHe måtte ov·ernatte ute 
i distriktet. 
Fiskerilægen har inntrykk av at mange fiskere alt -for ofte benytter 
s-ig av adgangen til gratis lægebelhandling, og nevner som ek~S·empel 
herpå, at han om natten :er tilkalt til en fisker i Brettesnes, uten. at dette 
var nødvendig. Også når det gjelder tannuttrekning har lægen det -inn-
trykk, at der finner et stort misbruk st.ed. Der 'blev således. trukket ut 
ca. 700 tenner. 
Uten om influensaen forekom av epidemiske sygdomme kun. 2 til-
·feller av røde 'hunde, l tilfelle av meslinger og l tilfelle av rosenfeber. 
Der blev og:så påvist en del tilfeller av tuberkulose. 
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I denne forlbindelse uttrykker fiskerilægen sin tHfredshet med den 
nyoprettede diagnosestasjon for tuberkuløse i Svolvær. Den viste sig å 
være til stor hj'elp, særlig f.or å fastslå diagnosen av de mange tvilsomme 
tilfeller av tuberkulose. 
Av sygdomm.er forøvrig kommer sygdommer i brystorganene og 
fordøids,es.organene som vanlig i forgrunnen. Av svullfingre -og blod-
forgiftninger, var det derimot et påfallende. lite antall, sammenlignet med 
tidlig.ere år. 
Av ulykker forek~om enkelte små benbrudd, ·men ingen av alvorlig art. 
De hygieniske forlhold for Risvær og Brettesnes, må sies å være 
re1ativt g;ode. Mange f:iskere i Ri1svær lå omhord 'i lossementbåter, og 
1nnkvarteringen i disse er værre enn i ·en dårlig rorlhod. 
I Skrova er de hygi.eniske forhold langt dårligere. Mange av ror-
bodene på dette sted er under enhv.er kritikk, og egner sig ikk·e som op-
holdssted for mennesker. flere av rorbodene er falleferdige og de fleste 
er skitne og fæle. Bygning av nye rorboder i Skrova må ansees som meget 
påkrevet. Priveter mangler fremdeles på mange steder. 
BrønnÆorholdene i Skrova er fremdeles utilfredsstillende. 
Der er 2 stor·e· brønne i Skrova, som nogenlunde tilfredsstiller 
fordringene til ·en god brønn. Dog påtales det, at der ikke alltid er fast 
bøtte til !brønnene ,f.or op.haling av vann. 2 !brønner ·er imidlertid f.or Ete, 
og mang~e er derfor henvist til å hente sitt vann frH små brønner, som 
har tilsig av overflatevann. 
Som 1fis~erilæg1e i S v o l v æ r tjenestgjorde læge I. P a ro w, fra 
l. februar til 18. april. 
Der blev behandlet 1683 fiskere. Av disse blev 193 innlagt på 
sykehus. 90 tilfe11er av sygdomsinnleggelse, skyldes ·en herskende influ-
ensaepidemi. Denne sygdom begynte hlandt fiskerne omkring 5. felbruar, 
og kulminerte mellem 10.-25. februar. Sygdommen begynte å ·ebb·e ut 
fra ca. 15. mars. Lægen antar at ca. 90 pct. av fiskerne i Svolvær, 
var angrepet av denne ·epidemi, dog var de Heste kun lettere angrepet. 
Driften blev på grunn av denne sygdom sterkt hindret, og det var mange 
båtlag som lå på land op til 14 dager grunnet sygdom. Sygdommen 
bl·ev efterhvert mere alvorlig, og der opsto.d nokså mang:e komplika-
sjoner, bl. a. blev 36 pa Henter angrepet . av lungelbetendelse og av disse 
døde de to. 
Pengemangel blandt fiskerne· vanskeliggjor·de i høi grad den nødven-
dige pleie, idet paEentene i mange ti.Ifeller ikke hadde råd til å kjøpe 
m·edisin. 
Sist på vinteren v:ar sundhetstils.tanden god om enn lægesøkningen 
var temmelig stor. 
Som fiskerilæge for Kabelvåg og Ho p en opsynsd'istrikter fun-
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gerte distriktslæge Gr an fe l d t, Kabelvåg. Fiskerilægetjenesten be-
g•ynte 2. februar og b.lev avsluttet 26. april. 
Fiskerilægen innlberetter at sykeligheten under årets fiske blev uJhyg-
gelig stor, vesentlig p. g. a. en inUuensaepidemi. Denne epidemi begynte 
ved tfiskernes reise til Lofoten sist i januar måned, og grep om sig med 
en rivende fart. Mang•e skøiter kom ·til Lofoten med fler·e av mannskapene 
syke, og som Æølge herav blev det for manges vedkommende nokså mange 
landl·iggedag·er. 
Sygdommen var også i .dette distrikt tildels. ondartet, med mange · 
tilstøtende komplikasjoner, som lungebetendelse, bronohiHs, øre- og ø:ien-
betendelse. De hårdest angrepne, samt alle kompliserte tilfeller) blev 
innlagt på sykehus. Februar måned var utv•ilsomt værst, men sygdom-
men fortsatte også en stor del av mars måned. 
For fiskerilægen var det et ustans·elig arbeide med sykebesøk i ror-
boder og ombord i skøiter - dag og natt, og dertil overfylt venteværelse 
i kontortiden. Av sygdommer forøvrig blev behandlet ·en hel del mave-
l•idelser - oftest forårsaket ved uhensigtsmessig kost. 
Tannuttrekning.enes antall er som tidligere år uhyggelig stort, og 
lægen er fremdeles av den opfatning, at det på dette område !foregår et 
stort misbruk 
Av ulykker inntraff de vanlig·e ben- og •armbrudd, og andre kv·estel-
ser, dog ingen av alv·orlig art. Der forelwm1 ingen tiltfeller av epidemisk 
sygdom i Kabelvåg .og Hopen, undtatt nogen spredte tilfeller av røde 
hunde. 
Fiskerilægen uttaler sin tilfredshet med diagnosestasjonen i Svol-
vær, som under årets f1iske var satt igang av »Natio.nalforeningen mot 
tulberkul01sen«. Diagnosestas}onen .som var helt ny, faH i praksis meget 
heldig ut. T1il denne stasj-on kwi1.1de sendes alle mi:stenkeHge tilfeller av 
brystsygdommer. Stasjonen blev m·eget benyttet for Kabelvåg og Hopens 
vedkommende, og der uttales håp om, at den må womrrne til å ~fortsette. 
På Kalbelvåg sykelhus var ·pelegg.et 21f2 gang større enn fjorårets, 
og 50 p et. større enn det tid[ig\~æ rekordår i 1929. I alt blev ånnlagt 
133 patienter. Det daglige belegg var enkelte dager .op i 35, ttnen da 
var sykehusets rammre sprengt, ·og p.Ias:sen utnyttet til det ytterste. 
Der inntraff 4 dødsfall - 2 av lungelbetendelse, og 2 av hjerne-
betendelse, samtlige som komplikasjoner efter influensa. 
I vinter måtte man gå NI ansettdse av 2 sykepleiersker. D·et frem-
holdes, at selv under normale f.orhold er l syl<)epleierske for lite tfor et 
sykehus av Kabelvågs størrelse. D·er burde ansettes 2 sykepleiersker, både 
av hensynet til de syke, som av hensyn NI pleiersk·ene selv, som har 
vanskelig for å overkomme arbeidspresset i de gammeldk1.gse og tung-
vinte lokaler. 
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Tabell 14-15. 
Sykdom 
Cerebrospinal meningit ______ . __ .... ___ _ 
Simpel feber .. . . . . ....... . . . ... .. ... . . 
Vannkopper ..... ..... _ .... .... .... . . . . 
Skarlagensfeber ..... , ..... . .. . ..... ... . 
Røde hunde ........... .... ... .. . . . . .. . 
Mæslinger ..... ..... ... ... ...... . . .... . 
Rosen . ................ . .. .. . . .. . . ... . 
Kusma .... . ..... . . ...... . ... .. ...... . 
Akut bronchit, katarrh ................. . 
Katerralsk og follikulær angina . . ..... . . . 
Lungebetendelse ................ , ..... . 
Brystbetendelse .................. .. ... . 
Inf!uenza ....... . .... . ................ . 
Gigtfeber ............................ . 
Diarrhoe (akut) ........ .. ... . ......... . 
Blodgang __ o o _ • o • o • o o o o _ o __ o _ _ ••• _ •• _ • 
Hjernebetendelse .. o o o __ o. o. o. o o_. o_ o o _ _ 
Andre hjerne- og rygmarvssykdomme ... . 
Andre nervesykdomme ......... . ... ... . 
Sindssykdom (form?) .... o •••••••••••••• 
Drankersykdom . __ o _ o o ____ _ _ o _ o _ o •••••• 
Hjertesykdom ........................ . 
Kronisk bronchit, astma . . .... .. ...... . . 
Lungetuberkulose ..................... . 
Blodspytning (blodbrekning) .... .... .. . . . 
Akut sykdom i fordøielsesorganerne 
Kronisk gastrit. Kardialgi .............. · 
Nyresykdom ....... ..... . . ... ......... . 
Anden sykdom i urinveiene ......... . .. . 
Andre kroniske underlivssykdomme ..... . 
Blod og ernæringssykdomme .... .... ... . 
Septichæmi, pyæmi . ... .. ... . . .. ...... . 
Kronisk rheumatisme .... ... . . . . .. .. ... . 
fnat og smitsomme hudsykdomme 
Andre hudsykdomme ..... . .. . . .... .... . 
Gonorrhoe. Epididymit ............... . 
Sår (vulnera) ................... ...... . 
Benbrudd. Luxationer ................ . 
Ben- og ledsykdomme ................. . 
Stød. forvridning etc· : ........ - ...... . 
Seneskjedebetendelse ................ , . 
Lymphangit. Årebetendelse ..... . -.-. ... . 
Bylder, phlegmone, karbunkel . . ..... . .. . 
Verkefinger .. .......... . ............. . 
Ulcera ............................... . 
Forbrenning ........ · .. .. . ... .... . , ... . 
Forfrysning ..... . . . .. . ..... .. .... .... . . 
Øiensykdom ..... . .. ..... .. . .......... . 
Øresykdom .............. .. .. ....... . . 
Sykdom i nesen. Blødning ... .. .. . . ... . 
Svulster . . ...... ....... ... . . ......... . . 
Sum 
l 
10 
3 
15 
65 
12 
lO 
l 
779 
164 
61 
44 
1970 
4 
53 
2 
2 
6 
111 
4 
6 
52 
65 
.57 
10 
106 
277 
24 
35 
47 
12 
l 
160 
81 
167 
30 
161 
76 
75 
163 
55 
168 
308 
256 
56 
26 
5 
203 
244 
50 
29 
5 
4 
8 
2 
1 
57 
2 
l 
3 
2 
l 
3 
3 
Sykdomme under 
Behandlet i : 
5 
2 
6 
8 
l 
5 
l 
251 
47 
30 
16 
335 
2 
19 
3 
36 
1 
6 
9 
15 
22 
6 
26 
75 
4 
12 
21 
2 
35 
25 
46 
14 
66 
26 
23 
39 
13 
22 
63 
45 
20 
8 
. l 
53 
98 
14 
lO 
l 
l 
5 
25 
8 
3 
304 
59 
23 
14 
523 
l 
21 
2 
2 
43 
2 
22 
29 
19 
4 
51 
127 
11 
9 
20 
6 
l 
84 
38 
86 
9 
50 
33 
37 
84 
27 
83 
156 
101 
22 
12 
3 
90 
89 
22 
11 
l 
4 
4 
32 
3 i 
2 
216 
56 
8 
13 
55 
l 
13 
' 2 
l 
31 
l 
21 
21 
16 
29 
74 
9 
12 
5 
4 
38 
18 
33 
7 
44 
17 
15 
40 
15 
62 
86 
110 
14 
6 
l 
57 
57 
14 
8 
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Lofotfisket 1931. 
Fordeling på fiskeridistriktene: 
-o 
M lij MV'l l - -~ c:: -o -o c.n >-. o ~:~;l C'O ._ c:: >-. a; 
-o o c:: M 2 (Sl M "t; > > o a; >(ldU'l (Sl M a; ;:l c:: ._ U'l "ii c:: 2e;~ a; ·~ ~·~ c:: M·~ U'l ·- (ld ~ lijoQ .c o (Sl ro :;z ::lO'ti a å> 
o:l > ~ "' > 00~ l ~--~ ~ 0:::;' 
C/) ;:l 
"' ::G C/) 
C/)0:::;'._ z U) a; 00 C/) :c 
l - - - - - - - - - -
2 - - - -- - - - - 6 2 
- -
- 2 - - - ] - - -
- - -
2 l - - 4 - 5 3 
l 4 5 21 - 5 - 3 - 21 5 
-
- -
4 l l - 4 - - 2 
2 2 - l l l - - - 3 -
-
-
- -
- -
- -
- - l 
59 132 78 122 13 93 5 14 39 64 160 
19 15 12 28 5 9 3 9 22 29 13 
Il 2 11 7 - 6 - 5 l 8 10 
4 13 5 4 l 3 l 3 - 7 3 
320 404 168 559 25 129 7 125 25 88 120 
2 - - - - - - - - 2 -
6 3 - 4 l 3 - 4 - 12 20 
- - - -
2 - - - - - -
- -
- - -
l - - - l -
- - -
4 - - - l - - l 
l 9 6 23 4 17 4 6 7 21 13 
l - - - l - - - - l l 
-
-
- -
- - - -
- - 6 
5 11 - 13 - .. 3 - 2 - 4 14 
8 - - 45 - - - 2 - - lO 
4 5 6 13 4 4 l 6 - 8 6 
l 2 3 -- - 2 - 2 - - -
17 21 12 26 2 8 - 4 4 6 7 
29 38 31 44 l 28 l · l l 8 41 45 
2 5 4 5 l - l 
l 
l - 3 2 
4 3 2 9 4 6 - 2 - - 5 
- 3 - 30 3 - -- - - - 11 
- l - 7 - - -- - - - 4 
l - - - - - - - - - -
3 4 3 68 8 l l - - 27 45 
15 - 15 8 - 17 - 7 4 11 4 
16 9 lO 60 3 20 3 8 5 17 14 
l - 4 10 - 4 - 2 - 7 2 
13 32 19 15 8 lO - 14 2 24 24 
5 6 11 11 l 5 - 4 4 6 23 
6 2 8 31 l 8 - 2 - 7 10 
15 16 16 38 4 21 l 14 . 4 12 22 
9 9 3 3 3 3 - 11 - 9 5 
27 52 13 9 - 5 -- 9 25 12 8 
26 67 . 21 57 11 22 2 35 17 24 29 
18 59 22 19 2 17 l 48 - 44 26 
2 4 3 17 - lO - 7 l 5 7 
4 l 4 3 l 3 - l - 5 4 
- -
- l - 4 - - - - -
22 18 23 33 4 28 - 7 l 31 38 
34 15 36 48 l 34 l 11 7 17 40 
4 - 16 11 - 6 3 2 - 10 2 
4 5 - 7 2 2 - 5 2 - 2 
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Tabell 14-15 (forts.). Sykdomme under 
Sum Behandlet i: 
Sykdom 
.c, l- ..... 
<l) Cl) = <1.1 Cl) :l ~ Cll"O '"O :l 
.E Cl) o. ..C:<l.J ~ 
= ;:;s <l.J-• Cl Cl) <l) < ~ _, w.. 
Brok ....... ..... ..... ' ............... 33 - - 6 11 16 Tannuttrelming ............... .... ...... 3282 - 30 945 1336 971 Chirurgisk operasjon (art) . .. ... ......... 6~7 - - 32 26 10 
-------
------Samlet sum syke 9704 14 116 3570 3746 2272 
Tabell 16. Døde under Lofotfisket 1930. 
Sykdom Sum Alder Hjemstavn 
Lungebetendelse ................. 23 år Loppa 
Hjernebetendelse .. ... ........... 18 
" 
Rødøy 
Kronisk bronchit ................. 55 
" 
Lenvik 
Influensa ...................... . . 40 ø Sørreisa 
Hjertesykdom •••••• l l ••••• o •••• o 38 
" 
Sørreisa 
Lungebetendelse .. . . .. .. ......... 52 
" 
Helgøy 
Hjernebetendelse. o ••• o ••••••••• o 30 
" 
Balsfjord 
Lungebetendelse ........ ... ...... 22 
" 
Målselv 
Hj ernebetendelse • • o • •• o. o o •••••• 18 . Karlsøy 
Lungebetendelse ........... · . ..... 65 
" 
Malangen 
Lungebetendelse . . ..... . ......... 47 
" 
Vevelstad 
Hjernebetendelse ... .. .. .. . ... . . .. 21 Bø i Vesterålen 
Cerebrospinal meningit ........... 28 
" 
Buksnes 
Bukhindebetendelse ...... . ....... 18 
" 
Moskenes 
14 
Utstyret på Kabelvåg sykehus er blitt fortbedret 1i de siste år, og 
går jevnt om enn smått frem·over. Til næste års fiske vil man ha uteluk-
kende moderne j-ernsenger, s·om er en stor forbedring. 
Med hen~yn til bolig og sanitære forhold anføres, at der er mange 
dårlige roriboder i Hopen, hvor også vannforsyningen .er uti.HredssNl-
lende. Det fremholdes, at det roffentlige bør gå til anlegg av en brønn 
i dette store vær. 
Fiskeri1ægen nevner at renslighetssansen hos fiskerne burde være 
større i rorboder o.g ombord ri fisk·erskøitene. Dessuten Jorekommer det 
ofte spytning på gulv og dørk. Hvad orclen og renslighet angår Ærem-
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Lofotfisket I 930. 
Fordeling på fiskedistr i kt ·ene: 
0.0 <Jl = 
"' "' 
u, 
.... ~ ~ aJ 
"' 
>, o~ ~ b.O<Jl ~ .... = >, aJ o = b.O 2 ~ 0.0 1ii > o~ >~<Jl 0.0 aJ "' ;:l t: .... 
'V > 2t:;~ ~ "~ ~·~ = 0.0:.;:::' <Jl ·- ~ <Jl fido~ o ~"'; aJ ::l o <Jl a § > ~ > 0:::.' .o > co~ ..::.:: ·- Q) ~ ti;; 0:::.' C/) 'E ~ ~ aJ co ~ Cf) ener: ... z en ro (/) :c 
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holdes det at .særlig høvedsmennene har et .stort ansvar, da deres .optreden 
i almindeligih.d er det bestemm .. ende for mannskapet. 
Fiskerilægen bemerker sluttelig, at hvis opsynslbetjentene blev innkalt 
IHt tidligere i fisket, og fo-retok inspeksjon av samtlige rum som skulde 
benyttes til innkvartering, vilde meget kunne rettes på i tidens løp. 
Som fiskerilæge i H en n i n g s v æ r fungerte distr .læg·e S. T h u r n, 
som beretter at sundhetsNlstanden blandt fiskerne si:ste vinter var mindre 
god.. Dett·e skyldtes tørst og fremst en innuensaepidemi, som foruten å 
gjøre de fleste fiskere ukampdyktige i lengere ·eller ~ortere tid, fulgtes 
av flere ondartede etftersyg.dommer, som lunge og :hjern:ebetendels.e, øre 
og øiensygdomrner. Der forekom enkelte tilfeller av skarlagenstteJher, røde 
hunde og meslinger, uten at deb kunde påvises hvorfra S1mitten skrev sig. 
Inf,Iuensaen aktiv·erte flere tilfeller av tuberkulose enn der vanlig fore-
kommer under fis~et. Nationalforeningens diagnosestasjon i Svolvær var 
til stor nyUe og bør bE permanent. 
Hvad de sanitære forhold angår bem·erkes, at drikkevannet i værets 
brønner i vinter var forholdsvis godt. Rensligheten blandt fiskerne er 
hverken værre eller bedre enn før. Dog gjør den utstrakte anvendelse 
av kvinnelige kokker forholdene bedæ i enkelte rorooder. 
Hvert år krever tannhjulene på kraner og heiseinnretninger på kaiene 
en del fingre . Det burde pålbydes at alle tannhjul blev innbyggd. 
Der blev holdt ·et foredrag om »Tuberkulosen og Æi9k·erne« av reserve-
læge S vå r. Sykehuset er i ganske god srt:and. 
Som fisker~ilæge i S ta m s u n d med ti~hørende fiskevær S t e i n ~e 
og U r e, fungerte læge A. R am son •i tiden 2. febraur til 22. april d. å . 
Der blev behandlet 929 ·H9kere, hvorav 35 hlev jnnlagt på ·sykestuen 
i Stamsund, og en fisker døde på Fylkessykehuset i Bodø. Fisker~ilægen 
!beretter at også i St·amsund var lægesøkningen m:eget stor som følg·e 
av ·influensaepidemien, 1som her artet ·sig på :samme måte som i de østenfor 
liggende vær, og med de samme påfølgende eftersygdomme. Også ~i dette 
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distrikt aktiverte influensaen mange tilfeller av latent lungetuberkulose. 
Tan:nuttrekningenes antall har vært meget stort, idet hele 329 tfiskere 
har søkt læge for »tannverk«. 
Av epidemiske sygdommer' forekom nogen spredte Nlfeller av skar-
lagenSifeber, som alt var konstatert blandt den fastboende befolkning før 
1iskets begynnelse. To av disse tilfeller blev overført til Gravdal sykehus . 
I slutten av .fisket forekom en ,del tilfeller av røde hunde .so-m forløp 
nokså lett. 
O.gså fiskerilægen 'i Stamsund utti:aler sin store tilfredshet med den 
nyopættede diagnosestasjon i SviQ.lvær, som har vært til stor nytrt:e når 
det gjaldt å påvi.se begynnende tilfeller av lungetuberku}ose. 
Som fiskerilæge i B a l s t a d: og N~ o .r ~ s u n d, fungerte distrikts-
læge i Buksnes dr. O· ed d e - D a h l. Denne innlberetter at lægetjenesten 
iår har for en del tatt preg arv det dårlige fiske. Dels derved at :belegget 
har vær~ sterkt varierende, og som følge denav også varierende !æge-
søkning, og dels derav at' fiskerne som følg·e av de hyppige uvær, fikk 
grod tid til på fritiden å få gratis undersøkelse, uten .at det i mange tilfeller 
forelå nogen medisinsk grunn herfor. I Balstad og Mortsund er tilsam-
men behandle~ ca. l 000 fiskere. 
I den første måned var det influensaen som satte s~itt pæ:g på syke-
ligheten. Lægen mener at det var få bskere, som undgikk ,denne epidemi 
og at en 80'-9.0 pd. av fiskerne var angrepet. O·gså her fulgltre i influ-
ensaens spor de vanlige eftersygdomme.r. Sygdommen virket generende 
ved en rett lang rekonvale:scens hos ret stort antall sykre. Der optrådte 
et par t.Hfeller av skarlagensfeber i fiskeværet Bals.tad, uten a~ dog smitten 
spredte si'g vider.e. En fjsker døde ved fi·skets slutning av hjernebeten-
delse, muligens ef.ter str.abad:ser på ~sjøen med forfrysninger. 
Som foregående år er der foretatt en stort aritall tannuttrrekninger, 
der dog har vært nødvendig ,·da tennene hos hskerne stort sett er i en 
elendcig f.orfatning. 
Hvad de hygieniske forh·old angår fremholdes det uheldige i at 
egning av liner foregår inne i rorhodene, i~stedenfor i egnerboder. Like-
ledes burde det ·i !hvert fiskevær finnes et bad således at fiskerne kunde 
foreta iallfall en ukentlig »rundvask«. 
Fiskerilægen oplys~er at der ennu finnes i bruk en del rorhoder som 
neppe nok kund' være brulkbare til kreaturer. Helserå·det vil nu ta 
a.ffære, ·og søke å få hordene Æofibedret, eller ombygget. 
Også fiskerilægen i Balstad hevder at driagnoses.tasj.onen i Svolvær 
har vært til umåtelig nytte, og håper at der om ikke så lenge blir en 
lignende .stasjon tor Vest Lo'f.oten. Det viser sig at f.iskerne d almindelig-
het kvier srig fo-r fraværet og U.dstapet ved en reise østover. 
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Som fisikerilæge i S u n d og N us f j ord, fungerte distriktslæge 
E. Dy bl i e, som !betegner sundhetstilstanderu under årets fiske for meget 
god. I februar måned for,ekom :en del influensa, S'Om dog .gikk lett ut·en 
nogen alvorlige eftersygtdommer. 
Der var i vimter få tilÆeller av verkrfingre og bylder. Dette kommer 
formentlig av, at fiskerne beskytter sine håndledd med pulsvanteP, og oHe 
vasker sine hender med desinfi'cerende væsker. 
De sanitære forhold i diss•e vær er stort ·sett bra. Der blev som regel 
avholdt en ukentlig kon.tor·dag i NusUord. 
Sykepleiersken var .og:så i v1inter stasjonert 1i Nusfjor.d, til almindelig 
tilfredshet blandt fiskerne. 
Som fiskerilæg.e •i Re in e og Sørvågen, fungerte dr. P et: er 
S u n d t. Foruten på Reine avholdtes hver fredag og lør,daog kontor-
dager på Sørvågert. 
Fiskerilægen :beretter, at og.så >i disse vær raste influensaen i hele 
februar måned med en forholdsvis svær sykelighet. Sygdommen glikk 
dog fonhold:svois lett, med få eftersygdlommer. I mars måned avtok epide-
mien, men enkelte tilf:eller holdt sig helt til1fiskets slutt. På Sørvågen og 
Tind o·ptrådte ~~predte tiHeller av skarlagensfeber, meslinger ,og røde 
hunde. I vinterens løp er påvist 6 nye tilfeller av tuberkulose og 3 til-
feller av brysthinnebetendelse. · 
I vinterens løp er innlagt 5 fiskere på Sørvå,gen sykestue, som til-
trengende øiebliklælig hjelp. 
Som fiskerilæge i V æ r ø y og R ø s t, fungerte distriktslæge 
]. Aas en, som innberetter at ·også der står influensaen som nr. l i 
antall av sygdomstilfeller. Sygdomm·en raste .der som ellers i Lofoten -
værst ,i :februar måned, ,og var mest utbredt i Værøy hv.or den hadde et 
strengere forløp enn i Røst, hvor den optrådte senere. Influensaen forløp 
med et dødelig tilfelle, idet eru mann døde på Værøy sykest:ue •av sekundær 
lungebetendels·e. Forøvrig fulgrf:es .den i høi grad av :bronclhit. Tann-
uttr·ekningen inntar fremdeles en fremskutt plass. 
I sykestuene blev Nlsammen behandlet 39 pati:enter med tilsammen 
'562 liggedager. Herav faller på Værøy -sykestue 27 patienter med 442 
dager, o.g Røst med 12 patienter med 120 dager. 
I alt blev behandlet 1144 tilfreUer - det største antall for fiskeri-
lægen i de sis·t.e 9 år. 
Oversikten over :sygtdo.mmenes for·deling på månedene ,og fiskef'i-
,d:istriktene er og.så iår utarbei·det av .op.synschefen. 
IV. Fiskens a'trsetning. 
Kjøpefartøiene. 
Tilvirkerne, såvel de som benytter fartøier for saltning, som de der 
stasjonerer på land, for sådan tilvirkning var også i vinter nokså tidlig 
ute, om enn noget senere enn foregående år. For fartøienes vedkom-
mende skyldes dette for en del værforholdene, der forsinket fremkomsten 
til værstasjonene. Antallet av kjøpefartøier er gått ned en del fra fore-
gående år, hvilket derimot ikke er tilfelle med de der tilvirker produktene 
ved landstasjoner. Fartøienes antall nådde høidepunktet først 27. mars 
med 457 og uken efter for »landkjøperwes« vedkommende med et antall 
på 321. 
L januar var ytterst få kjøpefartøier ankommet. Ved første optelling 
den 6. februar hadde 95 innfunnet sig. Også i den påfølgende uke var 
tilstrømningen liten. Senere øket belegget hurtig, særlig sist i februar. 
Fiskets utvikling medførte at den største del av fartøiene tok stasjon 
i Øst-Lofoten, særlig i Svolvær, Skrova og Henningsvær, hvor fartøi~ 
belegget var meget stort hele sesongen, nemlig i et antall av henholdsvis 
184, 59 og 60. 
De aller fleste fartøier fikk full last i de vær hvor innkjøpene be-
gynte, så flytning blev ikke nødvendig i nogen særlig utstrekning. For 
enkeltes vedkommende innkjøptes op til 2 laster i samme vær. Det tok 
forholdsvis lang tid innen de første fikk full last, hvorfor nogen ned~ 
gang i fartøienes antall ikke merkedes før først i april. Da fisket be .. 
. gynte å ta av i Øst-Lofoten sist i mars, var der en del av de fartøier 
som inn:f.ant sig ute i sesongen som ikke fikk full last og! ~som måtte 
flytte vestover hvor innkjøpene fortsatte. De fleste opnådde på den måte 
full last. De første dage av april seilte flere fartøier fra Lofoten og 
til tørreplassene. 
»Landkjøperne« var også i vinter godt representert i alle fiskevær 
og fordelingen var jevn. I mange vær, :særlig i Vest-Lofoten var land-
kjøperne de største avtagere, da fartøibelegget var litet. 
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Også i vinter yar ·der en rekke fiskere som hadde ordnet sig for 
tilvirkning av egen fangst, dels ved å leie hus på land og dels ved 
benyttelse av medbragte farkoster. Enkelte benyttet også selve fiske-
farkosten som salteri. Den første del av vinteren, da prisene var lave, 
var der mange som tilvirket sin fangst. Da prisene ut på vinteren gikk 
op ophørte dog i det vesentligste dette, idet fiskerne da fant det formåls-
tjenlig å selge fangsten for hver dag. Ved fiskets avslutning solgte de 
aller fleste fiskere sine tilvirkede fiskepartier, og der var kun få som 
ordnet sig anderledes. Det var stor økonomisk fordel for de fiskere som 
tilvirket sin fangst først på vinteren mens prisene lå nede. Efterspør-
selen efter saltfiskpartier var ikke liten ut på våren og de fiskere som 
da solgte opnådde tilfredsstillende priser. 
Man har inntrykk av at såvel fiskerne som tilvirkerne nu gjør sitt 
beste for å fremstille et fint produkt. Slaktning av fisken umiddelbart 
efter fangsten blev også for en del anvendt, idet fiskerne blev opmuntret 
med en høiere kilopris en den som blev betalt for uslaktet fisk. Stort 
sett kan man vel si at en ubetydelig del av partiet blev slaktet. 
Antall kjøpefartøier tilstede i hvert vær ved hver ukes slutning 1931 . 
Tabell 17. 
Uken 
som 
endte 
Februar 6 - - 2 - 14 20 3 12 19 l o 5 5 - 2 l - 2 - 95 
145 
258 
314 
- 13 - 8 - 17 37 10 16 27 11 6 6 - 2 l - 3 -
- 38 85 13 23 46 11 7 7 - 2 l - 3 -
Mars 
April 
20 
27 
6 
6 6 10 
11 6 9 
17 6 13 
8 20 13 
3 32 13 
3 36 12 
- 42 119 17 29 51 11 7 7 - 2 - - 3 -
13 
20 
27 
- ss 157 25 43 47 12 7 4 - 3 - - 3 
- 59 i8~ 25 46 60 13 7 4 - 3 - - 3 
- 58 184 26 47 60 12 8 4 - 3 - l 3 
- - 57 181 19 45 60 14 8 8 - 4 - l 3 
3 3 19 11 - 5'2 149 25 39 52 13 7 6 - 3 - o 3 
10 2 6 4 - 45 94 19 28 40 16 8 6 -- 3 - l 3 
17 - - - -- 5 5 12 6 3 12 5 3 - 3 - 6 2 
24 - - - - -~- - 2 5 l 2 2 ~2 - 3 - - "2 
- 392 
- 445 
- 454 
- 457 
13 389 
23 291 
6 58 
3 20 
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Nærmere oplysninger om de i Lofoten den 22. mars 1931 noterte 
kjøpe- og losjifartøier, oplagte innbefattet. 
Tabell 18. 
Hjemsted 
Byer : l Haugesund ...... . . -
Skudeneshavn .. . .. -
Bergen . .......... l 
Aalesund . .. .... ... 2 
Molde . .... . . .... . -
Kristiansund N . .. . . 3 
Trondheim . . .. . . . . -
Brønnøysund . .. . .. --
Bodø . ... . . .... .. . l 
Svolvær .......... -
Tromsø . .... . .. .. . -
----
Tilsammen 7 
Landdistrikt. angitt l l 
Sorenskriveri - l 
vis: 
Hardanger. . . .. . .. . -
Karmsund ....... . . -
Søre Sunnmøre . . . . -
Nordre Sunnmøre .. -
Romsdal . . . . ... .. . -
Nordmøre . . . . ..... -
Hitra .... . .. .. .. . . -
Fosen .... ... . .. .. -
.Inderøy ... ... .... . -
Namdal . ..... . . . .. -
Brønnøy . ... . .... . -
Alstahaug ... . . . .. . l 
Rana ..... . ... .... l 
Salten ...... . . . . . . -
Steigen . . . .. . ... .. -
Lofoten .. . ... .. ... -
Vesterålen .. . ..... -
Trondenes . . ... .. .. -
Senja . ... . .. .. .. .. -
Moskenes •. . . . . ... -
----
Tilsammen 2 
Fartøiernes art 
l - l 
- l -
3 l 3 
2 - -
- l -
15 13 17 
2 6 l 
2 l -
- 3 2 
- - l 
- l --
- -
- - -
25 27 25 
2 3 8 
- - -
l - -
- -
-
l 8 3 
3 2 4 
l 2 5 
2 12 17 
- - l 
l 10 lO 
l 2 7 
2 3 9 
2 7 5 
17 21 54 
l 9 10 
- 4 14 
- l l 
l 2 l 
- 2 4 
35 l 88 1153 
b.O 
o 
-
-
-
-
-
4 
-
- · 
3 
-
-
- -
7 
l 
-
-
-
2 
-
-
-
-
3 
-
-
-
3 
l 
6 
4 
l 
l 
l 
23 
--l 
--
--
--
--
l 
2 
l 
l 
--
l 
Samtlige 
fartøiers 
l 
2 1 12 
l 7 
8 62 
4 40 
l 5 
53 335 
11 65 
4 2 l 
lO 63 
l 2 
2 9 
108 
60 
995 
359 
27 
2972 
466 
157 
707 
35 
46 
- ----- - -
6 97 621 5932 
l 
l 15 85 805 
l l 6 31 
- l 8 102 
2 2 4 50 
l 15 74 624 
-- 9 53 455 
lO 18 70 478 
6 37 178 1403 
-- l 6 52 
3 27 134 1031 
2 12 58 470 
5 20 204 806 
3 18 79 576 
17 112 616 5897 
4 25 128 869 
7 31 129 1238 
- 6 29 ?.80 
l 6 27 212 
2 9 43 315 
-- l 3 67 
- 1-1-65 366 1934 15761 
l 
Gjennem-
snittlig 
b.O 
C'<l 
0.. 
o 
6,0 540 l_ 
' 7,0 60,0 -
7,7 124,4 -
10.0 89,8 -
5,0 27,0 -
6,3 56,1 -
5,9 42,4 -
5,2 39,2 -
6,3 70,7 -
2,0 35,0 -
4,5 23,0 -
-
6,4 61 ,2 -
5,7 53,7 -
6,0 31,0 -
8,0 102,0 -
2,0 25,0 -
4,9 41,6 -
5,9 50,9 -
3,9 68,3 -
4,8 37,9 -
6,0 52,0 -
4,9 38,2 -
4,8 39,2 -
10,2 40,3 -
4,4 32,0 l 
5,5 52,7 3 
5,1 34,8 3 
4,2 39,9 -
4,8 46,7 -
4,5 35,3 -
4,8 35,0 l 
3,0 67.0 1-
5,3 42,9 8 
Ialt l 9 l 60 l n5 I I78 I 30 l ?l I463 I2555I2I693I 5,5 l 46,8 l 8 
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Fiskeopkjøpere på land tilstede 22. mars 1931. 
Tabell 19. 
Kan stad fjorden, Ri nø y: 
Fra Lødingen ...... ~ 
Ialt 5 
Kanstadfj orden, Kj eøy: 
Fra Lødingen ........ 5 
Ialt 5 
Raftsundet : 
Fra Vågan .... ."...... 8 
Bø i Vesterålen . . l 
Harstad. . .... . .. . l 
Kvæfjord . . . . . . . . l 
Ialt 11 
Brettesnes: 
Fra Vågan........ ... 5 
- Hadsel . . . . . . . . . . . l 
- Sortland . . . . . . . . . l 
Ialt 7 
Skrova : 
Fra Bergen. .. . . . . . . . . l 
- Kristiansund . . . . . . 2 
Brønnøy. . .. ..... . l 
- Bodin...... ...... l 
Nordfoll . . . . . . . . . 2 
- Jiamarøy . . . . . . . . . l 
- Vågan ..... . .... . 4 
- Målselv . . . . . . . . . . l 
- Kjel vik. . . . . . . . . . . l 
Ialt 14 
Svolvær: 
Fra Ørsta... ...... ... l 
Kristiansund . . . . . . 2 
Trondheim . . . . . . . l 
Brønnøy .......... l 
Tjøtta............ 1 
Meløy . . . . . . . . . . . l 
Saltdalen . . . . . . . . . 2 
Sørfoll .. . .. .. .. .. l 
Hamarøy. ..... ... l 
Narvik . . . . . . . . . . l 
Svolvær..... ..... 6 
Hadsel.... ... .... l 
Lenvik..... .. .... l 
Ialt 20 
Kabelvåg: 
Fra Nesna ........... . 
Sør-Rana . . . . . . . . . 2 
- Vågan. .. ......... 8 
• Hadsel . . . . . . . . . . . l 
Sandtorg ...... ~ 
Ialt 15 
Storvågen: 
Fra Bergen . . . . . . . . . . . l 
- Meløy . . . . . . . . . . . l 
- Hadsel......... .. l 
- Sandtorg . ..... ~ 
Ialt 5 
Ørsvåg : 
Fra Vågan . .. .. . .. .. . 4 
Ialt 4 
Ørsnes : 
Fra Vågan .. . .. .. .. .. 4 
Ialt 4 
Hopen og Kalle: 
Fra Vågan . . ......... 2 
Ialt 2 
Henningsvær: 
Fra Bergen. . . . . . . . . . . l 
- Ålesund . . . . . . . . . . 3 
- Tjøtta . . . . . . . . . . . . l 
Alstahaug . . . . . . . . l 
- Dønnes . . . . . . . . . . l 
- Nesna . . . . . . . . . . . l 
- Gildesl<ål. . . . . . . . . l 
- Skjærstad. . . . . . . . . l 
- Fauske . . . . . . . . . . l 
- Saltdalen . . . . . . . . . 2 
- Sørfold .... .. ..... l 
- Leiranger. . . . . . . . . 4 
Vågan ........... . 22 
- Valberg . . . . . . . . . . 5 
- Borge ........... . 3 
• Hadsel ........... 2 
- Harstad . . . . . . . . . . l 
- Trondenes . . . . . . . . l 
- Sørreisa . . . . . . . . . . l 
- Tromsø . . . . . . . . . . l 
Ialt 54 
Stamsund : 
Fra Ørsta... ..... ... l 
Tjøtta ... . . ....... l 
- Nesna............ 2 
- Hol ............. 13 
Ialt 17 
U re: 
Fra Meløy . . . . . . . . . . . l 
- Hol... ....... .... 7 
- Buksnes. . . ....... l 
Ialt 9 
Mortsund: 
Fra Bergen . . . . . . . . . . l 
- Valberg.......... l 
Hol .. ... ... .. . ... 9 
Ialt Il 
Ba l s·t ad : 
Fra Buksnes .......... 36 
Bergen . . . . . . . . . . 2 
Bodin....... .... . l 
Dønnes .. . ........ l 
Gamvik....... .. . l 
Hadsel..... .. .. .. 2 
Vega . . . . . . . . . . . . 2 
Vågan . ... . ... _ .. _._ 1 
Ialt 46 
Nusfj ord: 
Fra Flakstad . . . . . . . . . 5 
Ialt 5 
Sund: 
Fra Vevelstad . . . . . . . . l 
- Flakstad . . . . . . . . . 5 
Ialt 6 
Reine: 
Fra Moskenes . . . . . . . . 5 
Ialt 5 
Havnøy : 
Fra Moskenes . . . . . . . . 4 
Ialt 4 
Sørvågen, Moskenes, 
Tind og A: 
Fra Bergen. . . . . . . . . . . l 
- Vevelstad . . . . . . . . l 
- Moskenes . . . . . . . . 14 
Ialt 16 
4 
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Tabell 19 (forts.). 
Værøy: Røst: 
Fra Bergen . . . . . . . . . . . 2 
- Vega . . . . . . . . . . . . 3 
Fra Bergen ........... l 
• Vega . . . . . . . . . . . . l 
- Bodø . . . . . . . . . . . . l - Alstahaug . . . . . . . . l 
- Hol.............. l 
- Værøy ........ ~ 
Ialt 18 
- Meløy. . ... . ...... l 
- Bodin............ 2 
Røst........... . . 7 
Ialt 13 
f artøier med handel, tilstede 22. mars 1931 ~ 
Tabell 20. 
Varernes art 
Hj~msted Antall Kolonial- Agn Diverse fartøier varer 
Byer: l l 
Bergen ••••••• l •••••••••••• l - l -
. . 
Kristiansund .. . ....... . ..... 2 - 2 -
Mosjøen ....... .. ....... . .. l - l ~, 4 - 3 l 
-
Landdistrikter: 
Hardanger ... .............. l - l -
Sørreisa ... ........ .. . ... . .. l - l --
Skjerstad, Salten . . .. . ....... l l - l 
Sørfold • o ••••••• • •• •• • o • • o. l l - l 
Stokmarlmes ••••••• • •••• l •• l - - -
Vega .......... .. .......... l - l -
Tjøtta ..................... l - l -
Alstahaug .................. l - l -
Flakstad .......... . ........ l l - -
Tils. 9 3 5 2 
Ialt 13 3 8 3 
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Ojennemsnittspriser på fiskeprodukter i hvert fiskevær i 1931 angitt 
kroner (kilopris for sløiei fisk). 
Tabell 21. 
Fiskevær 
Kjeøy og Rinøy 
Risvær ....... 
Brettesnes .... 
Skrova .... .. . 
Austnesfjord . . 
Svolvær ..... . 
Kabelvåg ..... 
Hopen ....... 
Henningsvær .. 
Stamsund ..... 
Ure .. . . ...... 
Balstad .. . .... 
Nusfjord 
Sund .. ....... 
Reine ....... . 
Sørvågen . . . .. 
ærøy . . . . . . . V 
R øst .. .. .... . 
l 
Garnfisk 
pr. 100 
kg. 
9,9 
11,0 
10,5 
11, l 
-
11,4 
11,4 
10,5 
11,6 
11,3 
11,7 
11,5 
11,0 
12,1 
11,8 
12,5 
11 ,0 
119 
Linefisk 
pr. 100 
kg. 
9,9 
l 
11,0 
10,5 
11, l 
-
11,4 
11,4 
10,5 
11,6 
12,0 
11,7 
11,5 
11 ,O 
12,1 
Il ,8 
12,5 
11,0 
l 11,9 
Dypsagnfisk Hoder Lever Fersk 
rogn 
----
pr. 100 pr. 100 pr. hl. pr. hl. kg. stk. 
9,9 2,00 24,3 l '2,4 
11,9 2,20 29,0 15,0 
10,5 1,74 23,5 11,8 
11,1 2,00 25,0 11,4 
- -
-
-
11,4 2,50 29,8 15,1 
11,4 2,00 28,6 13,7 
11,5 1,85 28,0 12,8 
11,6 2,SO 27,8 14,5 
10,0 2,25 . 28,5 17,0 
11,7 2,25 27,2 16,0 
11.5 2,50 23,0 14,0 
- 2,25 23,0 14,0 
- 2,40 27,5 12,7 
- 2,00 24,7 12,8 
- 2,00 23,5 12,5 
- 2,00 22,3 12,8 
- l 2.50 l 24,8 l 12,2 
Ojennemsnittspris for rund og sløiet Hsk 1889-1929. 
Tabell 22. (Øre pr. stk.). 
År År År 
1889 ... . ....... 27.0 34.1 1903 ...... : ... . 21.2 24.411916 . . ..... ... 
1890 .. .. . . ... .. 20 5 24.2 1904 .. .. . . . . . . . 18.5 23.9 1917 ........ .. 
1891. ..... . .. . . 26.5 31.7 1905 . . ......... 26.8 34.1 1918 .. .. ...... 
1892 ........... 21.4 26.4 1906 .... ' ...... 25.1 30.4 1919 . .. .. .. ... 
1893 .. . ........ 17.1 22.3 1907 .... . ... . .. 37.5 43.4 1920 ....... .. . 
1894 . . · . . .. ..... 20.0 26.6 1908 ........... 36.3 42.1 1921. ... . .. . .. 
1895 . . .... .. .. . 14.0 17.8 1909 ........... 33.6 39.7 1922 . .. .... .. . 
1896 ......... . . 21.1 28.6 1910 ..... .. .... 34.8 44.7 1923 . . .. .. . . . . 
1897 . . .. . . . .. . . 15.5 20.4 1911. .......... 43.1 55.6 1924 .. . .... . . . 
1898 ...... . .... 16.6 22.0 1912 ........... 2.1.3 29.6 1925 ... . ... .. 
1899 ......... .. 25.0 30.3 1913 ........... 29.0 34.4 1926 ... ... . . 
1900 ......... . ' 133.4 41.2 1914 .. . .. ..... 33.6 39.3 1927 .......... 
1901. .......... 25.5 32.3 1915 ........... 32.S 40.6 1928 .......... 
1902 .. ......... 25.2 30.6 
Ojennemsnittspris angitt kilovis for sløiet fisk. 
(Øre !Pr. kg.) . 
91.0 
116.5 
94.0 
130.0 
85.0 
45.0 
73.0 
42.0 
88,6 
99.44 
43.16 
1~4 1 1 
1929 .. .. ............... 10,5 1931 ... ... ............. 11.4 
1930 ... . .. . ....... . . . .. 11,8 
Alt salg av fisk foregikk i vinter på vekt. 
Salt 
rogn 
--
pr. hl. 
-
25,0 
34,0 
28,0 
-
26,0 
24,0 
26,0 
-
-
-
-
-
33,0 
-
-
35,0 
33,0 
130.6 
149.1 
121.7 
166.3 
121.6 
58.3 
91.1 
158.2 
121.8 
127.82 
63.00 
28.50 
60.2 
52 - 0 
Tilstedeværende trandamperier på land og ombord fartøier Lofoten 
den 22. mars 1931. 
Tabell 23. 
Kanstrdfjorden 
(Kje ø y). 
l 
På 
· land 
Fra Ålesund o • o o ••••• _ ••••• 
l Om-l bord 
• Lødingen ............ __ 3 ___ _ 
Ialt 4 3 
Raftsundet. 
Fra Harstad . . . . . . . . . . . . . . l 
" Hamarøy . . . . . . . . . . . . . l 
" Lødingen ... o • • • • • • • • • 3 
• Bø i Vesterålen . . . . . . . l 
Ialt 6 
B r e t t e s n e s. 
Fra Vågan ...... . . o •••••• 
Sørreisa ... .. . . .......... . 
Ialt 4 
Ialt 10 
Svolvær. 
Fra Oslo ................ . 
" Bergen . .. ......... .. . 
----
6 
3 
3 
l 
2 
l 
l 
l 
2 
l 
9 
" Svolvær .............. 2 
" Ålesund ... .... .. : . . . . 2 2 
" Kristiansund . . . . . . . . . . l l 
" Narvik . . . . . . . . . . . . . . . l 
" Ørstadvik. . . . . . . . . . . . . l 
" Sandtorg . . . . . . . . . . . . . 2 
" Nærø og Vilden. . . . . . . l 
" Berlevåg . . . . . . . . . . . . . l 
" Sørøysund . . . . . . . . . . . . l 
" Finneid i Romsdal .. .. 
1
' ____ l _ 
Ialt 18 8 10 
Kabelvåg. 
Fra Bergen . ............ . 
Ålesund ............ . 
" 'Vågan . ......... ... . . 
På 
land 
l 
l 
2 
' 
Om-
bord 
Sand torg ............. __ :2 ___ _ 
Ialt 6 
Ho pen. 
Fra Ålesund . . . . ...... . . . 
Bodø ............... . 
Vågan ... = •..•..•..•. 
" Flakstad ... . .. .... ... . 
Rørvik ......... o o ••• • •••• 
Ialt 6 
Henningsvær. 
Fra Bergen .. ... .... . . . . . 
Ålesund .. . .. ..... ... . 
" Harstad . . ...... ... .. . 
" Vågan ............. . . 
" Borge ....... .. ...... . 
" Valberg .. . .......... . 
London ............. . . 
Ialt 14 
St am sund. 
6 
l 
l 
2 
l 
5 
2 
4 
l 
3 
2 
l 
l 
14 
Fra Oslo .. o............. . l 
Ålesund...... ... . . . . 2 
Stamsund . . . . . . . . . . . . 3 
Steine ......... o • •••• o l 
----
Ialt 7 7 
Ur e. 
Fra Ålesund .... o •••••• • •• 
" Hol ... .... . ..... .. . . 2 
" Flakstad .. . .......... . 
Ialt 4 2 2 
Fra 
. 
fra 
" 
" 
" 
" 
" 
Fra 
Fra 
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Tabell 23 (forts.) 
l 
På l Om· l land bord 
Mo rt sund. Re in e. l 
Bergen •• ••• o l. o • • • •• l Fra Reine ............... ·l l Hol l ••••• o ••••••• l •• 2 
" 
Havnøy ........ , ..... 2 
---- Zakrisøy .. ...... . ..... l 3 " Ialt 3 - Olenilsøy l 
" 
•• l •••• l •••• 
--
Ialt 5 5 
Ba l stad. 
l Bergen ............... 3 Sørvågen. 
Dønnes ............... l Fra Bergen ..... ..... ... ... l 
Bodin .. . .. ........... l 
" 
Moskenes ••••• li ••••• 6 
Buksnes .... .. ..... .. . l --
7 Vågan ............ l Ialt 7 ... 
Birmingham .......... l 
----
Ialt 8 8 - Vær ø y. 
Fra Bergen ... . . .. ... .... . l 
" 
Vega .. ........... ..... l 
Nu s fjord . . Hol • • l •• l l •••••• . . . . l 
. Værøy • •••••• ••• l ... l. 4 
Flakstad ............. ,_2 --
-- Ialt 7 7 
Ialt 2 2 
Røst. 
Sund. Fra Bergen ............... l 
l 
. Bodin ................ l 
Flakstad .............. 3 l . Røst . . ' . ...... ..... .. 2 
--
Ialt 4 
Tilstede ialt 120 trandamperier, hvorav på land 103, ombord 17. 
Om-
bord 
--
-
--
-
--
-
--
Tabell 24. 
Opholds-
sted 
Kjeøy, l} 
(Rinøy) . . 6 
Risvær, } 3 Raftsundet 
Brettesnes 2 
Skrova ... 12 
Svolvær .. 69 
Kabelyåg, }25 Storvagan 
Ørsvåg .. -
Ørsnes... l 
Hopen, } l Kalle .... 
Hennings-
31 vær .. . .. 
Stamsund, 7 
Steine ... -
Ure . . ... l 
V. Tilreisende og n:æringsdrivende. 
(Kjøpefartøier ikke innbefattet). 
Beskjeftigelse 
- - 18 15 12- - - 12- 6- 28 9- - -
- -
7 40 22 - - - 28 - lO 8 40 9- - -
-
-
3 3 7 10 4 1- - 12 l 3 6 23 7- - 5 -
6 3 37 56 10 2- 2 27 3 68 - 98 34 2 l 43 l 
2 
12 
11 
37 
16 - 95 104 68 - - - 68 2 53 34 130 38 3•- 385 2 -
2 - 38 9 16 - - l 18 4 17 - 31 11 -- 18 - -
5 l 1- - - 24 - 2- 6 2- - 1- -
5 l 1- - - 5- 2 6 7 2-- - - -
1- 12 2 8 1- - 32 - 4- 26 8- - 4- -
7 4 42 32 31 - - 3 8 10 47 - 131 -40 2 - 90 - 70 
2- 33 Il 13 2- 2 5 4 17 - 48 6- - 22 -
-
- - 2 2 2- - - 4 l 4- 4--- - -
3 2 8 6 4 1- - 5 4 5 4 12 2-- - - 22 
10 118 
10 189 
7 105 
14 456 
18 1085 
20 210 
4 46 
4 34 
2 101 
54 602 
- 172 
- 19 
10 89 
Mortsund 1- l 5 5 5- - - 7- 3 12 22 7- - 11 - 28 11 118 
Balstad .. l 2- 20 15 24 - - - 12 -- 8129 70 18 - - 40 - 60 50 449 
Nufsfjord. - - - - l 2- - - 2- 5 41 30 6- - 1 - 43 3 134 
Sund . . .. l 6 l 5 2 6- - - 6 l ·- 7 19 7-- -- - - 6 67 
Havnøy .. - - - 2 2 4- - - lO -- ;_ - 8 5-- - - 7 - 38 
Reine .... - - - 2 2 4- - l 29 - 2 - 7 8- - - 1- lO - 66 
Moskenes } 
Sørvågen. 4 - - 3 4 8 1- - 2 2 2 7 71 11 - - - - - 6 121 
A og Tind 
2 2 Værøy... l l 10 - - 1- l 14 - 33 3- - 16 - - 18 102 
Røst ..... l 4- - ·- 4- - 2 3- 2 15 35 6-- - - lO 14 96 
-
- - - - -
- - -
- - -- - - --
- - - - -
--
Ialt 167 54 14 347 322 259 8- 12 319 33 274 269 879 239 7 l 637 3 312 261 4417 
Herav handlet 26 med kolonial- og fiskeredskaper. 8 med fetevarer, 7 med 
frukt, 9 med manufaktur, 27 med bekledningsgjenstande, 7 med bøker og kortevarer, 
12 med trevarer, 4 med jernvarer og blikktøi, 67 med agn (skjell og frossen sild). 
VI. Været og bedriften. 
Landliggedager på grunn av været i tiden 2. februar til 25. april 193 1. 
Talbell 25. 
Østlofoten Vestlofoten, Værøy og Røst 
Måned 
l l 
Hele Delvise Hele Delvise 
Januar .. : .... . .. . .. . ....... - - - -
Februar ......... . .... .. .... 4 7 4 8 
Mars . . ......... .. .. .. ..... 4 4. 5 5 
April . . ...... . . .. . .. . ... . .. 2 2 2 3 
Ialt 10 13 11 16 
Når man bortser fra en godværsperiode i april måned foregikk 
fisket hele vinteren under særdeles ugunstige værforhold. Således skapte 
været meget store hindringer hele februar måned, idet daglig storm og 
uvær hindret en sammenhengende drift omtrent over alt i Lofoten. Som 
det vil skjønnes led småbåtfiskerne, særlig dypsagnfolket meget under 
disse slette værforhold. De søkte ut på feltet så langt råd var, men 
blev omtrent daglig tvunget på land av stormen efter kort ophold på 
feltet. Mars inntrådte med noget bedre vær, men nogen stabilitet fant 
ikke sted. Efter en ukes f.orløp blev været atter utrygt og s tormfullt, 
vesentlig syd og sydvest. Kun enkelte dage kunde fisket foregå nogen· 
lunde uhindret. I tiden 20.-25. mars var bedriften sterkt værhindret, 
og særlig gikk det ut over de mindre farkoster. Fra 26. mars inntrådte 
forandring til det bedre og været stillet sig da gjennemgående gunstig 
for en full utnyttelse av forekomstene for alle farkoster. 
Når sjøværsdagenes antall blev så stort som skjedd, så skyldes 
dette som det vil skjønnes de større farkoster, som jo søker ut på feltet 
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så å si i alt slags vær. Der utrettes jo litet på feltet under storm, i hvert 
fall av fruktbringende arbeide. Stort sett gjøres der sådanne dage mate· 
riell skade for større beløp enn der fiskes for. 
Også de større farkoster burde . innse fordelene ved å holde sig 
i havn de store uværsdage. Store summer var dermed utvilsomt spart. 
Hele og delvise uværsdager fra fiskets begynnelse til dets avslutning. 
TabeLl 26. 
Østlofoten Vestlofoten, Værøy og Røst 
Ar 
l Feb. l Mars l April l l Feb. l Mars l April l Jan. Ialt Jan. Ialt 
l l l 
1922 ..... . .. l 7 5 4 17 2 9 . 5 4 20 
1923 ........ 2 5 3 o 10 5 8 7 l 21 
1924 ........ 4 8 7 l 20 5 8 6 2 21 
1925 ........ 2 8 6 2 18 3 9 4 2 18 
1926 .. ... ... 2 10 8 3 23 2 10 9 3 24 
1927 .... .... l 6 4 3 14 l 6 2 3 12 
1928 ........ - 8 5 5 18 - 7 3 5 15 
1929 ........ l 6 9 5 21 2 9 12 4 27 
1930 ........ - 10 6 2 18 1 11 7 2 21 
t931.. ·_· ·_·_· ._ - 11 8 4 23 - 12 10 5 27 
-----
----
---- - - -
-----
Gj.snitlig 1.6 7.9 6.1 l 2.9 18.2 2.1 8.9· 6.5 3.1 l 20.6 
Antall trekningsdag~r i hvert fiskevær under opsynstiden. 
Tabell 27. H == hele, D == delvise, S == ialt. 
Fiskevær 
Kjeøy og Rinøy ........... 
Risvær .......... .... .... 
Brettesnes ...... . . ....... . 
Skrova ............... . ... 
Svolvær .................. 
Kabelvåg .............. ... 
Hopen .. .. ........... .. .. 
Henningsvær ... . . .. . ...... 
Stamsund ............... . . 
Ure ...................... 
B 
s 
R 
s 
V 
R 
alstad .............. . .. . . 
Nufsfjord . .... . .......... . 
und ••••• l. l. l •• l •• l •••• 
eine ................ . .. . 
ørvågen ................. 
æ røy • • l •••• l. l ••••••••• 
øst • • ••• l ••••••••••• • •• • 
Januar 
H JoJs 
- - -
- - -
- - -
-
-
-
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
-
- -
- - -
- - -
- -
-
- - -
- - -
- -
-
-
-
-
Februar 
H / 0 1 s 
19 l 20 
20 1 21 
15 4 19 
14 7 21 
15 5 20 
14 6 20 
13 6 19 
13 7 20 
12 6 18 
13 2 15 
12 6 18 
8 6 14 
9 10 19 
9 4 13 
10 lO 20 
11 4 15 
lO 4 14 
Mars April 
~~ ~~ 
19 2 21 7 - 7 
19 2 21 18 - 18 
15 6 21 13 7 20 
16 5 21 16 - 16 
13 9 22 19 - 19 
17 5 22 20 - 20 
16 9 25 18 - 18 
17 7 24 20 - 20 
17 7 24 19 l 20 
14 18 22 19 - 19 
20 5 25 19 l 20 
17 8 25 21 2 23 
16 9 25 18 - 18 
19 3 22 19 - 19 
18 8 26 19 l 20 
13 10 23 17 - 17 
15 7 22 17 2 19 
Ialt 
~~ 
45 3 48 
57 3 60 
43 17 60 
46 12 58 
47 14 61 
51 11 62 
47 15 62 
48 14 64 
48 14 62 
46 lO 56 
51 12 6.3 
46 16 62 
43 19 62 
47 7 54 
48 19 67 
41 14 55 
42 13 55 
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Tabell 28. Antall sjøværsdager i årene 1927-1931. 
Østlofoten Vestlofoten, Værøy og Røst 
1927 l 1928 l 1929 l 1930 l· 1931 192'1 l 1928. l 1929 l 1930 l 1931 
Januar ...... l 2 4 5 - l l 3 5 -
Februar .... . 22 19 22 21 20 21 19 22 21 17 
Mars ....... 27 27 21 25 22 27 26 23 . 24 24 
April .... ... 16 19 20 21 18 17 20 21 20 19 
Antall personer omkommet under fisket i de siste l O år. 
Tabell 29. 
Antall båtforlis Antall Cl) omkomne Antall ...... 'O 
- --
forliste c C1:l 
Anledning Tilregnelighet 'O ..... ~ Cl) Cl) Cl) 
År :>- ,!C 
....... Cl) -~ ~ Cl)~ ~ ....... Cl) l a Cl) c:;:: ....... 
·] ,!C Vl 8d..._. ·~ ;::.._. Q) Cl) c a-- 3 c ~ c :> •c<:l ~ 'O a Cl) ...... C1) Cl) b.O blJ Cl) o Vl 
...... ...... ...... :=: Cl) Cl) 'O Vl 'O o ~ .B Cl) Cl) 'OC1.1 
== 
'O c:: Cl) 'O ,!C 
'O 'O c._ § ::s .o Cl) a o ...: c c < :s ;::J ~ o o.. ;::J ;::J ~ 
. - l 
1921 .................... 8 6 2 - 8 - - 12 9 Jl) 10 0.68 
1922 .................... 5 4 l - 4 - l 13 3 - 3 0.18 
1923 . . . .. . ..... .. .. . .. .. 6 4 l l 5 l - 11 4 - 4 0.24 
1924 . ................... 6 5 - l 6 - - 14 2 12) 3 0.18 
1925 ................... . 8 7 l - 7 - l 13 7 - 7 0.34 
1926 . ................... 7 7 - - 5 - 2 12 14 - 14 0.70 
1927 .................... 5 3 2 - 5 - - 20 12 l 13 0.75 
1928 .................... 5 3 l - 4 - - 13 4 - 4 0.17 
1929 .................... 10 9 l - 9 - l 31 14 - 14 0.48 
1930 .................... 8 7 l - 7 - l 12 7 - 7 0.25 
1931 ............ ....... 2 2 - - 2 - - - 5 l 6 0.20 
1) Falt overbord fra båt eller skøite. 2) Falt i sjøen fra kai i havn. 
Tabell 30. Antall av båtforlis, spesifisert efter måte og båttype. 
A ar 19 .. 
22 l 23 l 24 l 25 l 26 l 27 l 28 l ~9 l 30 l 31 l Ialt 
Måte: 
Fylt eller kantret av bråtsjø .. 3 ') 5 4 31- 3 4 4 1 30 V 
Kuldseiling ................ - - - 2 - 2 l l l - 7 
Påseiling .................. - l - - - - - l - - 2 
Grundstøtning .............. - - - - l 2 l l - l 6 
Overlastning ............... - - - - - l - - - - l 
Andre, eller ukjente m. .... 2 2 l 2 3 - - 3 3 - 16 
-- - -
-----
-----
-----
Ialt 5 6 6 8 7 5 5 lO 8 2 62 
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Tabell 30 (forts.). 
Ar 19 .. 
22 l 23 l 24 l 25 l 26 l 27 l 28 l 29 l 30 l 31 l Ialt 
Båttype: 
Nordlandsbåter: 
Fembøring ............... - -· - - - - - - - - -
Ottring .................. l -- - - - l - l l - 4 
Halvfemterumming ....... l - - - - l - - - - 2 
Halvfjerderumming ....... - - - 2 l l - 2 3 - 9 
Trerumming ............. l 2 l l l l l l - - 9 
Halvtredjerumming ....... - 2 l l - - - - - - 4 
Spiss båt ............ .... - - - l l - l - - - 3 
Båtjolle ... .... .... ........ - - - - - - - - - - -
Skibsbåt ......•............ - - l - - - - -- - - l 
Dory ..................... - - 2 2 - - l l - - 6 
Sneseilbåt ................. l - - - - - - - - - l 
Motorbåt ............... . .. - 2 - l 2 - - 2 2 2 Il 
Motorskøite ................ l - l - 2 l 2 3 2 - 12 
-
-
--
-
- - - - - -
Ialt 5 6 6 8 7 5 5 lO 8 2 63 
forlis. 
Som det vil fremgå av foregående to tabeller omkom der i vinter 
under tisket ialt 5 mann, hv,orav 4 ,fra en og samme fark,ost, en ~skøite fra 
Øksnes, som den 9. februar på reise fra Svolvær til værstasjonen Ørsvåg 
under snekave og storm grunnstøtte på Helle ved Ræksteinen. Alle 4 
ombordværende omkom og skøiten bl~v vrak. Alle mann var hjemme-
hørende i Øksnes. 
Dessuten gikk en mann over bord ha en motorskøite fra Tromsøy-
sundet og druknet. Skøiten fikk brekning på Hopshavet og vedkom-
mende blev skyllet over bord. 
Når man tar i betragtning det stormfulle vær som hersket under 
fisket må man si at forlisprocenten var meget liten. 
Redningsskøitene gjorde som sedvanlig et utmerket arbeide likesom 
motorfarkostene over alt ydet hjelp hvor det var nødvendig. 
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Luftens temperatur i Balstad ·1931 (celsiusgrader). 
Tabell 31. 
Gjennemsnitt Gjennemsnitt 
Uken endte 
av av 
som middags- døgnets 
temperatur laveste temp. 
Februar 7 ................. 2 
l 4.5 
--.-
l 
-.-
- 14 ................. + 0.4 2.4 
-
21 ................. + 3.4 -.- 1.4 
- 28 . . .. . ' ....•...... + 2.7 1.1 
Mars 7 ................. o 5.1 
- 14 ................. + 3.2 3 . .8 
- 21 ................. + 5.5 3..4 
- 28 ................. + 3.2 2.5 
April 4 ................. + 5.5 1.8 
- 11 ................. + 4.7 -.- 1.1 
-
_J_ 18 ................. , l 6.4 + 1.1 
25 ~ ................ _ _:_+_ 8_._1 - 1--+ __ 1 __ 
Hele sesongen + 3.7 2.1 
Ukens 
høieste 
noterte 
temperatur 
l 
+ 4 
+ 5 
+ 7 
+ 3 
+ 4 
+ ,) 
+ 7 
+ 7 
+ 7 + 8 
+ 9 
+ 5.4 
l 
l 
l 
Ukens 
laveste 
noterte 
temperatur 
-.-
-.-
-.-
6 
5 
3 
4 
6 
5 
3 
5 
3 
3 
o 
l 
-.- 3.7 
Luftens middelstemperatur m. v. ved miiddagstider i Balstad. 
Tabell 32. 
Tidsrum 1927 l 1928 1929 l 1930 l 1931 
Januar 27- 31 ... . ........ ..... -.- 3. 0.5 0.8 4.8 -
Februar 1-14 ................. + 2.3 . o + 1.4 o + 2.0 
- 15-siste .............. -.- 0.9 + 1.7 -.- 1.2 + 5.1 + 3.1 
Mars 1- 15 ............. ... . . + l + 0.7 0.3 + 2.3 + 3.2 
- 16-31 .................. + L l + 3.5 + 3.5 + O.l + 4.3 
April 1-26 .............. ... . + 1.9 + 5.7 + 2.6 + 6.1 + 7.1 
--
Middeltemperatur .... .......... + 0.9 + l. + l + 1.5 + 3.9 
Gjennemsnittlig døgnminimum .. 2.8 l 
O.l + 1.2 l 
l 
l 
-;- L~ 
Lavest noterte temperatur ...... 11. 9. 9 9 6 
Vannets temperatur. 
Temperaturmålinger i sjøen lblev ikke foretatt i vinter såvidt vites . 
Ing.en m,eldinger om sådanne anåling;er er innløpet og heller Hilie er der 
freffik,ommet anmodning om utlån av de termometre utvalgsformannen 
har NI rådighet. 
VIl. Fisket og utbyttet. 
Utbyttet av Lofot Æisket må iår betegnes som meget utilhedsstillende 
for den overveiende del av 1iskerlheÆoJkningen. Dette skyldes igjen flere 
omstendigheter. For det ~ørste må vel droitftsresultatene vinteren igjen~ 
nem sies å ha konstatert at egentlige store og rike fisketyngder ikke 
har søikt under Lofoten ivinter. Dernæst skapte været omtrent fra fiskets 
begynnelse hele felbruar og .en god del av mars meget store vanskelig-
heter. StormfulH vær bragte de m·indre fark,o:ster mange landHggedager, 
~og for de ~store båters ved/kommende hlev den daglige 'Og regelmessige be-
drift ,sterkt hemmet, hvilket gjelder alle Lofot-vær. Dertil støtte en ond-
artet og .o.msiggripende lirnfluensaepi.dem1 til og satte en rekke båtlag helt 
og delvirs ut av drift i kortere ·og lengere tid. Endelig stillet .f,i,skepr:i'Sene 
sig så lave den første halvdel av sesongen, at bedriften lHe og intet 
økonomisk utbytte gav. 
Forekomstene av fisk var overalrt ivinter meget spredte og ganske 
sikkert uvesentlige helt Æra bedriiften begynte sist i januar og fremover 
til midten av ffelbruar. Der blev ov·eralt igangsatt rfull sjødrift fra først 
i februar. Utbyttet stillet sig alltid slett. Dagsfangstene var regelmessig 
små på de forskjellige redskaper, og alltid stod 5~i ·sken særdeles langt 
inn på ·f.elte.t. 
Omkring 20. februar 'inntrådte nogen bBdring .for værene i Øst-
Lra·f,oten, 'Og man håpet på forandf'ing til det bedre. Ut-byttet den øvrige 
del av ·februar tstillet sig .dog fremdeles meget lrite tilfredsstillende, d·det 
fangstene på alle redskaper var forholdsvis ·små. Utbyttet var ujevnt 
og 'sterkt varierende fra dag til annen, endog på ~selvsamme felt. De 
små forekomster 'Stod usedvanlig langt inn på ;feltet, noe som i f,orbin-
-deLse med det slette vær hindret regelmessig drift, sær Hg f.or ·de svakere 
farkio1ster. 
Sist ·i februar 'inntraff det egenthge fiskeinnsig for en stor ,del av 
L~o&oten, hvilket efter all sannsynlighet dog .Jkke kan ha vært særlig om-
fattende ·eller rikt. Tyngden søkte op mot Eggen og blev over alt 
stående som nevnt langt inn. Disse forekomster var meget spredte og 
o:ptrådte ikke i store mengder. Fisketyngden søkte øs.tover langs Eggen 
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såvidt skjønnes Æra Midtre Lo:foten forlbi Skroven& inners-ide og videre 
østover til Kanstad!fjorden. På den. strekning Æoregikk tfiske i mars måned, 
men utbyttet var alltid meget u jevnt og kan kun til enkelte tider betegnes 
som nogenlunde ~iHreds:sHUentde. Fi~s:ketyngden var urolig, og det var 
forbundet med 'Vanskeligheter, særlig for garnfolket å dirigere redskaps-
setningene efter fiskesiget. En . natt kunde nemlig g.arnHskerne få et 
bra utbytte på bestemte steder av felte.t, og næste natt kunde resultatet 
bli helt mislig. 
f·isketyngden seg ikke op på Hølla og ·heUer iklk:e inn AustnesJjorden, 
likesom de senere års. dke forekomster :på Hopshavet utelblev. fisket for 
Kjeøy ·og Kanstadfjorden blev .også iår en stor skuHelse, idet den fiske-
tyngde som søkte op på de tidligere rike Hskeplasser på omhandlede 
strøk iår var uvesentlig. Særlig gjelder dette nfeltet utenfor Kjeøy. Inne 
i selve Kanstad[jorden var de tbeste forekomster til1stede, og det .egentlige 
f-iske ~or dette distrik.t foregikk der. Heller ikk·e søkte fisken op RaH-
sundet i nevneværdige mengder. 
Driftsresultatene for Vest-Lo1foten .stillet sig ytterst slett helt til sist 
i mars. Inntil da var rfiskelfoorekomstene gjennemgående uvesentlig.e over-
alt. V ære.t hadde selvsagt også for Vesi-Lofot·en skapt et betydelig av-
brekk i bedrioften, men fisket blev dog mest mulig regelmessig under-
holdt. feltene overalt bl.ev forsøkt, men alltid med mistrøstige resul-
tater. Sist i mars inntrådte en betydelig f.otibedring 1f.or Vest-Lo1f.oten , 
samtidig med at dag:sfangstene i værene østpå skrumpet helt inn. Den 
almindelige op[atning rvar at Æiskeforekomstene østfra var på vestsig, og 
a.t det var 1det som :skapte efterfisket for Vest-Lofoten. Værforholdene 
stillet sig også da gunstige, likesom ogs·å Æi.skeprisene giklk godt op, 
hv1lket skapte tillfredsstillende økonomrske resultater den tid det.te efter-
fiske varte. Tilstrømning.en til Vest-LoÆo.ten østfra var også stor, så 
fl.ere vær blev godt belagt. Helt (fremover Hl omkring 20. april artet 
fisket sig delvis ti1fredss.tillende, og mange av de som tidligere intet hadde 
utrettet skaffet sig driHslbalans·e. 
Naget egentlig innsig av Æisk av betydning forekom ·efter alt å 
dømme i det hele tatt ikke ·for Vest-Lo1foten, rm1r bortsees fra de fiske-
stimer som søkte op i april .da fisken var på vestsig, og som vistnok 
skrev s i.g: fra det foran nevnte hovedinnsig fra ·mi•dtre Lofoten og øst-
over sist i feJbruar. 
I V æ røy og Røst var no gen fisketyngde tilllstede, men værforholdene 
hindret bedriHen på diss·e utsatte strøk. Sist -i mars kviknet Æisket godt 
til for Røst, og ma.nge gikk ut fra at det vilode bli et utmerket efterHske 
på Røst innerside. Dette slo imidlertid ikke til, da H.sket kun enkelte 
netter gav bra utbytte. Der var stor tildlytning il Røst en tid, men de 
Heste .f.orlo.t været efter kort ophold, da bedr·iHen ikike •gav utbytte som 
forventet . 
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Såvel det k!Van,titaHv:e SQ'm det økonomiske utbytte må betegnes som 
slett, idet der kun falt 2450 kg. f'isk og en bruttol~ott på 337 kr·oner på 
hver lofotfisker. Når !Så alle driftsutgi fter fratrekkes den anførte brutto-
lott, b'Hr det dessverre lite .for den enkelte å bringe med ~sig hjem til sin 
familie som vederlag for 3 måneders kamp på Lofothavet. 
Om Æiskets nærmere detaljer i de ~~nkelte opsynsdistrikter henvises 
til vedkommende opsynsbetjents .sålydende rapport: 
K .ans tad f j o r d ens ,o p :Syn ·sd i ·strikt. K.anstadfjor,den, 
Rinøy ·og Kjeøy. 
»Der blev formerket fisk f.or distriktet allerede de første dagene av 
februar, men fangstene !Var små og uj.ev.ne og driHen lite lønnsom. Først 
omkring midten av februar opnåddes fangster på 1000 kg. på garn. Fra 
den tid og utover til omkring av mars foregikk det beste fiske for dette 
d~strikt. Imidlertid var været på denne tid meget hemmende :for bedriften. 
Selv storgarnskøitene hadde mange landliggedager, og for robåter og 
småskøi.ter var det rent galt, idet de på flere dager ikke fikk re-ikte sitt 
bruk på tilfredsstillende måte. 
Der blev i begynnelsen av mars formerket et mindre Hskesig over 
hele distriktets fiskehav, såvel vestpå som innover Kanstadfjorden .forbi 
Rotvær Dg innover Tje1d.sund, men det formenes ikke å ha vært nogen 
stor fisketyngde. Denne f'iiSketyngde seg eftemvert innover Kanstad-
fjorden og blev s.tå,en.de der, ·så fisket i den sene-re tid utelukkende fore-
giikk på Kans.tadfj·orden. 
Der opnåddes. imidlertid ingen store fangster. For garnbruket 
nogenlunde drivverdig, men Æor Ene- o.g dypsagnnarkoster var fisket 
for det meste ulønnsomt. 
I begynnelsen av april s~lakket fisket m·ere og mere av, og allerede 
'omkf'ing 12. april var D·mtrent alle hemmede ff iskere avreist ha distriktet. 
Fisket .for dette distrikt må betegnes som helt mis1ykket. 
Distriktets opfiskede kvantum· utgjorde 718 000 kg.« 
Raft s u n det o p syns d is tri ik t. Raftsundet og Risvær. 
»De siste dager av januar blev der ved prøve~iske med garn merket 
frisk tilstede på 1e1tet. F angtene var do~~ ubetydelige. Hø i este 1angs.t i 
første uke av februar var 'således 700 kg:. 
Det var garnfiskerne som drev sjøen til midten av f.eJbruar, da natt-
linebrukerne ikke syntes at fangstene var såpass store, at der var full 
de~ning for agn m. v. 
Imot slutten av feJbruar kviknet fisket til og gav fangster ~or garn-"' 
skøiter op hl 2500, nattlinebåter 700 kg., og rett ·pene fangster på 
d)'ipsagn. 
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Fisket holdt sig så uned vekslende fangststørrels.er, natt-mellem til 
omkring ·første uke av unars, da ~angstene blev - sammenlignet med 
andre distrikter - m·eget pene på alle ibruk, særlig garn, og · mediførte 
en tilflytning mest av store ·hskefarko-ster. 
Når der medregnes de mange hundre snikskøiter og garnskøiter 
fra Svolvær, Skrova, Kans.tadfjord og andre distrikter, som drev fiske 
for Raftsundet uten å være innmeldt her, må vel belegget i Risvær ·beteg-
nes som det største som form·entlig har vært. 
Dette store belegg i forbindelse med stonmende vær og det at den 
betydeligste fiskefo-rekomst stod på ·et nokså begrens.et område av R•is-
Vlær-havet m·ed~ørte at utbyttet blev langt mindre, enn om belegget hadde 
vært m,indre. 
Da fisket med garn, snik og dypsagn tok fart med gode fangster, 
blev nattlinef,isket ytterst smått. 
De Æørste dager av april ebbet ·fisket ut, o·g de større ~farkoster trakk 
bort fra dette distrikt. For de tillbakeværende nattlinebåter og garnlbåter 
viste fisket sig å være .ulønns.amt. Nogen Hyttet vestover, andre reiste 
hjem, ·og omkring 20. april var all vinterdrift 1f.or dette distrikt ophørt. 
Inne ·i Raftsundet blev der iår, i likhet .m·ed tidligere år formerket 
fisk ved slutten av Æelbruar, men gav fisket intet utbytte iår. 
P å Måsøml.aget, hvor der ikke har forekommet fiske siden 1921, 
blev der siste uke av mars tatt ganske s.tore garnfangster, men fisken 
vilde ikke »stø sig« til der, så dette blev -også en skuf.fels·e. 
Man skulde tro at tf~sketyngden var stor i dette distrikt, når taes i 
betraktning at ·det opfiskede kvantum· f·or Raftsundet måtte være mer enn 
dobbelt av det i distriktet tilvirkede. Men der var ifor dette distrikt neppe 
naget ·opsig av fisk, som kan betegnes stort. Eraarne 'fiskere mener at 
fiskelbestanden her var meget m•inimal. 
Distrik.tets Jfiskekvantum utgjorde 3 063 000 kg.« 
S k r o v a o p sy n s d i s t r i k t. Skrova og Brettesnes. 
»N oget egentlig ~fiske Æ or Skrova distrikt inntra~f ikke før henimot 
m~dten av mars måned. I tbegynnelsen av februar og utover hele denne 
måned, stod fisken på strekningen Brettesnes og: vestover langs ·egg-
bakken mot Hopshavet, men såvidt kunde skjønnes, var fisketyngden 
meget liten, og; fangs.tene var små og ujevne .for alle bruk. Været var 
også hele tiden m.eget ugunstig. 
I beg;ynnelsen av mars var tfisket fremde1les gjennemsnittlig smått, 
men med enkelte garn~angster naget bedre. Den 14. fikk man på garn 
op til 6500 kg., og den 16. garnfangster på op til 12 000 ikg., samtidig 
godt fiske for alle bruk 
De siste dager av mars. og utover april inntraff hedre vær, og der 
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Hskedes jevnt, men med gj·ennemgående små fangster. Dette [iske varte 
utover midten av april, og avtok da jevnt i siste halvdel av måneden. 
Det beste fiske foregHrk hele sesong1en innelllf'Or Skrova og vestover 
Skrov-Skallene. 
For Brettesnes ar.tet fisket sig ganske lignende som for Skrova, men 
avsluttedes noget tidligere. 
Distriktets 1iskeJkvantum utgjorde 6 406 000 kg., hvorav f.or Skrova 
4 910 000 og f'Or Brettesnes l 496 000 kg.« 
Svolvær opsynsdistrikt. 
»Til å begynne med artet Æisket s·ig svært dårlig. Dette gjaldt alle 
slag1s bruk og på de .f.orskjeUige felter. Der blev foretatt fo·rsøk overalt, 
men med samme dårlige resultat. 
fisket blev fortsatt utover februar, men utbyttet blev hele denne 
måned svært dårlig, -og det kati fastslåes, at der :på de.tte distrikts fiske-
hav ikke var nogen fisketyngde tilstede. 
En hel del ;faJ1koster drev på den tid 1Hske på H'Opsihavet, men ut-
byttet var også der minimalt. 
8 dager ut i mars tok fisket sig en del op, og der blev da gjort 
fotholdsvis bra fangster, særlig på garn. 
Utover mars o.g til ca. 8 dager ut i april ho-ldt Æisket .sig nogenlunde 
bra, hvoref.ter det atter avtok, ~idet fis~estimen var på sig vestov,er. 
Fisken stod ivinter praktisk talt den hele tid inne på eggen på et 
forholdsvis begrenset område, og dette hadde igjen ti1Æ-ølge, at ,fangstene 
- når ·en ·overmåte stor bruksm~engde skulde utsettes på et !begrenset 
område - blev svært ujevne. 
Kun en enkel.t gang, i de første dager av april merkedes,. at !fisken 
hadde seg.et litt ·Op på ·feltef, hvor den dog blev stående bare en kort 
Nd, for så atter å sige utov·er igj-en. 
De beste fangster for fellesdistriktet gjordes i den sydvestlige Skrov-
ba~k.e. Ellers var fangsrtene på dette distrikt forholdsvis små hele vinteren. 
Elfter .dri!ftsresultatene å dømme, kan det med bestemthet fastslåes , 
at der f.or dette distrikt ikke var nogen vesentlig fisketyngtde tilstede 
nogen gang i løpet av vinteren, og den !fisk som hadde søkt op på 
feltet, holdt sig praktisk talt hele tiden inne :på eggen.. 
Nattlinefiskerne drMtet også iår hele tiden på !fiskehavet for Hopen 
distrikt. Det samm·e var ttor en stor del også .tilf.e1le med garnfiskerne. 
Snik, so·m de siste år har vist sig som et utmerket redskap, sviktet 
helt jår, og fisket på dette redskap blev uten nevneverdig betydning. 
Iår benyttedes derimot i stor utstrekning· »haldangel«, d. v. s. fiske med 
2 almindelige ang1er egnet med skjell. På dette redskap var det jukse-
fiskerne egentlig fikk s.in fangs.t. 
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Foruten at ·fiskesig.et var lite, må det dårlige utbytte ifor jukse- og 
lineihskernes v·edkommende tilskrives den omstendighet, a.t fisken iår var 
særlig fet. 
Det beste og kanskje je-vaeste utbytte hadde garnfisikerne, men også 
p.å dette Ibruk var det r.frlere so-m ikke !fikk m.er enn til dekning av utgiftene, 
når bruksslitas.jen m.edregnes. Også Æor de øvrige bruksarter var utbyttet 
svært dårlig, og .g.av fur manges vedkommende - iSær.lig for jukseHskerne, 
intet nettout!bytte, og mange klarte neppe de ·påløpne lagutgiHer. 
Når resultatet :blev så dårlig som det blev, hadde det dårlige vær 
som rådet omtrent hele vinteren, sin store skyld heri. Resultatet av vin-
terens driH m.å i det hele betegnes som· meget slett. 
I Østnes.fjorden fonnerkedes intet inns.ig av skrei. 
Det !for distriktet op5iskede kvantum ut·gjorde lO 097 000 kg.« 
Vågen e o p syns d ·is tri k t. Kalbelvåg og Storvågen. 
»Det vanlige f·orsøkSifiske med liner blev igangsatt ~ra omkring 
midten av januar måned, uten at det bragte no.get særlig utbytte. Da 
opsynet blev satt den 2. februar, var også garnfarkostene kommet i drift, 
og disse gjorde 1.angster på ·Op til 1000 kg. pr. båt, mens det for line-
bruket ,fremdeles var y.tterst smått. Det første .lfiske blev ,foretatt vekselvis 
på H.opens og Fellesdistriktets hskehav. Fra tC}mikring midten av :februar 
blev der foretatt ordinær drift på Fellesdistriktets fiskehav m.ed et bety-. 
delig islett av jukse-Hskere, men det vist·e sig at der ikke var nogen fiske-
tyngde tilstede for distriktet. · 
Det karakteristiske ved årets criske er, at der helt .til omkring midten 
av mars måned blev formerket ·skrei langs eggen rfra Hopens fiskehav mot 
Skr.ovnesen, således at der på de få garn som stod ·i skarpeste .eg:gen blev 
gjort god fangst, .mens det ellers var svart. For linebrukets vedkommende 
artet ·fisket sig på samme måte. Det viste sig rforøvrig at 1fislæn stod i 
»lop·per« som sta•di·g skiftet ·plass, således at der man den ene dag gjorde 
en bra fangst, der var det som regel svart den andre dag•en. Som det 
vil Æorståes, var det under disse forhold meget vanskelig for f•iskerne å 
beregne sette:plass .for det best mulige utbytte. 
Fiskerne holdt sig imidlertid ved godt mot, idet de regnet med at 
hovedtyngden av fisk stod inne på »djupna« innfor eggen, og blev ho-ldt 
·hlbake av en eller annen årsak, f. eks. uheldig temperatur- og strømlfor-
hold. Håpet stod til sist·e halvdel av mars måned, idet de mente at det 
da vilde komme .et .hovedrfremstøt av fisk på det vanlige ·fiskeihav, i likhet 
med ,foregående år, men dette kom ikike til å slå til. 
Utov.er midten av mars målled merket man en liten ibedring i fang-
stene, og da særlig 1for snik- og juksebåtene, som tidligere på vinteren 
hadde gjort det ytterst dårlig. Imidlertid satte det på denne tid inn et 
5 
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langvarig og sammenlhengende uvær, som tok lbort den siste chance. 
Dette var sænlig skjenerrende for robåtene, som helt :blev satt ut av -dri.ft. 
I påsken seg Esken, som tidlig~ere hårdnakket hadde holdt sig inne 
på eggen, opover fiskefeltet. Annen påskedag blev de !beste fangste r i 
vinter bragt iland i dette distrikt, og det viste sig da at ;fisken stod midt-
veis mellem eg~en og bakken. lmidlerioid var det ingren tyngde av betyd-
ning, og fangstene .tok snart merkbart av, og .forekomstene seg ut og 
vestover Hopens linehav. 
Ogrså 'På »·Høll.a« blev der ·omkring midten av mars fo-rmerket ·skrei, 
men efter etpar .sett var 'det horte. 
Efter 8. april tok fang,stene merkbart av, og de siste f:i·skere :Sluttet 
ber·Diften 17. april. Også i vinter va,r Idet tilstede en ·stor brutksmarsse på 
di,stf'iktets -fiskehav, ·idet ,de fleste garnbrukere i Vest-LO'foten flyttet 
østover i ·februar måned. Ved påsketider rei,ste tilÆlytterne herfra, og 
en ,del ·.av d!i:striktets faste beleg.g av g.a:rn- .og linefarkoster flyttet vest-
over ·o.g deltok 1i bedriften for Vest-Lof.oten, for de flestes vedk. me.cl til-
fredlsstillende resultat. 
Ut,byttet av tfiSiket for det,te distrikt m:å betegnes som høist uti.lfreds-
·stillende. En del garn- .og . linefark·oster stoppet turen, men kun.- få 
hadde noe netto utbytte av betydning. For robåtenes vedk var idet flere 
· som knapt .f,isket til livsophol·d, men:s de delvis blev stående tilrest med 
. husleie ,og laggjeld. 
D :i,striktets Hskekvantum u.tgjoPde 2· 883 000 kg. 
Ho pen o p syns d is t rikt. Hopen, Kalle, Ørsnes og Ørs\ åg. 
»Det vanEge rforsøktfiske blev igangsatt til vanlig tid, uten at det 
bragte noget særlig utbytte. Utov,er 25. januar blev der dog trukiket 
garnredskaper ·med et utbytte av 750 kg. Fra begynnelsen av f·ebruar 
blev der iverksatt en mere omfattende b-edrift, men utbyttet gikk i det 
små. Været var også 1i denne tiod vanSJkelig ·for en rasj'Onell drift. Hertil 
kom· ·så at der lblandt fiskerne brøt ut en ·Ondartet influensaepi:demi som 
herj.et O'Ver he1e været, og som bevirket: at ·en hel del av .fiskerne blev 
satt ut av drirH. 
Det urolige og stormende vær i forbindelse med at fisken stod helt 
inne på eggen, gjorde det meget vanskelig 1for de mindre farkoster, men 
:især .for r·obåtene, å følge med i fisket. 
.' Man kan med siklkerhet si, at der ivinter ikke stod nogen fisketyngcle 
av hetydning på distriktets fiske/hav. Den forekomst som var tilstede, 
sto.d spredt utover feltet, ·og det bevi~ket ujevne dagsfangster for alle 
bruksarter. 
· Ve.d mi,dten av mars måned blev der f01·merket et innsig av fi:sk på 
den vestre del av dis-triktets fiskeihav - mot H·enningsvær opsynsdistrikts 
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sær'hav -. Dagsfangstene øket betydelig, og da ,særlig for garnbru-
kernes vedkommende, men været hindret dog at .forekomsten !blev helt 
utnyttet. 
I slutten av mars måned begynte 1fangstene å ta av, på samme tid 
som de blev mer ujevne enn tidligere. Enkelte dager kunde utbyttet være 
tnfredsstiUende, men så næs.te dag ytterst smått. 
Dette foThold vedvarte til omkring 10. april, da fisken begynte å 
sige .bort fra feltet. 
Distriktets fiskekvantUJm utgjorde 3 200 0{)0 kg. « 
H ·enningsvær opsynsdistrikt. 
»for Henningsvær opsynsdistr·ikts fiskehav var fisketyngden iår 
mindre enn i 1930,. likesom· .også fisken innfant sig noget senere Hl feltet. 
Inntil 14. felbruar merkedes m.erkedes intet 01psig av Æisk, og en mengde 
fangsNorsøk ov·er hele distriktets. hav gav samnre negative fangstresultat. 
De første opsig av skrei merkedes 14. ·og 21. fe!bruar, idet .fangstene da 
bedredes en del, men dog ikke i nogen særlig grad. 
Fra 4. mars inntrådte en bedring. På såvel garn som liner opnåddes 
da en tid temmelig ·J:>ra fan_gister, tr.o·ss de uheldige vædorihold. Denne 
suste f:iskestim kom som i 1930 IS.igende op .og. vest 'fra Ho:pshavet, og 
'blev stående .på Henningsværhavets østre ·del. Denne st,im var efter aH å 
dømme ikke ubetydelig. Også .på distriktets vestre havteig lblev åiske-
tyngden ganske bra utover mars måned. Forekomstene var dog vanskelig 
å utnytte, idet fisken stod langt fra land, helt rinne på eggen. Det 'blev 
der.for kun ·de 1stønste Hskefa.rkoster ·som kunde drive nogenlunde intens 
drift, mens de mindre, åpne motorbåter og r.obåtene måtte holde sig 
nærmere land, 1med det derav tfiølg.ende dårligere fangstutlbytte. 
Best utbytte gav garnbruket, mens det for line- og dypsagnb.rukets 
vedkommende blev lite utbytte av slitet.. Hertil hidrog foruten været 
og:så 1s:kreiens sene ankomst, hv.orved 1sesongens effektive ·fangsttid' blev 
for kort. Det høv,elige vær i april måned bedret ikke vesentlig .drifts-
resUJltatet, idet 'fangstmengden da :var ,i avtagende. Fo-r manges. vedkom-
mende gjorde brukstap og manglende økonomisk evne til nyanskaHelser, 
at de allerede tidlig så sig nødt til å avslutte Æisket og fo-reta hjemr·eise. 
Man må gå mange år tilbake for å kunne opvise et så dårlig driftsutbytt.e 
som ·iår, og der lb lev fra opsynsdistriktet hjemsendt ca . . 3{)0 fiskere på 
offentlig bekostning. Særlig gikk dette ut over småibåtfiskere. 
Distriktets lfiskekvantum utgjorde 9 2Ql1 000 kg.« 
·Stam :sunrct· o·psyn. ·sdistrikt. Stamsund, Steine og Ure. 
».f orsøksdri.ft optokes av no gen rfå line'farkoster omkring 20. januar, 
og resultatet viste at det allerede da var skjedd innsig av .fisk, om enn 
mest »OpsigJisik«. · 
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På de !første prøvesei:t opnåddes på frosset storsild •fra l 00 bl 400 kg. 
Den fortsatte linedrHt i januar gav lrignende resultater, og til daværende 
lave pri,ser pa fiskepr·otduktene gav dri.ften val1Jskeliig balanse, hvorfo-r ·en 
stor de1 av de ankomn-e fiskere ikke optok nog-en ordinær drift. 
Enkelte ·få garnbåter ·opnådde i siste uke av januar og første uke 
av februar bra resultater, nemlig op til 1200 kg. lJå 1- og 2-netters 
g.arn, mest veritabel 1skrei ·og på eggen. 
Dette gav håp om fiskeinnsig av sådan tyngde at lønnsom drift kunde 
optaes. Men dessverre blev man sku:f1.et: heri, idet det viste sig ved den 
almindelige drift som nu hlev •iv·enksatt, at forekomstene var ganske ube-
.tydelige. Enkelte tiUøp til !bedring i dagene omkring 20. f,ebruar var 
bare av kort varighet. D·e høies.te rfangs.ter som opnåddes på garn i felbruar 
var 2000 1kg., ·og på nailtliiner 1800 kg. o;g 1300 kg. på småskø:i,ter. 
Fisket croregikk den hele .tid langt inne på .feltet, vesentlig på Eggen, 
og da været mest var stormende og utrygt, !blev de mindre farkoster helt 
satt ut av s:pill. 1\r\ars måned, som man nu :satte sitt håp .til, skUifif,et også 
i en grad som aldri før. 
Vel blev driftsresultatene mere lønn,so·mme enn ~ilfellet var ·i ,felbruar, 
men nog•en ordentlig sving i Hsket blev der heller ikke denne måned. 
Garnfrisket ·gav dog det lbe:ste utbytte. Også gjennem hele denne måned 
stod .fisken ved Eg·gen, og da 'Været og•så denne måned til ~tadig1het var 
:stormende, kunde bare de .størs.te og best utstyrte båter drive nogenlunde 
ordinært. På storgarn opnåddes som !beste resultat i mars 5·100 kg., 
mens gjennemsnittsfangstene i månedens løp lå omkring 1500 kg. På 
nattliner var fangstene også gjennem denne måned små, m-ed høieste ,tall 
2000 kg. på stor, ·og 1500 kg. på små:skøiter, og med en gjennemsnitts-
fangst rp å henho1dsV1i& l 000 og. 5.00 kg. måneden igjennem. 
Ved april måneds begynnelse inntrådte en gledelig ~orandring, idet 
fisket, særlig på distriktets vestre del tok sig godt op, m·ed dagsfangster 
på op til 5000 kg. på nattliner, storslGøifer jevnt 2000' kg., og Iig;nende 
fangster på garn. 
Den -store tilflytning som nu tUJlgt.e, skapte imidlertid vanskeligheter 
for de mindre farkoster, og da crisken nu heller ikke denne måned seg 
lengere op enn på »Sulingen«, iblev det endel•ige resultat for småbåt-
fiskerne et totalt mislykket vinter-fiske. 
For doryskøitene oprettet fisket i april meget, ·og de fleste kunde for-
late L01foten med litt overskudd. 
Garnfiskerne er de :som gjennemgående har opnådd de beste rsultater. 
For Ure og- delvis. Steine sNMet resultatene sig omtrent som for StCl!m-
sund. Dog var :fiskef.or·ekomstene, særlig den ·siste måned, avgjort langt 
større på ·den østre ,del av feltet enn ·tilfellet var vestpå, men ,det strålende 
vær i a:pril gjorde at de også fra disse vær kunde nå øst på 1f.eltet. 
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En stor del av nattlineskøih~ne fra Henningsvær deltok gjennem hele 
april måned m.ed fordel på dette ·opsynsd~strikts fiskehav. 
Omkring 20. apri1l sluttet fisket, da forekomstene nu var helt minimale. 
D)i(psagn~isket gav ikrke nevnev·erdige resultater hele vinteren igjen-
nem, og .forsøk med dagliner gav helt utilfredsstillende resultater. 
Det Æor distriktet opfiskede kvantum utgjorde 5 970 000 kg., hvorav 
for Stamsund 4 454 000 kg. og rfor U re l 520 000 kg. 
Utenom .dette .parti er der i1midlertid bortfalt, mest til Stamsund 
l 500 000 kg.« 
B a l sta d ·O p syns distrikt. Balstad og Mortsund. 
»forsøksdrift var allerede f.orsø:kt ·omkring 20. jan:uar, ·og f.ortsattes 
av småskøiter ·efterhvert som disse fikk gjort sig klar. Til 15. ~eJbruar 
hadde .fisket vært så lite lønnende, at for manges vedkommende blev det 
underskudd eller balanse - [å hadde noget overskudd. På grunn av 
det dårlige resultat undlot 1lere :setning av redskaper -en tid Nog~en merk-
bar ' forandring til det bedre kunde rikke m·erkes. før omikring 26 . felbruar. 
Før den tid hadde fisket foregått fra Eggen og opover, og nogen sett 
ganske nær land. Denne Æisk var svært ujevn, men gav likevel en pen 
gjennemsnittsvekt. 
Elfter 25. februar .foregikk :fisket langs Eg.g:en, og beste ·og jevneste 
fiske lengst inn og vest. Denne fisk var sjelden jevn og pen, og gav en 
god gjennemsnittsvekt. Fangstene 1for småskøitene kunde være op til 
1200 ikg., jevnt 3- 400 kg. På garn hadde Hsket til denne tid vært 
uvesentlig. 
I uken 6.-13. mars foregikk et ganske bra fiske lJå dypsagn langs 
Eggen med fangst op til 2500 kg. Også gar111fisket tok sig nu ·op, idet 
der omkring 15. mars tokes fangster på 01p til 5000 kg., jevnt 2500 kg. 
For garnbruket holdt dette Hske sig nogenluncle jevnt til omkring 
10. april, men tok da hurtig av, og var helt s.lutt omkring den 20. Fra 
begynnelsen av april tok linefisket sig betydelig o:p, og der forekom en 
tid utover ganske gode fangster. Men ·fisken var på vestsig langs Eggen, 
idet den mot sedvane ikke :seg op på »hakken« på sHt sig vestover. Efter 
18. april tok ·også dette f.ilske hurNg .av, og v.a·r helt slutt o-mkring 24. apr-il. 
Det fis.kesig ·som i januar-felbruar formerkedes, må antaes være 
seget op på »hakken« og blitt stående, idet robåtene i første ha,lvdel av 
apr-il enkelte dager hadde ganske gode fangster nær land. Denne fisk 
var i motsetning til den 1fisk :som på samme tid !fiskedes på Eggen - helt 
utgytt, mens Egge-1fiskens rogn fremdeles var ganske god. 
Resultatet og utbyttet av rfisket artet s.ig så ujevnt som man vel neppe 
kan ·opvise sidestykke til tid!tigere år. 
Distriktets kvantum utgjorde 6 105 000 kg. « 
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S u n d o p syns dis t r i let. Sund og Nus·fjord. 
»De første trekninger blev rforetatt i slutten av januar, lillen gav lite 
utbytte. Den 2. februar fikk 2 stor-garnskøiter 1200-2100 kg., og på 
nattEn er småsk10iter op til 300 kg. Fortsatt fiske gav imidlertid lite 
utbytte, idet fangstene i midten av feJbruar gikk ned til 160 kg. på stor-
garn, og ·på nattliner jevnt 200 kg. fisket !blev .dog adskillig hindret 
av uvær, men resultatet blev da trekning forekom, ytterst dårlig. Fra 
27. februar bedredes fangstene på nattliner, så disse nådde ·op til 860 kg . 
. og omkring 2. mars op til 1200 kg., almindelig 570. Resten av mars 
var fangstene som i begynnelsen av måneden, med litt Æorandring dag 
om annen. 
Omkring l. april forekom en del tiHlytning fra de øsNige vær, sam-
tidig som ·fisket tok sig noget ·op. De beste fangster blev gjort den 
Il. og 12. a1pril m-ed op til 2600 kg., på linesk.øiter jevnt 1200 kg. Garn 
gav og:så disse dager .et bra utbytte, gjennemsnittlig 800 kg. EHer .den 
titd avt.ok fitsket daghg, ogi kunde regnes som slutt .ornkring 20. april-
Av det anførte kan man sikkert gå ut Ifra, at no gen vesentHg tyngde 
a v hsk :ikke har forekommet ·i diiStriktet. 
Utbyttet blev :for de fa1stroende i Sund meget lite, og 'for de fleste 
av linefiskerne o.pnåddes ikke dekning av :utgiftene. Derimot stillet for-
holdet ·sig bedre for Nu.s-f}ond, hv.or fangstene var bedre .og jevnere enn 
i Sund . 
. Distriktets 'fi,skeparN utg}orde i alf 2 207 000 kg., hvorav for Sund 
1 366 000 kg . . og for Nusfjord 851 000 kg. « 
Re in e o p syns d <is tri k t. Reine og Havnøy. 
»N oget nevneverdig innsig av ,fisk an taes ikke å ha ~unnet sted for 
dette distrikt [ør i begynnelsen av april, hvilket synes å .fremgå av det 
stadig m-islykkede Eske. I slutten av j'anuar var der forsøkt !både med 
garn og liner, men fangstene var ytterst små, særlig på liner. I beg·yn-
.nelsen av fe1bruar · var gjennemsnitts1ang.stene på sto-rg.arn 400 !kg., men 
på liner var det smått. iDer inntrådte da en uv•ærs.periode, så !bruket blev 
stående i 8 døgn, og ved trekning av .dette bruk var gjennemsnitts,!; 
fangsten på storgarn 350 kg., på smågam 2!50 kg. På liner var fangstene 
så små at en hel del sluttet driften, da den ikke var regningssvarende. 
Efter den mistrøsti-ge drift som blev foretatt omfattende med garnred-
skaver, kunde man med sikkerhet gå ut ha, at noget nevneverdig innsig 
av fisk ikke hadde forekommet !for distriktet. 
Dette medÆørte at storgarnskøitene ,flyttet til Øst-Lofoten, mens små-
garntbåtene og Hneibåtene blev liggende igjen. Den dr]ft som disse båter 
1f.oret.ok, bragte intet nevneverdig utbytte før i begynnelsen av april, og 
da vendte garnskøitene tilbake fra Øst-Lofoten -og gjen01ptok driften. 
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·.f ang·stene bed redes efterhvert inntil 20. april ,, da fisket igjen :begypte å 
avta . Som følge av det gode fiske Æra 8. april og utover, forekom ·en 
større tiLflytning fra de østlige vær, så bruksmassen blev ~·or stor, da 
fisken stod 'På et m·eget lite område, o g dette var .en m·edvirkende årsak 
.til at fisken så tidlig forlot distriktet. Garnrfolket sluttet omkPing 20. april, 
mens linefiskerne !fortsatte !bedriften helt til 2!5 . april, men m-ed små 
Jangster. Det kan derfor med silkkerhet sies, at noget f,iskeinn:sig utenom 
det fo-ran nevnte fiske i april, neppe har funnet sted. Utibyttet iblev såle-
des dårlig f.or distriktet, sær1ig for roibåtenes vedkommende, da fisken 
stod langt inn. 
Det samlede fiskekvantum utgjorde 4 467 000 kg. « 
S ø r vågen o p sy ns d is t r ,i k t. Moskenes, Sørvågen, Tind og Å. 
»Den a1mindehge op'fatning var at f iskef.orekom1stene f.or dette -op-
.synsdistrikt var meget minimale. Den lille ~fiskestim, som støtte . innunder. 
distr iktet, holdt s.ig hele titden langt ~inn og vest mot Værøyhavet. Det 
;blev således kun motorfarkostene s01m kunde utnytte den chance, disse 
forekomster gav. For robåtene :blev det ingen fangster , og hertil bidrog 
ikke så lite det stadig storm·ende vær, som inntraÆf i februar og en god 
del av mars. 
Heller ikke ivinter var de-r nogen stor fisketyngde Nlstede for ytter-
siden, dog var det adskillig ibedre fangster enn på indresiden. De beste 
fangster blev gjort på yttersiden av Værøy. 
Efter :på1ske tok hsket ·sig bra ·op f,or distriktet, samtidig !Som det i 
tiden .efter påske var utmerkede værforhold, så at også de mindre far-
koster kunde delta, s elv om Esket foregikk lenger inn enn man i alminde-· 
lighet var vant til på denne årstid . For smålbåtene !blev det S'Om 1følge 
herav et magert utbytte, og de alle fleste ~larte neppe utgiætene, hvor-imot 
otringslbå tene klarte sine utgifter ·og hadde nog·en kroner i netto lott. 
Motorfarkostene - småskøitene - klarte sig efter ~or'holdene bra. 
Efterat fisket for distriktet var slutt, gjordes nogen gode fangster . av 
smaskøitene på yttersiden av Lof.ot-odden. 
Det 'iår for distPiktet ·op!fi:skede kvantum blev det minste som har 
vært på mange år, nemlig 4 sno noo kg. 
V æ r ø y ·o p s y n s d i s t r i k t. 
».Første 1iskeJorsøk blev g jort med liner omkring 20. januar, m·en 
enda var der ingen fisk tilstede. Fisk formerkedes 1kke av betydning 1før 
2. februar, da rfangstene på Ener blev op til 6DO kg. Det viste sig at 
fisken først p.å denne tid var på innsig til fiskefeltet, og med nokså stor 
t) n.gde, idet linefangstene fra nevnte dato øket hver dag i m·åneden op til 
10{)0 kg. på indresiden av Værøy. Den 12. i samme måned !blev garn først 
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forsøkt på yttersiden av V ær øy, og man fikk fangster på fra 3600 til 
4800 kg. Nattliner f.orsøktes da også f.or yttersiden, og fangstene blev 
på op til 1600 kg., ·på indresiden litt mindre. Omkring 5. mars blev 
fangstene Dmtrent ens både for 'inner- og yttensi·den med fangster ·Op til 
2000 og 3500 kg. både på garn og nattliner. 
Omkring 18. mars avtok Hsket aor yttersiden, men derimot ikke for 
inner:si·den, hvor .linefarngster f·or .småskøiter utgj·orde op til 2000 kg. 
Fra første dager av april avtok !fisket merkbart, men det var likevel frem-
deles lønnsomt å rdri1te. 
Da opsynet hevedes den 26. april, fikk nattlineskøiter ·Opbl 100.0 kg. 
Distriktets fiskeparti utgjorde 3 6S.9 000 kg.« 
Røst oipsynsdistrikt. 
·»Første dager av januar foretokes prøvesett med garn på yttersiden 
av Røst med meget små fangster. Dette vedvarte hele januar ut. 
Først i :februar tok fisket sig noget op på denne side, og hedredes 
utover måneden, så fangstene midt i ~ebruar var op til 4000 a 5000 kg ., 
med gjennemsnittsfangste.r ·på ca. 2000 kg. Dette Æiske vedvarte ut måne-
den og til midt i mars, da det avtok og var slutt sist i .måneden }Jå denne 
s•ide. På liner Hskedes på yttersiden hele tiden januar- mars, men med 
små fangs.ter. I april aoretokes en del sett med garn på yttersiden, men 
fangstene var ytterst små. 
På innersiden begynte .Hsket d'en 16. februar, med fang,ster på garn 
op til 550, ·og på liner 700 kg. 
Efter denne tid fiskedes på denne side helt til ·opsynet hevedes, med 
meget v·ekslende fangster så å si dag for dag. 
Det beste ·fi:ske var omkring 23. mar•s., med garnfang1ster .op til 
6000 kg., gjennemsnittlig 3000. 
Forøvrig var g.arn:fi.sket på ~inners·iden mindre og mere ujevn t enn 
linefisket. 
Fisket artet sig iår særdeles ujevnt dag :for dag på !begge sider av 
Røst, dog formentes s.ist i mars å ·v·ære stor .fisketyngde tilstede på inner-
si,den, og midt i februar likeså for yttersiden, mens uvær og !Strøm hindret 
fisket på yttersiden. Likeså vanskeliggjorde strøm og tåke aisket på 
innersiden ·en tid. 
Distriktets fiskekvantum utgjorde 2 570 000 kg. « 
Tilvirlmin.g og ve:rdiutbytte. 
Kvantummet av handelsvarer utgjorde ved avslutningen 65 100 000 
kg. fisk, 1753 hL lever, 33 779 hl. dampm·edisintran og 34 7:16 hL rogn. 
Det angitte fiskeparti i kg. svarer til et stykkekvantum på 18 600 000. 
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Verdien av ·produktene utgjorde kr. 10 mill. mot i 1930 kr. 19.5 mill. 
Ti l virkningen. Av fiskepartiet blev 34 303 000 kg. saltet til 
klippfisk, 29 536 000 kg. hengt til rundfisk og l 261 0.00 kg. eksportert 1 
iset tilstand. 
T~il guano blev anvendt ca. 16 mill. stk. torskehoder, ·og av sådanne 
blev derhos en del hjemS'endt. Av torskerygger iblev anvendt en mengde 
til -guano. Der var også iår .en rekke fiskere, særlig fastboende, som sel\" 
tok vare på alt fiskeavfall for senere å selge det som guano. Dette har 
erfaringsmessig vist sig økonomisk ,fordelaktig. 
Til fortæring i Lofoten og hjemsendelse i småpartier medgikk ca . 
2 m-ill. kg. fisk til en verdi av ca. 220 000 kroner. D·ette parti er ikke 
medtatt i Lofotkvantummet og er også satt ut av betraktning ved bereg-
ningen av totalutbyttet. 
Leverens fettholdighet utgjorde gjennemsnit:thg 51 pct. 
fiskens rogn:holdighet i hl. pr. 1000' stk. 1fisk har i de siste år stillet 
sig således: 
192<1 .. 1.19 1925 .. 1.81 
1922 .. 1.22 1926 . . 1.32 
1923 . . 1.64 1927 . . 1.21 
1924 . . 1.69 1928 .. 1.24 
Rognholdigheten i hl. pr. l 000 kg. fisk utgjorde ,i: 1929 0.44, 1930 
0.44 og i 1931 0.53. 
Beregningen er foretatt på den .Hd av sesongen da forøkeLsen av 
rognpartiet ophørte. 
Av r·ognpartiet blev 5082 hl. anvendt til 'hermetikk. 
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Det årlige utbytte av fisk, lever og tran, samt antallet av fiskere 
siden 1885. 
Tabel.l 33. 
Opfisket Fisk el; c c :eo Leverholdighet a<:<:)._ «:: ·- e<:)<lJ 
o..!:: t:: -!=~ o.c: c: Antall kvantum .... c: «:: År pr. §·~ ~ c: "' ~<:<:)..':: fiskere Antall fisk l Antall ;:l 0.. i tusen fisker o :a ::0 <l):::: pr. hl. Gjenn.- .....l ..... stkr. i stkr. lever snitt li g 1000 hektoliter 
1885 ........ 26 652 26 500 l 000 400- 700 l - 6,55 18,5 29,5 1886 ........ 28 920 31 000 l 072 300- 650 - 10,00 25,4 41,0 
1887 ........ 28 030 29 700 l 060 300- 700 - 9,50 23,6 38,3 
1888 ........ 31 917 26 000 815 250- 450 - 16,10 23,6 38,0 
1889 ........ 30 083 17 200 572 200- 500 - 12,90 14,6 23,5 
1890 ........ 30 324 30 000 989 200- 500 - 16,70 36,3 58,5 
1891 .... ' ... . 30 378 21 050 691 250- 500 - 18,20 14,1 22,7 
1892 ........ 30 092 16 250 530 280- 550 - 8,10 14,3 23,0 
1893 . .... ... 26 683 27 000 l 012 270- 550 - 18,60 19,5 31,5 
1894 . .. ..... 28 000 28 500 l 107 400- 800 - 12,30 7,3 14,6 
1895 ..... . .. 32 600 38 600 l 184 500-1300 - 12,30 3,8 11,0 
1~96 ..... . .. 32 280 18 000 558 570--1000 - 8,85 1,2 2,5 
1897 ... . .... 3 1 312 25 800 824 300-- 720 - 18,26 3,8 7,7 
1898 .. . ..... 29 777 15 000 504 300- 700 460 11,25 4,0 8,0 
1899 ... . .. . . 24461 l.S 000 613 250 - 450 340 18,45 6, l 11,0 
1900 . . .... .. 22 736 8 400 369 230- 440 320 10,77 3,0 5,6 
1901. .. ~ .... 18 555 13 000 700 250- 500 350 15,89 3,1 6,0 
1902 ........ 23 054 14 300 620 380-- 900 560 9,63 l' l 2,6 
1903 ........ 18 277 13 700 750 700--4000 2160 0,61 0,2 l' l 
1904 ........ 18 000 12 290 683 500-- 1800 1150 3,29 0,3 0,8 
1905 .... . ... 20 626 13 500 654 370- 700 551 11,49 l' l 2,2 
1906 ........ 20 777 18 600 l 895 260-- 700 521 l 16,95 1,6 3, l 1907 ...... .. 20 166 18 700 927 280-- 550 430 20,37 2,3 4.5 
1908 . ....... 20183 13 300 659 230-- 450 330 20,10 1,5 2,9 
1909 ........ 20 346 16 800 825 250-- 500 400 20,00 1,3 2,6 
1910 . . ...... 19 113 13 900 727 300-- 500 435 13,46 0,9 2,0 
1911 ........ 28 088 lO 500 581 330-- 800 527 7,87 0,3 0,8 
19 12 ....... ' 16 360 l 15100 925 400- 750 553 12,04 0,6 l 1,2 1913 ..... . .. 14 659 l lO 200 696 420-1000 610 6,04 0,3 0,9 1914 ........ 16 382 11 700 715 350- 900 523 9,62 0,5 1,0 
19 15 ........ 15 920 16 000 l 015 350-- 800 542 12,65 0,6 1,4 
1916 ........ 19 758 14 400 729 300-- 530 425 15,94 0,7 1,4 
1917 ........ 19 091 9 200 538 240-- 600 378 12,00 0,4 0,8 
1918 .. . ..... 16 394 6 120 373 l 280-- 700 430 6,49 0,3 1 0,6 1919 ........ 11 539 7 000 606 240-- 650 414 8,43 0,2 0,7 
1920 ........ 12 090 12 100 l 000 240 -- 550 300 18,37 0,6 2,4 
1921 ........ 17 095 18 600 l 088 220-- 700 313 29,27 0,4 5,2 
1922 ........ 15 682 13 100 847 200- 500 240 27,69 0,5 3,2 
1923 . . o • • •• • 17 369 17 012 978 170- 370 235 35,29 0,4 4,3 
1924 ...... '. 18 676 16 100 862 160- 450 220 36,79 0,6 4,1 
1925 ....... . 21 471 21 900 l 020 170-- 650 276 42,05 2,1 1,3 
1926 ........ 21 625 27 600 l 276 210-- 680 300 45,24 1,9 2,4 
1927 ........ 19 523 35 600 l 825 250--1200 382 43,04 1,8 1,5 
1928 .. . ..... 25 216 34 000 l 348 220--1000 440 27,96 1,5 1,3 
Opfisket Fisk Leverholdighet 
kvantum pr. Kilo Kilo 
i tusen fisker fisk pr. hl. Gjenn.-
kilo i kilo lever snittlig 
1929 ........ 27 054 130 256 4 814 800-1600 1050 55,16 2,8 1,3 
1930 ........ 28 356 127 200 4 486 800-1500 1073 54,96 2,7 1,3 
1931 ........ 26 508 65100 2 456 850--1300 960 33.77 1,9 l 1,7 
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Opfisket kvantum skrei, månedsvis fra 1871. 
Tabell 34. 
Antall (mill. stk.) Procent 
År 1----~--~---------1-------------------t:~;uoa~ l Mars l April l Ialt f:~;uoa~ ~ Mars l April l Ialt 
I gjennemsnitt 1871-1891 .. 
-"- 1891-1900 .. ~:~ ,l æ ::* l, 25,2 19.8 62.7 17.5 . 100 6.5.4 22.3 l 00 21.4 12.3 
-.- 1901-1910 .. 1.5 8.6 4,7 14.8 9.7 57.0 33.3 100 
-"- 1911-1920 . o 1.4 7.1 2.8 l 11.3 12.4 62.8 24.8 l 00 
1921 .... ....... . .. .. . .. .. . 4 .0 8.1 6.5 18.6 21.4 43.6 35.0 100 
1922 ............... · .. .. . . . 1.8 8.0 3.3 13.1 13.9 61.1 25.0 100 
1923 .......... ... . . .. .. . . 2.6 10.1 4.3 17.0 15.3 59.4 25.3 100 
1924 . . .... . .. ...... ... ... . 2.5 8.3 5.3 16.1 15.5 51.5 33.0 l 00 
60.1 l 26.2 l 00 
46.4 43.1 l 00 
1925 ........ . ... . ........ -l 3.0 13.2 5.7 
2.9 1 12.8 11.9 
21.9 l 13.7 
1926 ... ......... .. ....... . 27.6 10.5 
1927 .............. . . ... .. . 5.7 22.6 7.3 35.6 16.0 63.5 20.5 100 
1928 . ............ . .... ... . 3.0 19.6 11.4 34.0 8.8 57.7 33.5 l 100 
Antall (milt. kg.) 
Jan. og Mars April l Ialt februar 
1929 . .. ..... ... .... .. .. ... 28.3 63.1 38.8 1 130.2 21.8 48.4 29.8 100 100 
100 
1930 . . .................... 14.0 77.1 36.1 127.2 11.0 60.0 29.0 
1931 .. .. .... 
Tabell 35. 
Uken 
som endte 
Februar 2 ... 
-- 13 . . ' 
- 20 ... 
- 27 .. . 
.Mars 6 .. . 
13 .. . 
20 .. . 
27 .. . 
Apr il . 3 .. . 
10 .. . 
17 .. . 
24 .. . 
......... ... 3.3 30.4 31.4 65.1 5.06 46.68 48.26 
Ukentlige opgaver over utbyttet for 1931. 
fisk Trekningsdage i~5~:~~r IDarhp'-1 ------,.....----~---- ant~Indt l I?edi- R:ogn ------ --,---------
1 
Heravl Ukens damp- lsmtran ~ Vesttofoten, Ialt saltet fiske med i- Østlofoten Værøy og Røst 
sin tran 
l i 
0,315 ; 0,1061 0,315 
0,690 l 0,2731 0,375 
1,895 l 0,8701 l ,205 
3,3oo i 1,7SR1
1
1,4o5 
7,871 l 4,933 4,571 
18,091 Ill ,893 10.220 
27,784 17,611 1 9,693 
33,695 121,128 5,911 
42,541 126,7981 8,846 
51,799 31,376 9,258 
l 
61,434 , 33,8781 9,635 
65, l 00 34,303 3,666 
33 l 5 l l 193 3 ! l 2 l -
51 299 502 4 2 2 
88 899 :t 543 4 2 2 
108 1528 2841 2 2 3 
293 3781 ?347 5 l 5 
396 9048 1?961 5 l 5 
546 14187 26741 4 l 4 
657 17635 . 30558 l 4 l 
1050 21081 3:3438 4 l 4 
3 
2 
l 
l 
l 
2 
3 
l 
l 
l 
1261 26020 1134595 5 - 4 
131 7 131804· 34 7161 6 - l 5 l 
1753 33779 34716 6 - 6 -
Tabell 37. 
Fordeling av årets kvantum på opsynsdistriktene og på bruksartene samt på tilvirkningsmåtene. 
Fiskepartiets an- o.. -= Hoder Opfisket mill. kilo Lever i hl. e:: Rogn i hl. 
...... 
vendelse (mill. kilo) ro (mill. stkr.) på: 
ro o "'C 
fiskevær o..- ro 
l 
<l)"~ - ..... :;:::~ ...... :::: el; c -+-' ...... el; l el;~ t:: :=c;; Cl) Cl)-+-' o ~- CJ) t ..... ....... _ ..... E~ t::.5 E E :::s E ...... b.O rn._ a; O. be~ Cl) ..... E~ t:: Cl) <IJ o Cl) > ...... --::::: 0.. c t:: CJ) <IJ e.O t:: CJ) ti: :::s·-
-ro ...... ~ ro 
l 
..... 0.. t:: t:: o...~ Cl) ro :i E·u:; >"O :e~ :::s l -~ (3 d :l 0.. ~:::: Cl) :::s CJ) ,...Jo.. C/) d :>-. GJ o:i~;a ..._..Cl) C/)~ ::C'- :::JE :r: ....... Cl 
t<:anstadfjorden og Kjeøy . . .. . .. . .. 0,7181 0,526 0,120 l 0,072 747 1 1210 ' ) 6281 370 75 0,150 0,0441 0,516 0,168 1 0,034 
Raftsundet og Risvær . . . . . .. . .... . 3,063 2,260 0,695 0,108 3191 l 4190') 2143 !800 300 0,740 0,106 1,950 0,450 0,663 Brettesnes ............ . ........... 1,496 ·1,176 0,305 0,015, 1560 63 11) 322 680 160 0,280 0,135 0,500 0,780 0,216 
Skrova ....... . . .... . . ... .. . .... . 4,910 3,848 1,007 0,055 5111 4017 1) 2054 1589 170 1,000 0,260 2,1.')0 0,750 2,010 
Svolvær . ... ...... . ... . . . . . . ..... 10,097 9,590 0,203 0,304 10532 1 69351) 3554 4812 1651 2,500 0,370 2,927 3,332 3,838 Kabelvåg . . . ... . .. . . . . .... . .... . . 2,883 1,392 1,275 0,216 3000 54442) 2787 2772 - 0,700 0,110 1,089 0,980 0,814 
Hopen .............. . . .... . ..... 3,200 2,448 0,740 0,012 3333 281 11) 1444 1829 350 0,680 0,140 1,653 0,595 l 0,952 
Henningsvær ....... . . .. ........ . . 9,221 5,846 3,187 0,188 9606 9960 2) 5086 29lf) 984 2,500 0,120 3,306 5,087 0,828 
Stamsund ...... . .... . .. . . .. . ..... 4,4.54 2,595 1,~28 0,031 4630 7164 2) 3659 1740 160 1,200 0,060 1,354 3,000 0,100 
Ure : ...... . ... . .. . .. . . . . ........ 1,520 0,849 0,671 - 1583 737 1) 376 821 70 0,400 0,030 0,196 1,307 0,017 
Balstad ...... . ... .. . . . ........... 6,105 1,471 4,502 0,132 6355 8356 2) 4267 2640 803 1,400 0,315 1,172 4,863 0,070 
Nusfjord ............. . .......... . 0,851 0,083 0,763 0,005 886 586l) 29) 381 - 0,200 0,030 0,036 0,815 -
Sund ...... . ......... .. . . .. .. .... 1,356 0,202 1,147 0,007 1412 760 1) 389 540 35 0,300 0,075 0,220 1,136 -
Reine ................ . . . ..... . ... 4,467 0,210 4,228 0,029 4656 4068 1) 2075 1710 50 1,250 0,030 2,000 2,467 -
Sørvågen, .Mosl<enes og Tind . ..... 4,500 0,473 4,021 0,006 4688 4{ 62 1) 2072 1760 15 1,160 0,110 0,050 4,450 -
Værøy ....... . ......... . ........ 3,689 0,710 2,904 0,075 3843 30511) 1561 2132 150 0,900 0,145 0,142 3,547 -
Røst • • •............. . .. . .... ;~1 ; . ~ 6~:~~~ 0,624 1 1,940 0,0061 _ :}677 _'!:'}!5 ' )11063 11 42 1 104 - 0,65~ 0,075 0,901 1 1,669 -34,303 29,536 1,261 67810 66057 33779 29634 5082 16,010 2,155 20,162 35,396 9,342 
1) En del lever fraført distrildet. 
2) -- V- " tilf0rt 
-..1 
0'1 
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Lofot-fiskets utbytte i ferdige produkter fra 1881-1930. 
Talbell 36. 
.... l Prod. herav .... c l ] V c:: ·-c:: c:: '§ ~ 
r · 1 r "O OL) -~ ~ ~ År 0..!::1:: ~..::.:: Qj~ o o -o .... t=: ·- g 3 .o. (fJ .... (fJ c::·- :r: p::; V..,_. :2;.:: ~;.:: c::~ :;s l «:.:;::: =§l;: 
Millioner stykker l 000 hektoliter V > 
23,7 1 20,2 3,5 , 
l l l l l 
I gjennemsnitt 1881-1885 .. .. - 17,3 28,4 3,23 16,5 5,80 
I gjenn emsnitt 1886- 1890 .. . 27,5 j 23,5 4,0 - 15,5 29.5 13,10 25,0 6,21 
I gjennemsnitt 1891- 1900 . .. . 21,4 1 17,0 4,4 - 14,4 22,9 13.71 7,7 5,26 
I gj ennemsnitt 1901 - 1910 ... 14,8 9,2 4,3 - 10,2 17,3 13,18 1,3 5,13 
I gjennemsnitt 1911-1920 ... 11,3 . 7,5 3,2 - · 8,2 14,1 10,79 0,4 9,05 
1921 .. . . . ... ........ . . . .. .. 18,6 1 7,8 10,0 0,8 14,2 22,2 29,3 0,4 10,80 1922 ........... . ...... . . ... 13,1 6,9 5,9 0,3 10,7 16,7 27,7 0,5 11,89 
1923 .. ........ . . . .. . .. . . .. . 17,0 9,6 7,0 0,4 14,4 27,8 35,3 0,4 9,90 
1924 .. . .. .. ... ... . . .... . . . . 16,1 9,7 6,1 0,3 13,8 27,2 36,8 l 0,6 19,51 
1925 . .. . . .... . ...... . ..... . 21,9 13,8 7,9 0,2 18,7 39,4 42,0 2,1 27,99 
1926 . .. ... . . . .... ..... . .. .. 27.6 15,8 11,4 0,4 24,7 35,5 45,2 1,9 17,40 
1927 . ... .... . ... .. . . ... .... 35,6 20,4 1 14.8 0.4 32,8 39,1 43,0 1,8 10,20 
1928 ....... . . . ..... . .. . . . .. 34,0 18,9 14,3 0,8 32,8 45,1 27,9 1,5 16,80 
Millioner kilo 
--
130,2 1 83,6 1 45,4 1 1929 .... .. .. .. . . . .. . ..... . . 1,2 41,8 50,4 55,1 2,8 17,61 
1930 . . . .. . ............. . ... 127,2 l 95,6 1 30.5 l' l 38,0 55,5 54,9 2,7 19,46 
1931 • o . o o ••• o o . o. l •• o •• o •• 65,1 l 34,3 29,5 l ,3 16,0 34,7 33,7 1,9 9,99 
Fiskernes og utbyttets p[ocentvise fordeling på. de f()lfskjellige redskaper. 
Taibell 38. 
Garnbruk l Linebruk l Dypsagn l Antall ialt 
År l 
Fiskere l Fiskere l Fiskere l 
Fisk 
Fiskere l Fisk Fisk Fisk mill. 
l stkr. 
I gj ennemsnitt 
- 1871- 1880 50.4 48.7 29.6 45.6 10.0 5.7 
- 1881-1890 35.1 31.5 56.3 64.6 8.6 3.9 
- 1891- 1900 38.4 34.9 55.0 62.3 6.6 2.8 
- 1901 - 1910 42.2 33.8 54.8 64.9 3.0 1.3 
- 1911 .:_1920 30.6 34.3 63.6 62.9 5.8 2.8 17.028 11.232 
- 1921--1930 27.0 32.8 47.5 l 54.0 25.5 13.2 21.216 26.591 
l --
l Fisk 
mill. 
l< i lo 
1931 . .... . . . . . . .. 19.7 30.9 37.8 54A 42.5 14.7 26.508 65.100 
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Mannslotter i kroner for hvert fiskevær - beregnet i brutto. 
Tabell 39. 
Fiskevær 
E 
~ 
o 
Hø i este 
..... 
Cl) 
c:: 
:.i 
Middets 
..... 
Cl) 
c:: 
:.i 
Laveste 
Kanstadfjorden, Kjeøy ogl l l l l 
Rinøy. _ ... ~ ........... 450 220 90 200 250 120 40 100 120 50 10 
Raftsundet og Risvær . . . . 700 800 500 400 400 300 200 300 200 150 80 
Brettesnes . . . . . . . . . . . . . . .)50 550 450 350 300 300 175 200 250 200 75 
Skrova ... . . . . _ .......... l 000 400 500 550 ~500 125 175 235 150 50 25 
Svolvær .......... . ...... 820 900 300 - 350 400 130 - 180 300 30 
Kabelvåg og Storvågen. . . 700 600 350 400 :350 350 l 00 180 170 l 00 , 30 
Hopen, Ørsnes og Ørsvåg 1100 700 600 - 550 500 240 - 270 350 45 
Henningsvær . . . . . . . . . . . . 870 700 450 - 480 230 150 - 150 20 10 
Stamsund· og Steine ...... 1100 1000 - 500 700 700 - 250 500 200 -
U re .. .. .. .. .. . .. .. .. . .. 800 ~00 250 300 600 500 120 l 00 450 150 80 
Balstad og Mortsund.. . .. 900 1150 - - 650 600 - - 330 150 -
Nusfjord . . . .... . . . . . . .. . 1000 800 - - 800 600 - - 600 400 -
40 
100 
100 
50 
100 
100 
EO 
Sund ..... . ............. 1000 800 - 450 SSO 400 - 150 350 150 - 1 60 
Reine og Havnøy . . . . . . . . 650 520 - 600 :300 · 250 - 300 250 150 _- 1 190 
Sørvågen, Moskenes, Tind -
og A: . . .... . . . . . . . . . 750
1
1000 - ~ 400 -- 300 i - - 50 ~ - ~ -
Værøy . ...... .. ..... . ... 900 1000 - - 800 700 - - 600 300 - -
Røst... . .. .. . . .... .... .. 900 1425 - - 650 600 - - 220 2SO - l -
Ojennemsnittsutbytte brutto pr. mann fra 1881 - 1931. 
Taibell 40. 
l Fratrukket båts-År 
l 
Stykker skrei Kroner lott reduseres 
bruttolotten 
til kroner 
I gjennemsnitt 1881-1890 656 203 -
1891-1900 .. ..... 732 183 -
1901-1910 ... . ... 744 259 -
1911-1920 . . . . . .. 716 595 -
1921 ... .... ... . .............. . 1088 631 514 
1922 .' . .. . . .. . ... .... . . . . ... ... 847 759 625 
1923 ......... . ........ .. ...... 978 568 448 
1924 ... . ........ . ....... . ..... 862 10.50 900 
1925 ........ . . ... ... . .... .. ... 1020 1300 1030 
1926 . ... ... . . . . .. . .... . . . ..... 1276 804 620 
1927 ............ . .. . .... . ..... 1824 523 393 
1928 ................ . ....... . . 1348 666 509 
Anta l kilo 
1929 ...... . ..... . ............. 4814 650 500 
1930 .. . ....................... 4486 690 575 
1931 ... . .... ... .. ... . . . .... . . . 2456 377 300 
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Det gjennem:sni.ttsutbytte som er anført i tabell 40 foran er bereg-
net efter f·i:skernes antall den 2Q. m.ar·s og- ·som vanhg angitt ·i brutto . 
Når derimot lottantallet beregnes på samme måte 1som .fangstf.ordelingen 
skjer på, øker lottantallet så meget at brutto-lotten reduseres !SOm anfor t 
i :nevnte tabell. 
Agnfors~ningen. 
De sener.e år har linefiskerne i større utstrekning bragt med s ig 
agn toil Lofoten, da agnkontoen når lottene skial gjøres op spiller den 
·aller største rone. Enkelte kjøper da agn foran fisket, .arg mange skaHer 
sig det selv. Det er vesentlig blekksprutbelling og lblekk6prutlever samt 
saltet skjell, som fiskerne søker å skaf&e s ig. for de hskere som ved egen 
fangs.t skaffer sig disse agnsorter er det en direkte fortjeneste i form ay 
tilsvarende forøkelse av nettolotten. Imidlertid kan få dekke sitt beho,· 
på den måte, hv.or.for der som det vil sl(ljønnes må kompletteres i Lofoten 
av .de gjeng~·e agnsorter. 
Det agn som nu i flere år har spillet hovedrollen er frossen storsilcl 1 
vesentlig fra Statens Kjølelager i Ålesund og Nikolai Dahl, Trondheim. 
Denne a.gnsort har vært me1get :eiterspurt, og derior også anvendt i meget 
stor utstrekning. Såvel kj ølelageret ·som hr. Da:hl har ypperlige :salgs-
organer gjennem sine ag·enter i alle Lo1.otvær, o.g derfor har også agn~ 
formidlingen vært jevnt god. Tilg·angen på fro6sen storsild stillet sig 
hele ses·ongen stort ~ ~ett tilfredsstillende. Man bortser da fra et enkelt 
vær, Henningsvær, hvor der en ukes tid var mangel på denne agnsort. 
Prisene rpå frossen sild må vel betegnes som rimelige, m•en i betrakt-
ning av de meget lave fiskepriser den første halvdel av sesongen tynget 
disse utgifter meget hårdt på den enkelte fiskers .budgett. 
Av s·altet skjell må vel m1arkedet betegnes. som helt overfylt. Snik- og 
dagl•inefisket slo jo som bekjent fei1l li Øst-Lo·f.oten, ·noget som selvsagt 
virket lammende . ·på . _skjellhandelen. Prisene på dette agn Æalt · der·for 
hurtig til kr. 30.00 ned til kr. 5.00 pr. ,dunk. Kun uvesentlige partier blev 
solgt til kr- 30.00: og situasjonen var v.an~kellig for de s om drev med skjell-
handel. De allerfleste av dis~e påførtes store tap. 
Fersk småsild fra ,distriktene omkring kom på markedet urt i sesongen , 
m·en fikk ikke den moUagels·e man Vlentet. Det samme var tilfelle me·q 
lodden, som innfant sig først i april. De s.tor.e usolgte !beholdninger av 
agnskjell østpå blev .den siste ·halvdel av sesongen distr•ibuert omkring 
i værene i Vest-Lofoten, hvor dette agn fikk en god avsetning, men dog 
rtil m~g,et lave og tapbringende p-riser. Fersksilden og, lodden som sam-
tid~g blev falibudt stod sig ikike -i konkurransen med agnskjell til kr. 5.00 
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a 10.00 pr. dunk, ·hv;odor silden og lodden Hkk hten anvendel1se. Vedkom-
mende agnselska}) antaes derfor å ha lidt tap på sin agntrafikk. 
Av fiskernes lbruttotfortjeneste medgikk ·ca. l 900 000 kroner til agn, 
eller ca. kr. 140.00 pr. Hsker. Ved Iberegningen har man tatt hensyn til 
hvad der av agn er medgått under sniMisket og· .annen lignende drifts--
måte, hvor anvendelse av agn var nødvendig. 
M.ed hensyn til agnprisene henvises til tabell 41. 
Ojennemsnittspris på agn i hvert vær 1931 i kroner pr. hektoliter. 
Tatbell 41. 
Fiskevær 
Kanstadfj orden, Kjeøy og 
Rinøy ................. 
Raftsundet og Risvær ..... 
Brettesnes . . ....... . ..... 
Skrova .... .. ........... 
Svolvær .. . . .. .......... 
Kabelvaag og Storvaagen . 
Hopen og Ørsnes ........ 
Henningsvær .. ... ....... 
Stamsund ............... 
Ure ...... . ..... .. . ...... 
Balstad og Mortsund .. .. . 
Nufsfjord ............... 
Sund ................... 
Reine og Havnøy ........ 
Sørvaagen, Moskenes, Tind 
og Å .... .. ... ... . .... 
Værøy .................. 
Røst ....... . ............ 
..... 
en 
.... 
Cl) 
(L. 
-
7.5 
10.0 
14.0 
l 
Redsk~pstap 
22.0 
70.0 20.0 20.0 
75.0 21.4 40.0 20.0 
72.0 21.4 20.0 
50.0 21.4 20.0 
65.0 21 4 35.0 20.0 18.4 
53.5 [25.0 18.3 
53.0 17.1 20.0 
46.4 18.5 15.8 
45.0 18.0 16.0 
47.0 17.0 19.0 
60.0 19.5 17.5 
39.0 17.0 19.5 
36.2 18.8 19.5 
45.0 20.0 
20.0 
16.2 17.0 
39.0 15.5 20.0 
og srlirtasjre. 
Besynderlig nok forekom ikke store redskapstap i løpet av hele 
vinteren til tross for det hårde vær. Spredte tap inntraff selvsagt o-veralt, 
men av særlig økonomisk betydning Æo-r den enk,elte var disse ikke. Selv 
på uværsdagene, hvor redsk:apstrekning foregikk, !berget de fleste .red-
skapene. Slitasjen blev ·derimot forholdsvis stor, hvilket rskyldtes. hø1irst 
ugunstige strøm- og værforho-ld den ov:erveiende del av fisketiden, som 
m·edførte at r~edskapene for mange blev henstående i sjøen lengere enn 
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vanlig. Hertil kommer også trengselen på fiskehavet, der .alltid med-
fører stor redskapsshtasje. 1\iten den største årsak t:il den store slitasj·e 
som alltid ,f.orelwmmer på Lofot-havet lig,g.er i .den uskjønnsomme belhand-
hng som annenmanns redskaper under.gis ved trekning av sammenviklet 
bruk. Hvis den enkelte fisker utviste samme påpasselighet under behand-
lingen av andres redskaper, som den der legges for dagen ved trekning 
av eget bruk, så vilde såvel redslmpstapene ·som s1itasjen komme til .å 
utvise ganske andre og mindre uhy,ggelige tall enn de mallJ nu må 
note re på disse konti. 
Vinterens samlede redskapstap er beregnet til 535 000 kroner, hvorav 
falle r på garnbruket 125 000 kroner og på linebruket 410 000 kroner. 
Slitasjen kommer der~imo!l: op i .en sum på 2 300 000 kroner, hvorav 
på ga rrubruket l 320 000 kr.oner og på linebruket 980 000 kroner. 
6 
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Leverholdighet i hver uke hvert vær 1931 . 
(De an·førte datoer betegner lhver ukes slutning). Tallene angir antall 
Talbell 42. kg. fisk pr. 10 liter lever. 
februar 
fiskevær 
113 120 127 6 
A. Ga r nf is k. 
Kanstadfjorden ..... . 
Raftsundet .. . . ...... 
Brettesnes . ........ . 
Skrova .... . .. ... . .. 
Svolvær ..... . . .. .. . 
Kabelvåg .. ......... 
Hopen . .. .. ... . ... . 
Henningsvær . ...... . 
tamsund ..... . .... . s 
u 
B 
N 
s 
R 
s 
V 
R 
re .... . ... ... . .... 
a1stad .. . ... . . . . . .. 
usfjord . .. ... ..... . 
und .... . ... . ...... 
eine ...... .. .. .. . . 
ørvågen . . . . .. . . . .. 
ærøy .. . .. . ... .. . . . 
øst ..... .. ...... . . 
B. Linefisk. 
anstadfjorden .. .. .. 
aftsundet ..... . .. .. 
rettesnes . . .. . . .. . . 
krova .... .. ...... . 
volvær ... ... . . . . .. 
abelvåg . .... . .... . 
-
-
110 
85 
-
90 
-
110 
100 
-
-
-
100 l 
90 
-
-
86 
-
-
120 
-
-
95 
K 
R 
B 
s 
s 
K 
H 
H 
s 
u 
B 
N 
s 
R 
s 
V 
R 
open . . .. . ..... ... . -
enningsvær .. . .. . . . 1115 
tamsund . . ... ...... 150 
re . ............... 
a1stad . . . ... .. .. ... 90 
usfjord .. ......... 105 
und .. . .. . .. . . . . . .. 130 
eine . . .. .. .. .... .. 100 
ørvågen . . .. . . . .. . . -
ærøy . .. ... .. ... ... -
øst ... .. .. .. ...... -
95 85 90 
100 100 100 
90 95 95 
85 85 86 
90 90 90 
90 87 90 
85 85 85 
- 95 51 
70 80 80 
- 105 98 
85 80 85 
105 85 90 
90 
- l -
95 95 95 
- 88 88 
- -
-
88 82 78 
- - - 95 
100 100 100 
100 1110 1151 
- - 95 
100 100 95 
95 92 98 
95 95 95 
10.5 100 33 
130 110 100 
- 105 100 
90 85 95 
105 100 100 
100 95 90 
105 105 105 
- 95 95 
110 100 100 
- 100 102 
Mars 
6 l 13 l 20 
90 95 95 
85 85 90 
90 90 85 
86 85 89 
90 92 90 
85 87 90 
80 80 87 
85 93 90 
85 86 80 
95 9.5 95 
85 85 90 
90 94 95 
- l - -
95 95 95 
- - -
- - -
82 86 90 
95 100 110 
90 90 90 
110 100 l 95 
95 95 100 
100 100 95 
100 95 98 
95 90 100 
90 100 100 
100 99 100 
100 100 100 
100 100 100 
100 100 100 
100 100 105 
105 105 105 
100 100 100 
100 100 110 
94 97 104 
April 
l l w l 27 3 17 l 24 i 
! 
l 
l 
95 100 110 - -
95 95 100 100 100 
90 95 95 100 -
90 95 95 90 90 
95 9-t 90 90 90 
95 95 90 98 11 0 
90 95 100 100 100 
90 85 95 95 95 
100 100 100 100 90 
100 110 110 110 110 
95 100 100 95 95 
100 100 110 115 100 
1181118 110 105 105 
95 105 105 100 100 
- - 118 99 -
- - -
- 110 
. 
100 102 110 110 -
l l : 
105 110 120 - -
95 95 100 100 100 
100 100 1100 100 -
105 110 11 o 105 105 
100 100 110 11 0 u o 
100 110 110 110 110 
105 110 115 115 115 
100 100 110 105 105 
120 113 115 110 100 
105 11 0 110 110 IlU 
105 115 110 11 o l 110 
105 105 115 120 i 11 0 
108 108 110 115 l 115 
105 125 125 130 120 
123 103 112 113 113 
120 110 120 110 110 
106 107 120 11 7 ! 11 7 
VIll. Biologiske og oceanogt·afiske~ undersøkelser. 
Ved Fi·skeridirektoratets av.cleling 1fo·r havJors.kni.ng. 
Tlorskebestanden i 1931. 
Av Oscar Smul. 
Undersøkelsen av torskebestanden lb lev i 19G l utført efter omtrent 
samme :plan s·om året før. Dog bevirket noget knappere peqgemidler .og 
et sykdoms~or:fall f.or e.n av fiskemålerne at :materialet for Vest-Finnmarken 
og for ·de sydlige distrikter ikke blev så stort som ønskel.ig. Da timidlertid 
fisket nettop i ·de nevnte distrikter var særlig mislykket, tør denne mangel 
ansees som mindre vesentlig. Omnanget av mål·ingene fremgår forøvrig 
av nedenstående taffJell: 
Måling av torsk i 1931. 
l 1931 l 1930 l 1929 l 1928 l 1927 
Østfinnmarken ..... .......... .. .. ... 16 806 19 712 19 221 41 428 23 671 
Vestfinnmarken .................... 675 6 227 l 359 2 740 8 869 
Vesterålen ....... .... .. .. ...... .... .. ... l 324 l 600 5 910 -- -
Østlofoten ...... ... .... ........... .. .... 19 427 22 320 12 182 15 620 18 731 
Vestlofoten .. .. .... ....... ............. 22 894 51 743 10 717 11 627 11 232 
Møre og Fjordane .............. 4 357 2 024 9 092 4 602 11 363 
Tilsammen 65 483 113 608 58 581 76 017 73 866 
fiskens størrelse. 
På fig. l er fremstillet de fleste målinger av torsk som blev gjort 
i skrei- og vårsesongen. Mål.ingene er samlet ti månedsserier, idet mars 
måned som den viktigste er ·delt i to . Ved' den grafiske optegning av 
målingene er der gjort fradrag for det gjennemsnittlige antall fisk i hver 
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cenHmeterg ruppe i å rene l 913-1931. Den sorte farve i fig uren kommer 
derfor t il å bety underskudd under det normale av vedkommende om.-
1<lasser, de skraffert·e arealer er på samme måte ·overskudd ·over d e nor-
:male antall i hver cm.-klasse. All e s erier ·er beregnet ti l lO 000 fisk. 
/(jeåy Jeb. 
Kjeoy rw.r:l 
Ri.5Vær mar./l 
l...J 
\:) 
~ 
Ve.s//of mar.! 
~ 
Vd.lof mar Il \::!-
~ 
~ 
Vesllof. apr. '\ 
\r.iyan f eb. 
Våt;an mar: l 
Våya!l mar/l :1 
~ 
"i 
lJl 
Vågan apr. 
Ro.sl mar.l 
Rås l mar Il 
Andenes jeb. 
-§ 
"i 
Vilden mar U 
~ 
•' , 
/ 
" 
/ 
Nore apr. 
40 IDO l2D cm 
Fig. l. Fig. 2. 
Ser vi nu på ·de :forskJellige målserier, ,faller det straks i øinene at 
d e fleste :skreiserier v:iser ov·erskudd av storf:isk, 90-120 centimeters fisk, 
underskudd av små ·og middels. Særlig innerst i Vestfjordbukten besto d 
rrangsten næsten bare av kjempetorsk. I februar var det dog middelsto r-
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fisket som gjorde sig mest g jeldende for Andenes og for Vågan, ja helt 
inne ved Kjeøy ·også. Hvilke størrelser som' forekom senere ved Andenes, 
vites åkke, men i Vestfjorden blev senere den ·store fisk fremhersi<Jende. 
Senere i sesongen .sp.ores et nytt 'innrykk arv midlde1shsk, nemlig Nl Røs~t 
og Hl Vikten i annen halvdel av mars. 
Oms'att i alder svarer denne middelsfisk vesentlig Nl årgangene 1920 
- 1924, mens s~orfisken v·esentlig ·er sammensatt av årgangene 1919, 
1917 og endog delvis 1915. Vi :ser det er ,disse nu tilårsk·omne års-
klasser som haT spillet hovedro11en under skreifisket 1i 1931. 
LOOOfTOR:5K 
d:~ ~ -Gj .sn. 1913-1928 
?OOH---1-+-/'+.' - --J9J0 f--.flrd-1---l---+----1 
600 
i ;l\ -- '1929 ··193! lli\1\ 
:l /l ntal j f!ri+--+--'\1-+-\ --l---1-l 
500H---I-il-:;~'l=---JPr. da!jSverk H--1 -!-'•\\+--+-+----! 
IV j ~- \ !hver j ·. ' 
l l '•, cm - k!assp .. ···-·'· l\ \ 
1/ ,. 1\ \ ' t l·· " l.\ l 
It OO 
300 
·· \ .. \ .-'-'/ l \~\\ 200·H-,+H-t--+---\l-';~+1,;;\ 1/ l l ~~-
100 1!..-
'7....- ~~~~v ~k-. 
· - '--1-- - '--~ ;t Procent i hver cm -klasse av gj snt! /9!3 -28 
100 1tmlt1Jn" ~1929 kmnrhln l/i\ ~ ~~ ....... -.. 
1001.,.. 1910 ~~ 
100 kflm 1931 ~·••+·1""""'--<11. ~ ~~~~~ &o 10 BO 90 100 110 c.m. ~o 5o 60 10 80 90 100 110 
Fig. 3. 
Hvad Finnmarsk-fisket angår, viste dette i motsetning til skreiHskct 
tydelig opgang i ut'bytte. Øverst på 1f1ig. l ser man at opgangen for -en 
del skyldes tilsig av ungfisk på 40-60 cm., altså 4 og 5 års fisk (årgang 
19·26 og 19127). 
Vi skal nu se på hvad disse målinger forteller når de komb[neres 
med hverandre Æ·or hele sesongen og når der tas. hensyn Ul fiskeufbyttet 
i skreitiden. Det·te ·er fremstilt på fig. 2, efter opsynets ukentlige opgaver. 
Som man ser var utbyttet både i Lofoten og på Møre m·eget dårligere 
enn åfjor, for Lofotens vedkommende omtrent det halve pr. utført dags-
verk. Karakteristisk for både 1930 og 193~ 1 er -det at der i begynnelsen 
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av arpril inntt·ær en synkning av utbyttet eftenfulgt av ·en ·stigning, et 
bedre sluttfiske. Denne mellemperiode med dårligere utbytte skyldes an-
tagelig at tils·iget slutter .og fisken begynner å komme .høiere ·OP .i vannet 
på vei vekk :fra gyte1eltene og ·så blir gjenstand for et intenst snik- og 
daglinefiske. 
fig. 3 gir en fremstilling av alle målinger 1i de tre siste år, skrei-, 
og loddefiske Jor sig. Øverst størrdseskurver uten hensyn til Hskeutbytte. 
Det sees at skreien ·er blitt mer og mer storfallen, men fi.nnmarksfisken 
'har fått tilskudd av nokså små fisk. 
I midten er de ·samme kurver omtegnet slik at deres areal er blitt 
i forhold til det daglige gj-ennemsnittsutbytte pr. mann (hver rute svarer 
til l lj2 fisk pr. dag og ·pr. mann) og nederst ·er de samme tall s·om lig1ger 
til grunn f.or disse kurver brukt til å v1ise det procentiske .overskudd eller 
underskudd av hver centimeterstørrelse. 
Vi ser at den voldsomme 1f.orandring :som foregikk med skreilbestan-
.Oen: for 19Q.9 .til 1930 er fortsatt i 1931 og har ført til at der nu er 
underskudd av all slags skrei, undtagen kjempe"fisk. .f1innmarken, som 
nådde lavmålet i~jor med til dels stort underskudd av alle ·størrelser, 
viste s.iste vår ·et l i te overskudd av småfisk l( ca. 40'-----'50 cm.) .og dette lille 
overskudd er det eneste lyspunkt, tydende på at det skulde bli noget 
bedre tilgang på fisk næste år, hvis 1ikke strøm- .og værforhold blir 
ugunstig. 
Hvis man kombinerer resultatene av ·skreimålingene og målingen .i 
Finnmarken skulde man ifå >et· overlblikk over hele vår torskebestands for-
hold slik som V!i kan bedømme den efter fisket på v å r e kyster. En slik 
kombinasjon f.or hvert år fra l 9:20 av finnes på fig. 4. Vi kan på denne 
kurveserie følge utviklingen av den gode fiskeperiode ·som begynte i 1920, 
d.a årgang 1912 for 5ørste gang gjorde ·sig gjeldende som skrei. Året 
efter kom årgang ·1917 kom rinn til Finnmarken som småfisk på ca. 40 
cm. - mellem den var der et overskudd av 50 centimeters-fisk av årgang 
1915. Senere har fisket vesentlig vært håret av årgang 19·17 og 1919, 
sistnevnte i Finnmarken :fra 1924, som skrei allerede fra 1925. Denne 
gode peri.o.de basert på årgang 1919 er nu forbi, men det ser ut til at 
en ny, basert på årgang 1926 ·og muhgens 1927 nu begynner, om enn 
1ang.t fra med de -løfter ·om ri·ke tfan!gst·er som vi kunde forutse i 1924 
for de år som umiddelbart skulrd-e følge. 
fig. 5 er fremkommet av fig. 4 ved :sukcessiv fradragning av det 
ene års tall fra det følgendes, :slik at de fremst·ilte kurver i denne Æigur 
viser forandringene fra det ~ene år til det næste. Vi leg.ger særl:ig vekt 
på den store nedgang i skrei, ·også sto-rfis:k ·som er skjedd niellem de 
to siste sesonger og på den gledelige opgang i fangsten av småfisk i 
Finnmarken. 
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Uts·iktene: 
Uttrykt i en hovedsum tør man si at målingene kombinert med 
fiskeristatistikken tyder på :fortsatt avtagende skreiifiske eller ialfall ingen 
40 60 80 
Fig. 4. 
100 cm. 
40 50 . 60 70 80 Sl? /00 110 
40 50 60 70 80 90 /00 110 
Fig. 5. 
vesentlig .bedr•ing, m·ed stadig overvekt av storfallen fisk. For Finnmarken 
derimot ·synes der å være !betingelser for nogen opgang i fangst av små 
.og middelstor loddefisk, gjennetmsnittsstørrelsen synes å ville bli 
ringere ·der enn ·den har vært de 'Senere år. 
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Merking av torsk. 
Ved Oscar Sund. 
I 1930 blev der såvel fra norsk som russisk side merket et stort 
antall torsk. De våktig-ste gjenfangster er avsatt på hosstående to kart-
skisseT s om der ikke behøv·es stor ~orklaring tiL 
Den nor·ske merkning blev foretatt ved Andenes ti .slutten av januar 
(!) 
-·- J!-Lf-5 - ·- (9 
- .. - '16 -60 --- e 
-75 _.,_ ~ 
•. -l 
Fig. 6. 
og i begynnelsen av februar :og utførtes av Edv. ]. Havnø med assistanse 
av Erling Larsen. Merkerne fulgte med fiskeskøiter på havet ·og mei·ket 
fisk·en, voksen skrei, såsnart den kom på dekk. De anvendte merker var 
ebonittskiv·er av ·en 25-øres størrelse festet: til gjellelokket ·ell'er rygfinnens 
·basis. Me11kene !bar alle seriemerket NB o.g fortløpende nummer fra l til 
882. Der er til utgang,en av 1931 m·eldt 39 gjen:fangs.ter, hvorav 37 i 
samm·e sesong og 2 under skreifisket i 1931, nemldg en i mars ved 
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Bondøy i Vikna (Nord-Trøndelag) og ~en ved Antonherg,et,. nær Sula, 
Sunnmør, også i mars. Samme sesongs gjenfangster foTdeler sig efter 
tid og sted som nedenstå~ende tabell vis·er: 
Gjenfangstområde Antall dage i frihet Tils. 
0- 15 1 - 30 l --45 l - 60 l _:_75 
For Senja o • •• o •• • ••• •••• • ••• • o •••• • l l 2 l 3 For Langøya .. o o• • • o ••••• o o ••••• -· o . · 4 l 5 
Lofotens ytterside. o o o o o o o o • o • o • o o o o • o l l l l 
Vestfjorden : ved Røst .. .. . o • o • o •••• o • l l 
-
" 
Vestlofotcn .. . .. ... . . l 5 l 2 9 
-
" 
Østlofoten . ........ . ·1 l 
l 
4 9 
l 
2 16 
-
" 
Kanstadfj . . . . ..... ... l l l 2' 
Ialt 5 l 6 l 9 l 12 l 5 l 37 
/Hopen 
Cod marked by "Goin' 
,, US.S.R ·' ~n. 1930 ~Summer and A utumn; 
fig. 7. 
Lan g trovels on/y. 
Place vvher e marked 
t:.. re capiuYed f e b. /931 
o 
o· 
mar. ,, 
a pr. 
Bemerkelsesverdig er at man har fått av denne merkede fisk helt 
inne i Kanstadfjorden allerede ·en måned dter utsetnång:en. På den annen 
side har enkelte fisk ·opholdt .sig .over to måneder på gytefe1tene. Erfa-
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ringene fra mer:kning·ene i Lofoten 1913 og på No-rdmø r 1928 gikk 
forresten i samme retning. 
Og!så ·i 19311 blev der merket skrei, ca. 900 stk. ,på Ojesbåen og 
Lopphavet. Det er ennu for tidlig å omtale denne merkings resultater. 
1De russiske merkninger blev utført: på mange forskj.ell:ige . steder i 
Øsiihavet {Barentshavet) endog :så langt øst som forbi sydeii-den av Novaja 
Semlja i løpet av sommeren .og høsten 1930. På kartet ·er avsatt alle 
gjenfangster s·om blev gjort i norske farvann. De russiske merkningers 
resultakr kompletterer på en ·smuk måte resultatene av de norske merk-
ninger på Finnmarkkysten i 1913 og i Barentshav·et i 1914. Den gang 
:fikk v1i 'positivt :bevis· for at vår :skrei ialfall går s å langt som til :de 
centrale deler av Barentshavet og langt bortover Murmankysten. Disse 
nye gjenfangster viser at s:kreiens s·ommerbeiter strekker sig helt til den 
a ller østligste del av Barentshavet. 
Tempe:ria1ui mMing1etr ~ Ves;tfj'olrd!en und~r fisket 1931. 
Av Gmma.r RaUeisen. 
I 1891 og 92 blev der fo retatt målinger av sjøens temperatur i 
Lofoten for å se om der var nogen s1mmen'heng mellem fuskens fore-
komst og temperaturen. Disse målinger blev utiført av premierløitnant i 
marinen, Ga-de. AUerede i 1879~81 hadd~ der vært· f·oretatt målinger 
ved Lødingen og den interesse som disse vakte var det som gav støtet 
til den planmessige terh'p-eraturmål=ing 1891 og 92. 
Ved Gades observasjoner viste det sig å være en ·,påtagelig overens-
stemmelse meHem temperatur og fiskeforekomst, og Oade angav at -fisken 
særlig fordwm i vann so:m holdt ca. 5° C. 
Siden de årlige undersøkelser av Vestfjorden blev tatt op av Fiskeri-
direktoratet har dette vist sig å holde s:ti:kk i store trekk. 'Men selv om 
man. ved disse undersøkelser har fått rede på de ·eiendommelig·e hydro-
graifiske fo-rhold som er til stede :i Vestfjorden, mens Lo1fot-fis:ket foregår,. 
har det ennu ikke ])Tikkes å g.i -en helt fyldestgjø rende forklaring på hvorfor 
skreien :helst opholder sig i vann med temperatur omkring 5 grader. -
lv\.åling av temperaturen og bestemmelse av saltgeihalten i V.est-
fjorden .om vinteren og våren forteller ·oss at vi har med 2 ·slags vann 
å gjøre. Øverst det ko.Jde kystvann med lav saltgehalt, ·og underst det 
varme bunnvann med hø:i saltgehalt. Temperaturen i kystvannet er fra 
2-4 g-rader, i bunnvannet Æra 6-7 grader. 
Tykkelsen av disse vannlag kan variere både fra år til år og innenfor 
samme år, men ·som regel strekker kystvannet sig ned til 70-90 m·eters 
dyp. På dette dyp møtes kystva·nn o g bunnvann og blandes litt med 
hverandre. Dette iblandingsvann kan vi ka)le blandingslaget . 
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Nu viser ·det sig at det nettop er dette blandingslaget som fører 5 graders v.ann, -og at det er i dette vannlag ·skreien helst holder sig. 
Det er iklart at der .ikke er fisk over alt hvor der er 5 .graders vann, 
men. erfaringen viser at hvis der er fisk tilstede holder den sig fortr,insvis 
i vann med denne temperatur. 
Der hvor blandingslaget støter inn til ·eggen foregår så .... fisket. Er 
blandingslaget tykt, kan :fisket foregå over .store arealer ·og f1isken står 
både høit oppe og langt .nede i :sjøen, men er laget tynt, står fisken 
knapt, og Båten må trenge sig samm·en på et lite område for å komme 
akkurat ·Over den smale sone hvor blandingslag.et tar bunn, slik som vi så 
det i 1931 på Hopseg.gen. 
For å se ·om regelmessige temperaturmålinger på et begrenset felt 
kunde g:i oplysninger som kunde nyttig.gjøres under utøvelsen av fisket, 
blev der ifjor rent forsøksvis satt igang daglige målinger i Øst-Lofoten, 
på Hølla og 1Hopseggen . 
Til innkjøp av de nødvendige instrumenter !blev der ydet midler av 
f.isikerihedniftens forskningsfond. ,Målingene blev utført på opsynets 
skøite .»Sjøgutten << og iblev foretatt om morgenen og hurtigst mulig be-
kjentgjort v·ed opslag i Svolvær, Kabelvåg, Henningsvær og Skrova. 
Fra fiskerimessig synspunkt sett var kanskje målingene ifjoT ikke av 
så stor betydning, m·en desto interessantere var de som ·en stadfestelse 
av fiskens tilsynelatende forkjærligihet for lblandingslagd. Begge dele 
skyldes. den ting at blandingslaget ifjor var ualmindelig tynt og at det 
stod dypt. Man måtte i'fjor langt »inn« :for å finne fisken, og her stod 
den på et så l1ite område at de som f.oTsøkte å :sette redskap lengere »Op« 
blev fri og de som satte lengere »inn« kom på ~or .dypt vann ·og fi}{lk 
akkar og annen »ufisk«. 
Den siste uke av felbruar og de 2 første uker i mars lå blandings-
laget på 95 til 116 meters dybde og varierte i tykkelse mellem 4 ·og 
•l O meter. Daglig konferanse med fiskere om fangst og dybde viste at 
'Overensstemmelsen mellem f~skeforekomst ·og temperatur ikke er til å komme forbi . 
De er.f.ar.inger ·som i årenes løp er samlet om fisken og sjøens tempe-
ratur i Lo·f.oten er: l . at ,der ·ikke foregår fiske på vann som er 6 gra-
·det o.g derover, 2. at der sjelden forekommer fisk i vann 1som er kaldere 
enn 4 grader og 3. a.f fis1ken fortrinsvis ho.J1der sig 1 vann :på 5 grader. 
Det :synes som om nytten av temperaturmM·ing under skreihsket 
er .stør,st for garn- og hnefiskere. De har hermed et middel til å undgå å sette for 'langt »Op « og for langt »inn«. De behøver bare ved' 2-3 
mål-inger ;finne ut hvilken dyhde 4 grader og 6 grader finnes, ISammen.-
·hol,de ·dette med kartet og legge merke til hvilket områ,de av ibanken 
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er dekket .av det nevnte blandi1ng.slag ;på mellem 4 og 6 graders tempe-
ratur. Holder man sig innenf·or det :således begrensede ·område, er 
muligheten for fangst bedre enn om der .settes ·oven:f,or eller 1eng ere 
»inn« på Vestfjorden. jukseHskerne kan neppe tenkes å ha større nytte 
av tennome±ret, da de jo med s.i.tt hurtigv.inkende redskap forholds vis 
·~na.rt vil få .rede på i hvilken dyihde .fisken !Står. 
F o.rtsatte und~rsøl\ielse:r oveT torrskeegget. 
Av Gunnar Rollefsen. 
årsberetningen vedkommende Norges Fiskerier 1929, nr. 2, -ide 
85 •» Torskeegg med deformerte f·o·stre« :blev det vist at torskens egg 
kunde ødeleg:g·es ved å uts•ettes for rystelser og støt. Det blev gj-ort rede 
for hvordan ødeleggelsen ytret sig, idet det tynne blommefattige proto-
pla~malag (blommehinnen), som ·omslutter blommen, ved sterke ytre 'På-
virkninger gikk istykker, hlomrrnen undvek rog fosteret døde (side 89). 
Av de få 'forsøk som blev gjort var det ·dessuten tydelig å se at .eggenes 
motstandsdyktiglhet steg under utviklingen, og d'et iblev antydet at dette 
kunde skyldes at blommen efterhånden blev omvo:illset av fosterets vev 
(hl~ommesekken), (~se side 91). 
I 1930 !blev undersøkelsen av dlis~·e forhold hos torskeegget .fortsatt. 
Likesom i 19r29 foregikk arbeidet i Kabelvåg hvor Statens Havne-
vesen ved overingeniør E. ili!olst ·stillet arbeidsrum til rådiglhet. Utgiftene 
NI apparater, utstyr, anskaffelse av materiale o. :s. v. blev dekket av ibidrag 
fra tfiskeribedriftens ,forskningsfond. 
En beretning om det arbeide som. blev utført i 1930 vil bli ·offent lig-
g jort i sin helhet annet steds. Her skal hare g.is en kortfattet fremsiti ll.ing 
av de viktigste resultater. 
Når det kunde vises at torskens. egg b lev ødelagt ved ytre ·påvirk-
ninger var det av sto-r interesse å få gr,eie på hvor store .d:isse ytre på-
virkninger måtte være tor å VJ.irke ødeleggende. 
Det gjaldt med andre .ord å :finne en måte 'hvorved eggene b lev 
utsatt tor en påvirkning hvis styrk·egrad' man kunde endre efter ønske, 
og helst o-g.så finne iallm·essige uttrYkk Æ·or. 
Den metode som blev valgt ·gikk ut på å la eggene falle fra for-
skjellige høider. Ved dette opnådde man at alle e~g lblev utsatt for den 
samme påvirkning samf:i.dig, og påvirkning,en kunde gis en ønsiket grad 
av styrke, som tHnærmels·esvis kunde beregnes . 
Eggene som blev brukt til di'Sse fallforsøk blev tildels innsaml,et i 
Vestfjorden ved hjelp av slepehåv, m-en den største del blev skaffet til vei·e 
ved kunstig befruktnin1g. fra den torsk ·so-m om morgenen blev bragt på 
land blev moden rogn og m·elke (dsel) 101psamlet ·og blandet. 
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Efterat rognen således var blitt befruktet, blev den renset og før t 
over: .på .store gla~ss:kar med rent sjøvann. På denne måte kunde man 
få ·så mange egg man ønsket. 
Det vil her føre for langt å gå inn på selve .den tekniske utførelse av 
fallfo·rsøkene, men metoden bestod i at nogen hundrede ·egg blev suget 
o p i et glassrør og ifra dette dryppet ned på et stykke stramt utspent silke. 
Når egg1ene hadde vært utsatt f.or et slikt fall ;blev de .forsiktig ·overført 
til må g1ass-"skåler. Her :stod d:e i 6-18 .t.iJmer før det blev undersøkt 
hvilken v1irkning fallet hadde hatt på dem, det vil si hvor mange av eggene 
.som var blitt drept. 
Eftersom eggene utviklet sig !blev deres ømfintlighet undersøkt på 
denne måte, !Og det viste s.ig at eggene tørst har ·en ·periode hvor .de meget 
lett lar sig påvirke ·og ødelegge, men at de siden blir mere motstands-
·djkNge overfor ytre ·påvirkninger. Den ømfintlige 'Periode viser s ig nu 
å falle sammen med den periode i eggds utvilding hvor ihl'ommen kun 
er dekket av det tynne pr:otoplasmalag (blommehinnen), mens den mot-
s tandsdyktige 'Periode begynner når bl:ommen f.or den største del ligger 
~omsluttet av fosterets vev t(den senere blomm'esekk). 
Den ·større motstandsdyktighet må ~derfor skyldes at blommen under 
utviklingen blir bedre b'eskyttet og fastere forbundet m·ed fosteret . 
.for å g1i et inntrykk av .eggenes ømHntlighet ·og øm'fintligihetens 
·variasjon under utviklingen gjengis her resultatet av en rekke Æallf.orsøk 
i tabellfonm. 
Til forståelse av denne tabell må der :gjøres Gpmerks'O'm på et ·eggets 
utvikling ·er delt op i 12 stadier og hvert :stadium representerer en tid 
av ca. P/3 døgn ved 5° Celsius. Eftersom egg~ene passerte d:e forskjeHige 
stad ier blev de utsatt f:or fall fra O, 5, 15, 2J5, 35 :og 50 cm.s høide. 
For å kontrollere den »naturlige« dødelighet blev ·der ved hvert for-
·søk uttatt en porsjon egg s·om ikke blev utsatt for fall . 
Ser vi på tabellen under 1·ste stadium er der tilsamm·en :benyttet 1306 
egg som ktontrollegg {K). Av disse døde 69 av en 1eller annen grunn. 
tDød~l~giheten blandt k·ontrolleggene er altså 5 pd. 3220 egg har falt 
fra .O cm., det vil si de har ikke e~entlig vært gjenstand for fall, men er 
tbehandlet på ·samme måte ·som· de øvrige egg. Dødreligheten er her ca. 
4 pct. Av dette kan man s1utte at :selve belhandling·en av eggene ikke 
oker dø.deligheten. - 3238 egg har falt fra 5 cm., 307'5 egg 'levet, 163 
døde. Døde11ig,het e.a. 5 pct. Altså faH Æra 5 cm.s høide 'har ingen virk-
n ing. - 3433 egg falt fra 15 cm.,s høide. 2387 levet, men 1046 døde. 
Dødeligheten stiger 'her til 30 pct. Ennu større blir dødeligheten ved 
fall fra 25 cm. Fra denne hø.ide falt 3606 eg:g, 1.628 overlevet fallet, men 
1878 døde, altså 53 pd. dødelighet ·og ved fall fra 60 cm. ·er dødeligheten 
?;) pct.. 
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Tabell ov er fallforsøk. 
S = antall egg. L = levende egg. O = døde egg. O Ofo = døde i prosent. 
f allhøider 
K 
o 5 l 15 l 25 l 35 l 50 
l. stadium 
s ..... .. .... . .. 
L .... .. ..... . .. 
D ..... ... ..... . 
D 0/o ... .-... ... 
2. stadium l 
1306 l 
1237 
69 
5 
s .. .. .... ...... 2183 
L ........ ... ... 2031 
D ... ... ... ..... 152 
D 0/o.. ..... .. . 7 
3. stadium l 
3220 
3078 
142 
4 
2627 
2485 
142 
5 
3238 
3075 
163 
5 l 
3354 
3244 
110 
3 
3:433 
2387 
1046 
30 
3506 
1628 
1878 
53 
3:407 3253 
2346 1414 
1061 1839 
31 56 
3321 
1028 
2293 
69 
3690 
1015 
2675 l 
72 
2759 
577 
2182 
7'9 
2279 
443 
1836 
82 
s ...... .. ... ... 1617 1800 3609 4130 3339 4081 1790 
L .. ............ 1453 1671 3355 2321 1056 723 230 
D ............. . 164 
D 0/o ....... ... l 10 
__ 1_2_9 -711 - 2_5_; - 1--1· _8~-:- 1 22:: 1_ 33_: -: -l--1 5i~ 
4. stadinm l j 
s ... ........... / 538 508 2065 2558 l 1754 
L .. .. .... .. .... 524 476 1955 1517 l 613 
~==j--~-4-1 __ 3_62_1_1_1_0_ 1 __ 1_044_. 01 __ ,, 116451 
D 0/o.......... 3 5 
2218 1004 
475 142 
1743 862 
78 86 
5. stadium l l 
s . . . . . . . . .. . .. . l 032 l 875 4084 5~ 354 l 4822 
L . . . . . . .. .. .. . . 985 809 3938 3,971 l 2644 
D ..... .... .. ... 
1 
__ 4~~- 66 146 1383 2178 
D 0 Jo.... .. ... . 5 8 4 25 45 
4709 3736 
1880 11 11 
2829 
l 
2624 
60 70 
6. stadium 
s ....... .. ... .. 512 
49f) 
445 l 407 995 l 1243 773 
L ...... ... ... .. 431 391 935 1068 622 465 
D ...... .... .... l 
D 0/o ......... . 
16 1: 1: l 6~ 
3 
175 , _ _ 15_1_ , __ 2_0_1_ 
14 20 30 
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l 
Fallhøider 
K 
l l l l l o 5 15 25 35 50 l 
7. stadium l 
s ...... ... ... .. 647 532 552 l 671 l 728 845 790 
L .. ........ .... 640 522 536 636 692 732 657 
D ....... .... .. . 7 10 16 35 -~l 113 
l 
133 
- ---
- - , ] D 0jo .. ..... ... 2 3 5 6 l 13 17 
8. stadium l 
l l l s ... ........... 220 175 561 447 476 443 434 
L .. .... ...... .. 212 175 546 424 455 406 378 
-
3
8 ~---1---1 5_1 _ _ 23 _ _ 1 _ _ 21 ___ 3~-1--5_6_ 
3 5 4 8 l 13 
D ........... .. . 
D 0/o .. .. .. .... 
Følger vi nu de forskjellige stadiers ømf:intlighet, f. eks . ved .et fall 
·på 25 cm., s er vi at øm'fintligheten stiger fra 1ste til 3dje stadium, men 
b egynner å synke fra 4de sta·d:ium og blir siden mindre og mindre. 
I virkeliglheten er egg på senere stadier mere m·otst.andsdyktige enn 
disse tall g ir inntryk1K av, ~or med de ·enkle hjelpfJmi·dler s om stod til 
disposisjon var det nemlig umulig å hindre a:t eggene eaerhånden blev 
bakteriebegrodd. Eggeskallene blev av den grunn skjøre ·og eggene van-
'Skehge å behandle. Derfor kunde heller ikke egg som var kunstig :be-
1fruktet følges leng·ere enn til 8de stadium. 
Under naturlige forhold blir 'eggene m:eget sjelden bakterieb egrodd , 
men der var med hensyn til øm'fintlig'het ingen forskjell på unge egg 
enten de skrev s·ig fra Vestfj'Orden eller var skaffet ved kunstig befruktning. 
Derimot viste eldre egg fr.a Vestfjorden sig å være mere motstandsdyktige 
enn like gamle kunstig befruktede. Dette må tilskrives eggskallets til-
tagende skjø rlhet hos .de kunstig befruktede egg. 
Fremstilles resultatet av fallforsøkene grafisk, få r man et lett over-
sikHig billede av øm:fintlig;hetens forlø p under utviklingen (fig . 1). 
Hvilken rolle denne påviste ømifintlighet hos tO'rskeeg.get spiller i 
spørsmålet om årsak·e·ne til veksl·ingene i torskebestanden er det ennu for 
tidlig å uttale sig ·Om . Men det at eggene .ødelegg es av ytre påv:irkninger 
!SOm efter alt å dømme er meget m.indre enn de påvirkninger de kan 
t enkes å være utsatt for i sjøen {f. eks. i !brenning en), og det at eggene 
befinner sig i de øverste vannlag hvor de i sterlkest grad kan være utsatt 
for ytre påvår'kninger {brenning og skavl) Jberettiger f.o:rtsettelsen av dette 
arbeide. 
·Ap ~ ' 
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Foruten faltfor,søkene blev der og,så utført en del forsøk for å 
finne årsaken ~til at .eggene sank, når de hadde vært utsatt f.or så sterke 
ytre påvirkninger at de b'lev drept. 
Et normalt torskeegg ·er litt lettere enn sjøvannet og svever som 
regel i nærheten av ·ovetilaten. Torskeegget har ytterst et gjennemsiki:ig 
eggskall, inn'enfor dette finner vi ·et veskefylt rum .og i denne veske :flyter 
det egentl:ige egg, det vil si det som inngår i dannelsen av 1f.osteret. Den 
største del utgjør·es av blommen, men blommen er :over alt omgitt av 
%døde 
90 
80 
70 
60 
50 
40 
30 
20 
lO 
o 
sfaditun /. 2. 3. 't-. 5. 6. 7. 8. 
Fig. 1. 
det tynne bl-ommefaUig.e protoplasmalag som nederst går ·over i kim: 
skiven. Dette gjelder unge 1egg. Blir .et slikt ·egg utsatt for sterke ytre 
påvirkninger brister provoplasmalaget ·og blommen strømmer ut i d'et 
veskefylte rum innenf:O:r .eggskallet og ·egg·et hegynner straks å synke. 
Det kunde ved f'O'rsøk vises. at eggska11et tillot en utveksling av salt mellem 
sjøvannet og den inn.en for liggende veske. Det lag som dekker blommen 
var derimot ugjennemtrengelig så lenge det var helt. 
Ved å rys~e normale levende eg.g i små mengder av sjøvann sli!k at 
de blev ødelagt .og derefter bestemme saHgehalten i eggene og vannet de 
var rystet i, viste det sig at ·eggene hadde ·op'tatt salt og at sjøvannet 
hadde mistet en til'svarende mengde salt. 
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Når blommen som er lite saltholdig får· anledning til å blande sig 
med vesken innenf,or eggskallet (denne veske er sannsynligvis meget l1ik 
sjøvannet i sin sammensetning), nedsettes saligeihalten og mere salt kan 
gjennem eg.gskallet treng·e inn i egg·et. Dert blir tyngre og synker. 
Hvis der i naturen foregår en ødeleggelse av torskens 'egg ved at 
de blir utsatt for ytre påvirkninger som dreper dem (f. eks. brenning og 
skavlsjø) vil de synke og man skulde ventte å lfinne dem på bunnen. 
M,ed tanke på dette blev ·der lagd nogen store trakter av dunlerret 
festet på et jernstativ. Nederst munnet trakten i ·en beholder til opsamling 
av eggene. Traktenes åpning var 1/2 m. 2 , 3 trakter blev satt ut .og stod 
ute, mens gytning,en foregikk, 2 i nærheten av Kabelvåg på 15 m. dyp 
og l ved Skrova på 50 m. dyp. Alle trakt,ene innetholdt egg, da de blev 
.tatt op, henhnldsvds 760, 1220 ·Og 29,1 egg. Ca. 70 pd. av eggene var 
.egg på de ømfintlige stadier. Da der er mening·en å gjenta disse forsøk 
senere, skal der ikke gåes nærmere inn på dem ved denne anledning. 
Resultatet av undersøkelsene av to·rskeegget i 1929 ·og 1930 kan 
sammenfattes i fØlgende punkter: 
l. Torskens egg er ømfintlige for ytre påvirkninger (rystelser og s.føt). 
2. D'et er det blommefattige protoplasmalag (blomrrnelhinnen) som dek-
ker blommen s·om lettest ødelegges og ~en ødeleggel'se av dette for-
årsalker fosterets død. 
3. Under utvHdingen g.jennemløper eggd ·en ømfinthg ·og en mere mot-
standsdyktig periode. Den ømfintlige peniode strekker sig fra lste 
til Ste stadium, den motstandsdyktige fra 6te til 12te stadium. 
4. Eggets økende motstandsdyktighet skyldes blommens overvoksning 
av fosterets vev. 
5. Ødelagte egg ·synker, fordi de optar saH fra sjøvannet. 
Litt om Vestfjordens vannmasser i skreitiden. 
Av stipendiat Jens Eggvin. 
V1interen 1924 blev der under ledelse av fiskerikonsulent Sund tatt 
en reklke ·ocean.ografiske snitt ·inn gjennem Vestfj.orden ved hjelp av 
M/K » joth.an ,Hjort«. Fra Fleinvær over til Røst og videre i ·sixsakk til 
R·isvær i ØstlD1foten. Stasjonenes beEggenihet fremgår av kar.tet. Ved 
intens driH lykkedes det å avslutte en s lik observas}onssef'ie bestående 
av 2,8 stasj-oner i løpet av ca. 2 døgn. Med visse mellemrum blev denne 
sef'ie tatt 5 ganger i tiden 13. februar til 11. april. Dette gir et utmerket 
mateniale bl. a. for studiet av strømf{)r:holdene ·Og vannmassenes sta:hilti-
tet i løpet av vinteren. Beregningene foretaes på grunnlag av vann-
massenes egenvekt som igjen betinges av deres temperatur og salt-
hol·dighe.t. 
7 
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Da .tidsfor~kjeHen meUem stasjonene er liten, kan man gå ut fr~t 
at strømmen ikke forandrer s1g vesenthg i løpet av denne ,t,id. Ved hjelp 
av hydrody·namitSke f.orm.I•er av B}erknes og Helland H.an:s·en kan man da 
beregne strømmen 1i de forskjeUig·e .dyp i f.orho·ld til et visst nivå, f. ·eks. 
bunnen. Er strøcrnmen ved .bunnen Lik O får man strømhast1mheten i de 
øvri1ge dyhder, tkLet vi ser bort ,fra tHdevannssrt:rømmene og· friksjonen . 
Det mæt påHtelti•ge ut·tryk.k for strø.mmer1s hastighet og retning f·år man 
v.ed .å bruke strømmål·ere. Ved forsøk nordv:est for V.est-Srpit;9bergen ha r 
Fridtjof Nans·en funnet :god overensstemmelse mellem direkte .observert 
o,g beregnet strøm. Det samme r·esultat er Helland-Hans·en kommet ti l 
ved undensøJmlser crneUem P.or.tug.al ·O•g Kanariøene. Likeså har Edward 
H . Smi~h funnet god overensstemmelse meHem enJ\:e1rte 1sfjells dri.f;t på 
Newfoundlandeban~ene og den beregnede strøm. 
Her ska!l kun gjengis et kart so.m vi•ser 'strømmen :i over.flaten i 
f.orhoM Hl 200 ·meter:s dyp eller i for:hold til bunnen hv.or ·dybden er 
under 200 m. Pilene .angir strømretningen. Jo tettere 1de .står, des 
sterker1e er strømmen. Observasjonene, IS{)Im ·er tatt på siste kirys•s•tokt, 
9.-11. apPil 1924 v,i,ser at 'strømmen i den yttre ·del av fj,orden går 
innover langs østsiden hvor den av jord'ro.tasj.onen hHr klemt inn mot 
land. Den gj•ør en sving inn på dypet meHem Fleinvær og Givær 
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utenfor Saltenfjorden, stryker så forbi Tenholmen og vi.dere nordøst-
·over. Nord for Hell:igvær ;bøier ~den til venstre ,og g.år mot VSV over 
til andre siden av fjorden. Utenfor Helhg·vær er strømstyr.ken 0.27 knop 
(14.1 cm. pr. sekund) og 'midtfj-ords østfor Røset er den 0.32 knOjp ( 16.4 
·Cm.). Dette vann ha.r større saltholdighet og er tyng,re enn vannet i den 
øvrige del av f}orden. Fra F~latøy .går strømmen over mot Skrå va ~og v~dere 
m·ed avtag,ende hastighet mot sydvest ut fj ,orden langs Lofotsiden. Her s,prer 
~ e n !Sig efterhvert over et ·større ·områ·de og avtar :i .styrke. Østfor Værøy 
forener den ;sig ·med en del av ·det vann -som bøiet mot sydvest nord for 
Hdhgvær. Strø.mmen tiltar, og ·med en hastighet av 0.17 kno:p (9 cm. pr. 
sek,und) forlater s·å disse vannmasser Vestfjorden gj.ennem åpningen mel-
J.em Værøy o.g Røst Hvis torslæn i disse dager (9.-ll. apri,l.) skulde være 
på flyttef.o.t, vil·de den ha medstrøm .på vei fra Lof.oten. Inne på hanken 
mellem Stamsund .og' Henning:svær har vi en ·bakevje med ~svak 1strøm. 
Stmmretningen er mot V'iserne på et ur. En lignende :hvirvel, men 
be,dre utviklet finnes i ~den indre del av fj·orden meHem M~oH.a-Øk,sund­
Tranøy. Selv ned til et dyp av 100 meter er denne hvirvel tiltstede. 
DybdeforJJ.Q;ldene og fj-ordens .for,m er her ~gunsUg for hvirvddannelse. 
Ved Tranøy s~malner nemlig fjorden av og ~bøier .mot øst. Dybden av.far 
i sydVrestli,g retning hen:im·o1: Skro·va-Øksund. Og på nordsiden har bun-
nen for,m som av en ha-1v gryte. 
Strømikartet for 50 meters ~dyp (~som .ikke gjengis her) vi:ser at 
strømretillingen har et lignende f·orl.øp som i overflaten~ men has ti g-
·~leten er :mindre. I 100 meter,s ·dyp er retningen en ·del forandret. Øst 
f.or M.oskenes går der sMedes midtfjor·ds en meget svak strøm inn 
fjorden fra 50 ·meter~s dybde og tilbunns, mens ·den i ·de øver.ste 50 meter 
går ut fj·orden. I ,o ..\rrerftlla~en er hastigheten O.l knop ( 5 cm . .pr. s~ku :n ::1) 
·<)!gi 100 meters dyp bare 0.02 ,kno:p (l cm.). Str ø:mkar~ene fra de 4 andre 
tur.er sa1mme vin~er v•iser at strømmen :delvis har et no·e annet f.orløp hd-
i1igere på ·vinter,en. Strømhvirvelen nord for Øksund .går do.g i1gjen på 
fl.ere av dem, så det er sannsynHg at vi her har å gjøre med en stasjo-
n~r hvirvel. 
Ti,l s lutt sk.a.l nevnes et par ord om den ver.Ukal'e gj.ennemblan-
ding av vannet i ,[e ovre lag og dens betydning for opblomstringen 
av groe. 
Sjøvannets egenvekt tiltar ~med vo,ksende saltholdighet ·ng avta-
gende ~emperatur. Ved .fordampning, som fremmes ·ved sol:SJkinn, tø r 
1uft og ~i1nd, v.i:l saltholdig1heten .i overflaten tiMa, men:s nedbør og 
elvetils~g neds·etter den. I den kalde årsf.id s.piHer avkj.ø.liingen den 
største roHe når det gjelder å forøke ·sjøvannets egenvekt. Tidlig 
på høsten er temper.aturen ·i Vestfj·or,den høiest :i .overflaten og avtar 
n0c:over mot :bunnen. Utover høsten avkjøles overflatelaget så meget 
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at det blir tyngre enn vannlaget låke under og synker ned. Det erstatte~ 
1så av varmere vann nedenfra. Så avkjøles dette ,og synker ned. ng nytt 
van:n !kommer ·o;p til overflaten. På denne måte ,får v.i en gjennemb'lan-
ding av de øvre lag. Eftensom vinteren ·skri,der frem blir det gjennem--
hlandede lag tykkere og tykkere. Nedbør ,og elvetillsig 'fra land vil ned-
sette saltholdigheten ,i ~overflaten slik at 1der .da ·skal ~større avkjØ'hng til 
for å få OIVeriflliatevanne.t rti;~ ·å syn1ke. I iko,l!cle 'o1g tør æ vintre vil derfor denne 
cirkulasj-on ;foregå lettest ·og det gjennemblandede lag bh tykkest. Og 
der ~skal meget liten forandr,ing i egenveM til for å .få en vannpartikkel 
i dette lag til å fly .op eller ned. På fiskebankene kan ty!kkelsen av dette 
skikt bli op ti,} 90 meter, men er i al"mindelighe~ tynnere. Tyrkke-lsen 
var·ierer 'fra vinter til vinter og ng.så 1i løpet av s::tmme vinter. Tempera--
,turen i detrte lag ;hg1g,er i almindel1ighet meHem 2 :og 4°. Det va.nn 
som ligger dypere enn 180 meter holder omtrent samme temperatur,. 
61/2 til 7°, ånet rundt. I overgan-g·en mellem diss·e ·to vannmasser tiltar 
temperartur a:g sal~ho1di,ghet r,arskt, .og det ~er nettop ,j :detbte overgangsskikt 
at i!or,sken ,erfa-ningsmessig holder si1g under Lofotrf.i.sket. I kOil,de vintre 
vi'l aMså dette gunstige o rer,galljgssk'i,kt gj-ennemg~å,ende ligge dy1pere 
en vanhg. 
Sjøv.an111ets -fosfat ,og nitrainnhol,d som kan 1betegne.s .som havets 
gjødsel tiltar med dybden. Mektigheten av ,det gjennemblandede lag 
må være av rstor bety,dning for transporten av disse gjødllling,ss,toffer 
op til de øvre :lag i havet, hvm· ,ophloms:tning av ·g.wen fore.g.år. Fisik·eri-
konsulent Sund har for Vestfjordens vedkommende påvist .at under denne 
.ophlom,str,ing blir prakHsk .talt alt fotsfat og nitrat i de øvre lag ·oplbrukt. 
Observas}onene viser også at vannlagene nedenf,or ·overgang.sskiktet frem-
-deles er rik på disse stoffer. ] o tykkere det gjennemblandede lag er 
de-sto meæ gj.ødning,ss~oHer st·å:r til r.åldighet for .groen 01g desto ri,kere vil 
produksjonen bli. Groen ·er som bekjent av største viktighet ·både direkte 
og indi.rekte f,o·r torskeyngelens ernær.ing. I år med k o l d e og tørre 
vintre viJ der altså -stå mere føde hl dens :di's,posisjon enn ellers. 
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